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A r r i b ó o t r o v a p o r e s p a ñ o l 
A S U N T O S D E L D I A 
Las manífestadones que hizo exacto: lo que haya, mucho o 
- ~« 1̂ Consejo de Defensa poco, entre todos habrá que re-
comisionado del Di- partirlo. ayer en 
]¡lr. Morgan, 
rector de Subsistencias de los Es-
tados Unidos, son bastante más 
tranquilizadoras que las hechas ha-
ce algunas semanas en el Club Ro-
lario por el Presidente del Club 
ŷ nericano, como recogidas de la-
bios de persona autorizada. 
Hay entre los gobiernos de Cu-
¡ja y los Estados Unidos estrechas 
relaciones, dijo Mr. Morgan; aña-
diendo que por esta causa y por 
íiaber facilitado Cuba su produc-
ción azucarera a los Estados Uni-
dos aceptando la fijación de un 
precio regulador, no se nos pri-
vará de los artículos de necesi-
dad indispensable siempre que, 
desde luego, no falten éstos en la 
propia República del Norte. 
Esto es lo que se llama poner-
se en razón y proceder en jus-
ticia. 
* * ¥ 
Pero Mr. Morgan pone cuida-
do en advertir a renglón seguido 
que será preciso "hacer un alto en 
nuestro consumo excesivo," por-
que los artículos alimenticios lle-
garán a Cuba en proporción l i -
mitada. 
También esta advertencia es ra-
zonable y justa; porque tiene que 
íiaber para todos, o de modo más 
Ahora, que la caridad bien or-
denada en cuanto a lo indispensa-
ble debe empezar por uno mismo 
y continuar inmediata y sucesiva-
mente por los prójimos con quie-
nes mayores relaciones de intimi-
dad nos unen. 
Y, como ya tuvimos ocasión de 
decirlo hace poco tiempo, los Es-
tados Unidos y Cuba son dos en 
uno, o, si se quiere, uno en dos. 
En conclusión: se nos trátará 
bien, como a amigos predilectos, 
y pedir más fuera gollería; pero 
así y todo, para emplear la expre-
sión de un personaje de saínete, 
habrá que comprimirse. 
De milagro ha escapado ileso 
el popularísimo Alcalde de Man-
zanillo de una agresión de dos in-
dividuos a caballo que le hicieron 
diez disparos. 
Hubo, sin embargo, una vícti-
ma: un pobre guardia que acom-
pañaba al Alcalde y resultó gra-
vemente herido. 
El suceso ocurrió en lugar cén-
trico de la ciudad, al obscurecer. 
Efectos de "la unión sagrada." 
La agresión, no el milagro de que 
el señor Bertot resultara ileso. 
R e c i b i d desde New York per nuestro hi lo directo. 
A C T O C R I M I N A L "Ayer hubo mayor a c t M d a d en l a i " L a a c t i T i d a í de l a a r t ü l e r i a h a s l -
Chlcagro, diciembre 22. Bolsa . L a demanda del p ú b l i c o deter- do Intermitente en Tartos nuntos del 
E l Mayor General Wl l l iam Cárter , I m i n ó a n a c o n s l d e r a b í é alza, L«h acdo- frente, pero m á s ac t íya en l a r e g l ó n 
Comandante en jefe del Departamento I nes de empresas m a í f t l m a s , de p e t r ó - del bosque de Caurieres (Cbampag-
central del Ejérc i to , ha enylado tele- leo. motores y acero^ estuvieron a l a ne.)'* 
grramas a los Comandantes de sug cabeza. Se espera que las de las com- ¥L. XUSLOÍH Iíw alemnntws « n c ataca-
w l n ^ c o n K ^ hen K™^1^0™™*' ron n u S l í ,^^^^^ 
lasniates0Se ^ o m a ^ T V l a s 1° f - \ L O S A S U N T O S B E I R L A N D A S o ^ e T 
mentes para desayunos, preparadas, Dublin diciembre 22. enemlg-o, favorecido por un raid; que 
y a p a r a su r e m i s i ó n a los campamen^ E n un discurso pronunciado f . n o c l i e , ¡ l e p ^ j t i d o penetrar en nues-
t0*- , . , tratando de los P/ebables resultados ^ priraera l í n e a de trincheras, ha s i -
L o s telegramas se enviaron d e s p u é s de l a c o n v e n c i ó n irlmtem. SIT\ ÁO L6NTEMMENTE expulsado ^ el las, 
de haberlos consultado con Hmton C . j Horaco Plunkett , presidente de dicha d e s p u é s de nn combate durante el cual 
Clabaugh, jefe de l a oficina local de l , c o n v e n c i ó n , montrose muy esperanza- Sllfri5 irrandes pérd idas 
I lepartamento de Just ic ia , que f u é do en lo porvenir. Expuso que aun-1 
Ciento dieciocho bombas han sido 
disparadas contra Kheims . 
tantos i Teatro oriental. Diciembre 20^—En 
Mr, Clabaugh ha manifestado que in- \ puntos que ciertamenre los asuntos ir-1 el curso de un ra id efectuado en l a re -
mediatamente e m p e z a r á una in\est iga- ¡ landeses q n e d a n í n nmcho mejor que gión del Laaro Butkova, las tropas i l i -
c ión qne esclarezca el hecho, ¡ como h a b í a n estado luvAa ahora, j giesas capturaron a un oficial y 64 
/ ~ " . soldados b ú l g a r o s . H a y l a acostcmbra-
O P A R T E 0 1 I U A L F R A N C E S da actividad de ar t i l l e r ía en la r e g i ó n 
P a r í s , diciembre 22 de Bo iran , Todo el resto del frente 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial del Ministe- | e s t á en calma.'* 
quien i n f o r m ó a l General Cárter de l , que no estaba todav ía capacitac'o nara 
descubrimiento del polvo de vidrio en , prometer un informe sreneral, la C o n . 
la l a t e r í a para el E jérc i to , I v e n c t ó n h a b í á coincidido en 
TRAE MUCHA CARGA DE PUERTOS DEL MEDITERRANEO, EN< 
TRE ELLA LA QUE DEBIO TRAER EL "RAMON.M-OTRO VA-; 
POR LLEGO DE CHILE CON SULFATOS.—TABACO PARA GRE-
CIA.—RECORRIDO POR BAHIA.—INVESTIGANDO UN ROBO, - » 
GOLETA CON UNA VIA DE AGUA 
E L M E R C A B O B E V A L O R E S 
Nueva York , diciembre 20. 
E l J o u r n a l de W a l l Street, en 
resumen del mercado de valores ayer, rio de l a Guerra publicada anoche di-
(Uce! ce a s í : 
su 
(Continúa en la plana ONCE.) 
" L O S E S T A B O S U N I O O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L " 
E , N Ü E I Í O H R Í E O E L A G U E R R A 
L0 QUE EXISTE Y HACE VER L0 QUE N0 HAY.—EN EL INTERVIENEN PINTORES. 
FOTOGRAFOS. ARQUITECTOS. INGENIEROS, BOTANICOS Y AVÍADORES.—UN ACTO DE CA-
MOUFLAGE EN CLEMENCEAU Y EL DUQUE D'AUMALE 




TAR A L A S E M B A R A Z A B A S P O R 
I X T E R M E B I O B E L A S C O M A B R O -
XAS, E N L A L U C H A C O N T R A L A 
3I0RTAL1BAB I N F A N T I L . — O R G A -
NIZACION B F A S I L O S E S P E C I A -
LES PARA G E S T A N T E S Y P A R I -
DAS 
(Por el B r , L u i s Huguet,) 
Trabajo leído en l a s e s i ó n de ITlglene 
j Demografía del Cuarto Congreso 
Médico Nacional Cubano, e l día 20 
de Biciembre de 1917 
En ocasiones como la presente que 
tantas y tan variadas cuestionas cien-
tíficas ocupan el corto tiempo de que 
disponemos, solo nos es posible bos-
quejar el objeto principal de este t r a -
bajo, sin mencionar b ib l iograf ías y 
ocupándonos ex|pluslvamenie de las 
más interesantes cuestiones d(e l a 
Materia que tratamos. 
Tal será el objeto de nuestra labor 
t̂e este Congreso a l Que. acudimos 
atraídos po>- nuestro amor a l traba-
». supremo don que nos nace inqui -
rir y conocer la verdad, que es la m á s 
notii de las aspiraciones humanas. 
* * « 
Comenzar?ucs por s e g l a r algunas 
cuestiones generales fijando como: 
la. tesis:—La o r g a n i z a c i ó n de una 
juena higiene para el acto del ¡ arto y 
jurante el puerperio por la aHistencla 
°9 señoras que deben de ser escogidas 
Para ©stos cuidados. Se c o n s e g u i r á 
«wo objeto por una reforma com-
eta en la organ izac ión e ms truc -
'oii que debe darse a las personas 
ci'J^ dIriSimos primeramente a l ejer-
? de ^ profes ión oe comadronas, 
^na* profesionales en m á s del 90 
ciento reducen su m i s i ó n a la a s í s -
y detonaciones muy respetables, 
^resaltaron, hace u n a hora, a los 
Tecinos de la calle del Prado. 
Los cristales del D I A R I O D E L A 
f^ílINA temblaron. E l p ú b l i c o c o r r i ó 
£?cla las obras del proyectado P a l a -
'o Presidencial, a g o l p á n d o s e , en gran 
umero, frente a los s i l lares de ce-
J ^ o que se alrjan en los terrenos del 
^"puo Viiianueva. 
CüIma ^"naciones t e n í a n esta expl i -
co* la reedi f icac ión del Palacio , 
j^erhdo ahora en Capitolio, han co-
yen* 0 ya- H a n comenzado, d e s t m -
• Qco oomo prelimlnai. indispensable, 
p i f í e l o anp 
toV Uinamita' puesta en a c c i ó n , e c h ó 
« 6774 las primeras paredes, que 
p Cesario remover. L a gran C ú p u l a 
U ^empnto no c a e r á por ahora. H a s -
^ n t r o de unos ocho d í a o . 
P a j eramente serán removidas las 
^rán S y naves p r ó x i m a s ; d e s p u é s 
nte^ a11{ e ^ t a e j ^ ^ a 
uinc!o niiQ "luispensaoie, 
Princin afq' Para otro uso. se h a -W ^ l a d 0 a 
erfa aiu 108 escombros 
clfenVr^v^aer el inmenso bloque 
la 
íecem ll*T* eae- ' y P0r ú l t ^ 
^ a t e n t y hlerro casi por su propio 
c&olumnas ^ ^ 
íi6. 8ost¡enLqiÍ?brarse columnas 
ttla, s e r á n minadas con 
iUebr 
ene^ la c ú p u l a , ' é s t a T ^ a l t a 
W 611 su c a í l Tlentn y 61 e s t r é p i t o 
^ ^ cerno3 U n t a r á n esas tone-
^rines. y hierro han de ser 
ero 
A l a r i a h a y p€lisro aIg une para el 
seer otros conocimientos que les per 
m i t á n prestar sus cuidados a las en-
fermas por carecer de la i n s t r u c c i ó n 
necesaria para, estos casos. 
E s t a pr imera tesis se encuentra y a 
por fortuna entre nosotros, en v í a s de 
una r e c t i f i c a c i ó n efectiva a l observar 
el n ú m e r o de enfermeras matrit-uladas 
actualmente en la as ignatura de obs-
tetricia, cuyas ventajas en esta ense-
ñ a n z a , se a p r e c i a r á bien pronto en l a 
colectividad. 
¿ N o son las comadronas las l l ama-
das a prestar su concurso a )a lucha 
entablada en l a p r o t e c c i ó n a la mu-
j e r y a l n i ñ o ? ¿ N o son ellas a las cua-
les acuden las madres en cas i todos 
los casos? 
E l beneficio social que se o b t e n d r á 
con este m é t o d o de combate debemos 
reconocerlo, realizando la reforma 
completa del s is iema actual para los 
estudios de comadronas cuyo primer 
punto debe ser l a a d m i s i ó n de d i s c í -
pulas instruidas e inteligentes y de 
una c o n d i c i ó n social reconocida. 
E s t e s e r á el objeto principal en l a 
defensa y p r o t e c c i ó n que demos a la 
mujer en cinta abogando por una nue-
va l e g i s l a c i ó n sobre el pao-ticular. 
E l objeto de nuestro trabajo no nos 
permite detenernos en consideracio-
nes sobre l a forma en que actualmen-
te se e f e c t ú a e ejercicio de esta profe-
s i ó n entre nosotros. Algo sobre e l 
( P a s a a l a p á g i n a O N C E ) 
L o m a inyontada por el Camouflage para esconder c a ñ o n e s y municiones . 
E n esta é p o c a de aeroplanos que se clones del terreno se ha fabricado esa 
nan llamado los ojos del e j érc i to p o r - p e q u e ñ a loma en cuyos v é r t i c e s y en 
que planeando sobre el enemigo des 
cubren y fo togra f ían sus obras de de-
fensa, las fábr i cas de municiones, los 
d e p ó s i t o s de é s t a s , el emplazamiento 
algunos puntos de sus laderas surgen 
los bloques de piedras calizas, como 
acostumbramos ver en las verdaderas 
i í i o '«¿« 'A„^ i ^ ¡ m o n t a ñ a s en que las l luvias de los si ae los c a ñ o n e s en las b a t e r í a s y luego j 
ofrecen desnudos a nuestra vista. No 
glos descarnan de la tierra que los 
v i t i a m i ^ . c o n cubr ía los p e ñ o n e s que, entonces, se 
recogieron, rectifman la L i w ^ HOC™,^a . „ta*o ' ™„ 
U n a N o t a d e 
l a A l c a l d í a 
Por la A l c a l d í a se ha facilitado hoy 
a l a prensa la siguiente nota: 
" E l s e ñ o r Alcalde desea hacer cons-
tar que nunca, n i con motivo alguno, 
en los distintos cargos p ú b l i c o s que 
le ha tocado d e s e m p e ñ a r , ha aceptado 
d á d i v a s n i regalos de sus empleados: 
y que, por tanto, l a a f i r m a c i ó n hecha 
por " E l Imparc ia l" de que se pre-
tende recabar u n día de haber de loa 
empleados municipales para costear-
le u n obsequio, no pasa de ser una l i -
gereza de los titulados empleados fir-
mantes de l a carta a n ó n i m a que " E l 
I m p a r c i a l " p u b l i c ó anoche." 
A i n t i m a H o r a 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Diciembre 22. 
L a ca lma c o n t i n ú a en el frente bri -
t á n i c o . 
E l parte oficial de hoy publica que 
nada de especial i n t e r é s h a ocurrido, 
excepto unas incursiones alemanas en ju-x^mca ue ia c a s a jaiancj 
algunos puntos, las cuales fueron re- hasta q u é punto pueden l legar l a ocul 
chadas . t a c i ó n , se le l l l e v ó cerca de u n grupo 
de á r b o e s y se le p r e g u n t ó s i v e í a a l l í 
C A N C E L A C I O N D E " E X E Q U A T U B S * * ¡ a l g ú n soldado de pie, en kak i . A 
volviendo a 
datos que 
p u n t e r í a los arti l leros y destrozan las 
defensas enemigas y vuelcan sus Hot-
wltzers y morteros. 
Pero t a m b i é n puede ser despistado 
el aviador porque e l enemigo ha crea-
do el arte del e n g a ñ o , cubriendo con 
telones pintados como si fuesen deco-
raciones de teatro que s imulan ora 
m o n t í c u l o s , y a chaparras o el atercio-
pelado c é s p e d , las b a t e r í a s , d e p ó s i t o s 
de municiones o grupos de combatien-
tes; o por el contrario s imula b a t e r í a s 
de c a ñ o n e s que en realidad no exis-
ten, para que el fuego enemigo sea 
dirigido contra ellas, mientras las ver-
daderas b a t e r í a s situadas a cortas dis-
tancias y que fueron escondidas por 
los telones permanecen indemnes. 
A ese arte perfeccionado de manera 
admirable en esta gurra se i e l lama 
Camouflage, palabra nueva que con 
muchas otras forma un vocabulario 
especial nacido en la guerra. 
Y en l a p r á c t i c a del e n g a ñ o , del 
Camouflage, no solo presta su arte e l 
pintor de decoraciones, sino los do 
paisages, y t a m b i é n los Ingenieros v 
arquitectos. Como el caso m á s nota-
ble se c ita la d e s a p a r i c i ó n aparente de 
todo un tren de camiones con los que 
se aprovisionan, a retaguardia del 
frente, a las tropas. Se trata de la 
C o m p a ñ í a n ú m e r o 57 de 33 camiones 
a u t o m ó v i l e s del campamento Dodgen 
en lowa que se han logrado hacer 
completamente Invisibles a ú n a corta 
dista/ncia, c u b r i é n d o l o s de supuestas 
ramas de á r b o l e s , flores campestres y 
d á n d o l e s el aspecto de una fi la inte-
rrumpida, a q u í y a l l á , de tilos. E r a tal 
el arte de que se valieron los art í f i -
ces de la obra que el e n g a ñ o e r a com-
pleto. 
E n el mes de Noviembre ú l t i m o para 
hacer ver al Presidente WUson en los 
mismos jardines de la C a s a B l a n c a 
falta en ose camouflage el pino de ho 
jas ralas , ni el matorral hosco e h irsu 
lo propio de esas c ú s p i d e s con poca 
capa vegetal. E s , pues, necesario para 
ser un buen camuflador hasta saber 
botán ica . Pero a d e m á s hay que saber 
volar en aereoplano porque los ob-
jetos se ven de distinto modo a v a -
riadas a l turas; las sombras se hacen 
m á s acentuadas, los colores cambian. 
como a quien se trata de e n g a ñ a r 
es a l aviador enemigo, d e s p u é s de 
hacer el camonflape hay que sacar fo-
t o g r a f í a s desde un aereoplano y exa-
minar con lente de aumento la negati-
va para corregir cualquier error yn 
la obra que retratada por eí aviador 
enemigo pueda descubrir el e n g a ñ o . 
L a tela que suele usar en s imular o 
disimular las cosas se l lama "sa-
fla", que tiene el Inconveniente de 
ser un poco transparente a distancia 
pero que una sabia mano de pintura 
encubro. U n a ancha banda de tela que 
representa un camino o la m á s estre-
cha que parezca, una senda, reflejarse 
de modo tan brillante a cierta a l tura 
uue a nadie se le podrá engañar . Si 
llueve esa misma banda refleja la luz 
como un espejo y hay que pintarla 
de cierto modo para que de el cambia-
z o , — p e r m í t a s e la frase. 
L a s Euperficies negras reflejan, pa-
rece Incre íb le , tanto la luz, que en se-
guida las descubre el volador enemigo. 
R í o de Janeiro, Diciembre 22. 
Se ha publicado un decreto cance-
lando el "exequaturs" otoraido a ale-
manes que e s t ó n d e s e m p e ñ a n d o con-
sulados de p a í s e s neutrales. 
E l decreto afecta a los c ó n s u l e s de 
Aus tr ia y Holanda. 
E l Ministro de Estado, s e ñ o r Pecan 
pesar do hacer la pregunta en esa 
forma que invitaba a e s c u d r i ñ a r , ni 
el Presidente ni sus a c o m p a ñ a n t e s 
ve ían n i n g ú n ser viviente, y a l darse 
por vencidos en su e m p e ñ o , se c!estacó 
del mismo tronco y s a l u d ó mil i tar-
mente un mil i tar que echaba al mismo 
tiempo a t i erra una corteza de tronco I 
ha , ha dimitido, a causa del incidente de árbol tras de la cual se hab ía ca-
acaecido en l a C á m a r a el tratar el MI- moufleado; tendremos que adoptar el 
r i s t r e dimisionario de l a p o l í t i c a inte- ! sustantivo y hasta adjetivar la pala-
rior. I bra francesa 
E l Presidente B r a z Pere ira Gómez 
no a c e p t ó la renuncia del Ministro cu-
yos servicios est ima indispensables en 
estos mome»»**' 
Mirando al grabado que encabeza 
estas l í n e a s se comprende hasta que 
punto puede llegar la p e r f e c c i ó n del 
e n g a ñ o . A c o m o d á n d o s e a l a s ondula-
L o s colores azules parecen blancos. 
E l color que m á s se emplea es el gris 
neutro. S i en una fo tograf ía se veu 
cuando se toma de 2,000 a 5,000 pies 
de a l tura o m á s , de uno a cuatro pun-
tos ovales muy tenues aunque apa-
rezcan en el centro de un macizo de 
á r b o l e s o en un m o n t í c u l o , hay que 
prevenirse porque se trata de una 
boca de c a ñ ó n o de las cuatro de los 
que componen u n a bater ía . Entonces, 
usando el esteroscopio, se da realce a 
ciertos objetos y entre ellos a los c a -
gones. 
(Continua en la plana ONCE) 
L L E G O E L V A P O R « A R P I L L A O * 
U n vapor e s p a ñ o l , el "Arpillao", de 
la l í n e a de Tayá , que era esperado 
desde nace d ías , l l e g ó esta m a ñ a n a a 
¡a Habana. 
Procede dicho buque de Barce lona, 
con escalas en Tarragona , Valencia , 
Málaga , Hue lva y L a s Pa lmas (Cana-
rias) y conduce un Importante carga-
mento general de m e r c a n c í a s . 
E n su viaje tota ti e m p l e ó 83 d í a s 
de na n a v e g a c i ó n , lo que fué motivado 
por l a escasez de c a r b ó n . No obstante 
la t r a v e s í a fué muy feliz. 
E l "Arpil lao" es y a la segunda vez 
que viene a la H a b a n a y ha tra ído 
toda la carga que estaba destinada a l 
vapor e s p a ñ o l " R a m ó n " que no pudo 
emprender el v iaje a Cuba, figurando 
entre el la gran cantidad de pasas, tu-
rrones, vinos, frutas en conserva y 
otros a r t í c u l o s propios de las Pascuas . 
Parte de esta carga estuvo a bordo 
del " R a m ó n " y tuvo que ser trasbor-
dada a l "Arpillao". E l " R a m ó n " no pu-
do venir por las dificultades en su 
aprovisionamiento de c a r b ó n . 
C A R G A M E N T O D E S U L F A T O S 
Procedente de Cale ta Buena, puerta 
de Chi le en el P a c í f i c o , con escala 
anterior en V a l p a r a í s o y posterior en 
Colón, ( P a n a m á ) , d e s p u é s de atrave-
sar el Cana l de esta ú l t i m a R e p ú b l i c a 
l l e g ó esta m a ñ a n a a l a Habana el v a -
por americano "Santa E l ena " , condu-
ciendo un cargamento de sulfates pa-
ra abono. 
E L M H E N R Y F L A G L E R » 
De Cayo Hueso l l e g ó esta m a ñ a n a 
el ferry-boat americano "Flagler" con 
bus a c o s t u m b r í / i o s wagones de carga 
general. 
R E C O R R I D O P O R B A H I A 
E l c a p i t á n del Puerto s e ñ o r Montal-
vo s a l l ó esta m a ñ a n a en l a lancha " H a -
banera" a real izar u n recorrido por la 
bahía con objeto de hacer algunas 
inspecciones en determinados luga-
res. 
E l s e ñ o r Montalvo hizo dicho reco-
rrido eu c ..¡i v nfií de? p r á c t i c o mayor 
del puerto s e ñ o r Laureano Prado. 
T A B A C O P A R A G R E C I A 
H a sido autorizado un embarque de 
tabaco elaborado con destino a Ate-
nas, (Grec ia ) . 
I N V E S T I G A N D O U N R O B O D E 
P R E N D A S 
Varios inspectores especiales de la 
Aduana se encuentran realizando di-
versas investigaciones para l legar a l 
esclarecimiento de un robo de pren-
das por valor de varios milea de pesos 
que se ha cometido en los muelles de 
San J o s é , s e g ú n y a se h a dado cuen-
ta, y cuyas prendas v e n í a n consigna-
das a l a j o y e r í a " L e P a l a l s Royal". 
A B U S C A R U N E X T R A D I T A D O 
Rumbo a T a m p a han embarcado loa 
miembros de l a P o l i c í a Secreta s e ñ o -
res L u i s M e n é n d e z y Amador P r l o R i -
vas que van a buscar a J o s é F e r n á n -
dez G o n z á l e z a quien se sigue c a u s a 
por bigamia y a cuya e x t r a d i c i ó n h a n 
accedido los Estados Unidos. 
D E L A C O S T A 
De puertos de la costa l legaron es -
ta m a ñ a n a los vapores cubanos " R e -
gina" y " A n t o l í n del Collado" 
U N A G O L E T A D E A R R I B A D A F O R -
Z O S A 
A ú l t i m a hora l l e g ó t a m b i é n la go-
leta americana "Mary B e l l Mount", 
que Iba para M a y a g ü e z (Puerto R i c o ) 
procedente de Cayo Hueso, con u n c a r -
gamento de carbón . 
Dicha goleta e n t r ó en l a Habana de 
arr ibada forzosa por tener u n a v í a de 
agua que necesita urgente r e p a r a c i ó n . 
D i s o l u c i ó n d e l 
J u z g a d o E s p e c i a l 
H O Y F I J E E N T R E G A D O A L F I S C A L 
E L S U M A R I O 
E n la m a ñ a n a de hoy ha sido en -
tregado a l s e ñ o r F i s c a l el sumario 
instruido por el Juzgado E s p e c i a l , 
de la Habana, con motivo de l a ú l t i m a 
rebe l i ón . 
L o s procesados, que efectuaban, sua 
presentaciones ante dicho juzgado, de-
ben hacerlo, desde el d í a 7 ác znexo 
p r ó x i m o , ante el Secretario de la S a -
l a P r i m e r a de lo Cr imina l . 
E l Juzgado Espec ia l q u e d ó disuelto 
pasando el doctor Balbino G o n z á l e z a 
ocupar la plaza de Magistrado de l a 
S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l ; el se-
cretarlo judic ia l s e ñ o r Bernardo Z e -
neas a la secretaria del juzgado ins -
tructor de l a P r i m e r a S e c c i ó n y e l 
cf lc ial s e ñ o r Tamayo a l juzgado ins-
tructor de la s e c c i ó n segunda, plazas, 
que antes d e s e m p e ñ a b a n . 
E l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o i t a l i a n o 
S U S C R I P C I O N D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
L A D E C I M A L I S T A 
Suma anterior $4.633.00 
Fel ipe O r d e ñ o D í a z , de G i -
bara . • 
Majó, Colomer, ( D r o g u e r í a 
L a Amer icana 
Cancedo T o c a y Co., S. en 
en C , C o m p a ñ í a de Made-
r a s 
Aponte y Rojo ( S . A . ) I m -
de Carbones portadores 
Minerales 
10.00 ' J . F e r n á n d e z y Co. . . ". " [ 
Agapito Cagiga y Hnos. s ' 
en C . 
D í a z Alvarez . . . ' . * 
Eduardo H e r n á n d e z ( P i n a r 
del Rfo.) . . . . 
10.00 
25.00 
2 5 . 0 » 
5.00 
5 0 . 0 » 
5-00 
2 . 0 » 
Tota l .$4.765.00 
E n v í s p e r a s d e u n a 
h u e l g a i m p o s i b l e 
LA ACTUACION DEL GREMIO.DE LAS DESPALILLADORAS.—LA "UNION DE FABRICANTES** 
TRATO SOBRE LA PETICION DE LAS OBRERAS.—CONSIDERACIONES DEL CERCADO AJENO 
( P o r C . A l v a r e z ) 
A y e r recibieron los fabricantes de 
tabacos, una c o m u n i c a c i ó n del "Gre-
mio de despalilladoras", part ic ipan-
do que varios talleres de despalillado 
h a b í a n acordado que a partir del día 
24, los precios que r e g i r í a n ser ían de 
doce centavos por l a tripa, trece por 
el capero, y catorce por la capa 
L a c o m u n i c a c i ó n aludida e s t á f i r -
mada por la Presidenta, y hace saber 
a cada industrial que su ta l ler e s t á 
de conformidad en tal pe t i c ión . Hace 
algunos d ías que dimos cuenta en 
una i n f o r m a c i ó n del movimiento in i -
ciado por el Gremio de las Despal i l la-
doras, pero no tratamos m á s sobre es-
te asunto, por entender que estas pe-
ticiones no s e r í a n implantadas como 
de "tiro rápido", sino quo s e r í a n ob-
jeto de grandes deliberaciones, y que 
siguiendo la norma de todas las So-
ciedades obreras, se c i tar ía a gran-
perjudiciai para é s t a s , para su Aso-
c i a c i ó n débi l aun para acometer una 
lucha, y de la cual no s e r í a n ellas res-
ponsables. 
L a a c t u a c i ó n doi Gremio. 
Hemos seguido paso a paso el Gre-
mio de Despali l ladoras, por el las co-
nocimos sus quejas; que real izan un 
trabajo duro y penoso muchas veces, 
y que hoy pasan por el tormento de 
otros muchos obreros, de ver que su 
Jornal sigue, salvo r a r a s excepciones, 
siendo e l mismo de hace tres o cua-
tro a ñ o s , cuando la vida era menos 
costosa, y por consecuencia de ello 
reina en sus hogares m á s penuria y 
en algunos impera el hambre. 
L o reconocemos as í , porqus esa es 
la verdad, pero, t a m b i é n o b s e r v á n d o -
las de cerca , supimos fiue no estaban 
des asambleas con el fin de propagar í todas agremiadas; que on algunos ta-
los ideales y el pensamiento de las | Ueres, s ó l o estaba organizado un gru-
obreras. E s p e r á b a m o s ciertamente los ! po; que e x i s t í a n divisiones; casas en 
debates Que aconsejan las circunstan-
cias presentes, que a t a ñ e n a todos. 
las que no se podía exteriorizar la 
a s o c i a c i ó n , que no se p e r m i t í a la entra 
la í n d o l e dei trabajo y su c lasi f ica- < da de comisiones, ni delegadas en el 
Georges í lomenceau, Presidente del 
Gabinete f r a n c é s . 
c ión equitativa. 
De a h í que nos s o r p r e n d i ó la noti-
cia de ese escrito, cuya finalidad pue-
de i r encaminada en pos de un triunfo 
interior, manifestando los propieta-
rios que no podían admitir en su casa 
elementos e x t r a ñ o s que v inieran a 
perturbar sus negocios, n i a entrome-
que sinceramente desean las pobres , terse en lo que era privativo de las 
obreras, pero t a m b i é n de un desastre! que trabajaban a l l í ; qne aun se con-
fin, una serie de dificultades que r e -
c lamaban I r poco a poco consolidando 
las masas, d i s c i p l i n á n d o l a s , haciendo 
conciencia de los problemas Inheren-
tes a l a industria. 
O se l l e g ó de golpe a l a s o l u c i ó n de 
esos particulares, cosa que ignora-
mos, o se puso el pie en falso indis-
cutiblemente; si muchos de dichos 
problemas e s t á n todav ía por resolver, 
y que esto ú l t i m o s e r á lo cierto, lo 
demuestra ei hecho de que en unos 
tal leres se e n t r e g ó l a p e t i c i ó n ante-
a y e r por las delegadas, y en otros t u -
vo que ser remitida por correo, p a r a 
quo el dueño l a recibiera, en v ir tud 
de que hasta e l presente no h a b í a a d -
mitido c o m i s i ó n n i papel alguno. 
Otro sucedido muy significativo es 
el de un taller, en que se nos a s e g u r ó 
Que la delegada h a b í a presentado e l 
mencionado escrito, y el dueño l l a m ó 
a var ias obreras de las m á s antiguas 
en l a casa, p r e g u n t á n d o l e s qué s a b í a n 
de aquello, a lo que contestaron que 
nada, que ello era c u e s t i ó n de la de-
l egada 
E s t a ante ta l actitud, a b a n d o n ó e l 
tal ler , y la casa t o m ó el acuerdo s in 
decir nada a las obreras de abonar 
en lo adelante mayor jorna l . Supon-
(Continúa en la r^srlna D I E Z ) 
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B 8 BL PEKIOOICO DE MAYOR CIRCLLA-CICOÍ I>K LA RKPTJBT.ICA 
B a t u r r i l l o 
E n B a ñ e s , Oriente, i a F ies ta del T r a -
bajo ha sido este a ñ o digna de las a n -
teriores. 
E l parque J u a n Vicente C á r d e n a s 
y la carretera de Torronteras s e r á n , 
entre otras mejoras urbanas, obras 
de solidaridad y de amor a la loca-
lidad que los banenses actuales lega-
l á n a los futuros. Tienen r a z ó n E l 
Fueblo y el s e ñ o r E . Argota que de 
estos actos se sienten orgullosos: es 
a s í como los pueblos educados, s u -
pliendo la falta de a c c i ó n de los po-
deres p ú b l i c o s , favorecen los intere-
ses comunes y ^se confunden en el 
tervicio de su pa í s . 
L o dije con el mismo motivo el a ñ o 
anterior: fué en la I s l a de Pinos donde 
vi, antes que B a ñ e s lo hiciera, esa 
m a n i f e s t a c i ó n de civismo, implantada 
por los norteamericanos que son po-
seedores de la mayor parte de la r i -
queza de nuestro a p é n d i c e ultramari- , no. 
U n día dado cada a ñ o — i g n o r o s i ha 
persistido la costumbre—todos los p i -
neros, nativos y extranjeros, se r e u -
p ían , y los unos con su trabajo perso-
pal, los otros con sus carros, sus mu-
los o su dinero, realizaban obras de 
general utilidad, componiendo calles y 
caminos. Y aunque no l legara a Nue-
va Gerona la a c c i ó n protectora de los 
personajes po l í t i co s , los habitantes de 
Pinos a t e n d í a n a las m á s urgentes 
necesidades del tráf ico . Cuando tal 
dije, hice jus t ic ia a l a iniciat iva de los 
yanquis, educados m á s p r á c t i c a m e n t e 
que nosotros para l a vida civil izada. 
Y otra vez s e ñ a l é l a const i i -ución de 
un c o m i t é de vecinos, de cuyos fondos 
<;e pagaba a todo el que descubriera al 
autor de un robo, al reo de un delito 
contra la propiedad o las personas, 
supliendo as í la carencia de v ig i lan-
cia, puesto que en l a I s l a no h a b í a 
m á s que dos o tres p o l i c í a s y un pe-
lotoncito de rurales . 
Cuando los pueblos quieren ayudar-
se a s í mismos, obtienen é x i t o s 
No es eso lo corriente entre nos-
otros. L o corriente es que aquel a 
quien so pide ayuda, aunque se le su -
plique a t í t u l o de amigo como ha he-
cho el Alca lde de B a ñ e s , conteste: 
"Bastante se roba en el Gobierno, bas-
tante se derrocha en el Congreso pa-
ra que t a m b i é n yo me sacrifique por 
otros;" con cuya injur iosa exclama-
c ión , luego de denigrar las institucio-
nes nacionales, se demuestra incons-
ciencia y complicidad con el robo y e l 
derroche puesto que obra es del s u -
fragio el Congreso y mandatario del 
pueblo el Gobierno. 
Si son ciertos los informes faci l i ta-
dos a nuestro querido colega E l T r i t m -
fo, l a actitud del s e ñ o r Director de la 
E s c u e l a Normal de Maestros de Orien-
te resulta impropia e ilegal. Desde 
semejante puesto no se puede hacer 
propaganda religiosa, n i c a t ó l i c a ni 
protestante. 
No me anticipo a teda i n v e s t i g a c i ó n 
dudando de la verdad de lo denun-
ciado, porque desdichadamente he v i s -
to ejemplos parecidos. E n t r e ellos, oí 
a un s e ñ o r Superintendente, en ple-
na escuela, con o c a s i ó n d© una fiesta 
de los n i ñ e s , negar l a existencia de 
Jesucristo y confesarse ateo, a o í d o s 
de aquellos inocentes que la ley es-
colar Weva a las aulas para que eo 
les eduque e ins truya / no para que 
se les ponga frente a las creencias 
de sus padres y sus madres y se se-
quen prematuramente sus corazoneó 
con la incredulidad m á s absurda, co-
mo es l a de desconocer que hay una 
Mano Suprema que regula l a vida de 
los mundos a t r a v é s de las edades en 
lo Infinito. 
Se acusa a ese i lustrado profesor 
normal de violar la c o n d i c i ó n la ica de 
los institutos docentes del Estado, en-
salzando a la secta bautista, d e c l a r á n -
dola ú n i c a r e l i g i ó n moral y grande y 
haciendo otras manifestaciones sec-
tarias por el estilo, no en conversacio-
nes privadas, no en l a calle o en el 
templo bautista ,sino en un acto ofi-
c ial , cen su investidura de Director 
y en presencia de muchas personas de 
distintas creencias, c a t ó l i c a s en su I n -
mensa m a y o r í a . 
E l acto parece tan ligero, que s ó l o 
aceptando su posibilidad un p e r i ó d i c o 
D i c i e m b r e 22 d e 
i 
M D I G E S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : L a v i n y G o m e % - H a b a n a 
o e e o c i o s 
El crédito viene cuando un ne-
gocio es bueno y cumple sus com-
promisos como es debido. La par-
te de valor de un negocio es muy 
importante, porque si no lo fue-
ra nada bueno se adelantaría con 
recomendarle si el fracaso ha de 
venir a la larga. Se gastaría en 
balde energías y dinero. Pero 
cuando la base e sfirme, sólida, y 
los cálculos son exactos, entonces 
puede arriesgarse todo el dinero 
que se quiera, que el éxito ha de 
suplir esos gastos. ... y se ganará 
dinero. 
Sentado sobre esta base se ha 
venido desenvolviendo el Plan Be-
renguer, con base segura como lo 
es la tierra, sin omitir gastos pa-
ra que el negocio se conociera por 
todas partes. Y ha alcanzado el éxi-
to deseado hasta el punto que no 
hay persona inteligente que no se 
haya fijado en el mismo y muchí-
simos se han suscrito al mismo. 
El "Plan Berenguer" tiene sus-
criptores por todas partes, que se 
suman por millares. En sus listas 
que figuran en el folleto que aca-
ba de publicar, se leen nombres 
de todas las clases sociales y ca-
tegorías donde figuran lo mismo 
el rico que el pobre. 
Bien decía uno al calificar el 
"Plan Berenguer" de negocio cos-
mopolita, que encaja perfectamen-
te en una ciudad como la nuestra 
donde se reúnen elementos de to-
das las partes del mundo. Y así 
es en efecto, porque el progresi-
vo aumento que tiene Cuba se lo 
debe principalmente al empleo de 
capitales que vienen atraídos por 
fm belleza y el valor de su suelo. 
Y todas estas ventajas las ofre-
ce "Plan Berenguer," mediante su 
popular sistema de amortización 
por sorteo por precios irrisorios. 
El sistema que emplea "Plan 
Berenguer" para repartir sus so-
lares es muy sencillo. Cada sus-
criptor puede llenar el número de 
contratos necesarios con'arreglo a 
la extensión que quiera darle a su 
terreno, partiendo de la base de 
150 metros cuadrados por cada 
contrato. Su valor es de $300 y 
se paga a razón de tres pesos 
mensuales. Si desea, por ejemplo, 
un terreno dé 300 metros firma-
rá dos contratos y el pago men-
stííal sería de $6. Estos contratos 
están sujetos a un sorteo mensual 
que se celebra todos los meses, 
pudiendo salir amortizado en el 
primero, segundo o tercero mes, 
etc., costándole el solar al sus-
criptor LO QUE HAYA PAGADO 
HASTA ESA FECHA. 
Los solares ocupan puntos estra-
tégicos en los alrededores de la 
capital, donde se está fabrican-
do y que alcanza ya el períme-
tro de desarrollo de la población 
de la Habana. 
En el folleto que acaba de edi-
tar se explica detalladamente el 
funcionamiento de dicho negocio, 
y recomendamos al lector se pro-
vea de uno pidiéndolo a Aguiar, 
45, altos. Habana. Apartado 1649. 
DEBILIDAD E N 
LOS HUESOS 
Una de las causas por las cuales 
muchas personas padecen de debilidad 
en los huesos, depende de lo eiguien-
te: Durante la n iñez los padres no so 
han preocupado de darle una medica-
c i ó n fosforada y he a h í que luego se 
encuentren muchos hombres con de-
bilidad en los huesos porque no han 
gido precavidos. 
L a s "Pildoras Tre l l e s" son las que 
e s t á n indicadas a base de fó s foro , 
hierro, potasio, ca l . manganeso y es-
tr i cn ina 
S i su n i ñ o e s t á a n é m i c o y "en-
clenque" dele una pildora a l d ía ; no 
m á s porque otra dosis la s e r í a contra-
producente. 
E l precio de estas pildoras es bas-
tante reducido. Con setenta centavos 
podrá adquir ir un frasco en cualquier 
d r o g u e r í a de l a Habana. 
Fortifique su cerebro con Pi ldoras 
Tre l les y n o t a r á c ó m o equilibra sus 
nervios en poco tiempo. 
E l mal rad ica en el cerebro y por 
lo tanto f o r t a l e c i é n d o l o es como se 
u n vigor a toda prueba. 
serio como es F.J Triunfo , me hubiera 
permitido comentarlo para censurar-
lo en nombre, no s ó l o de l a legisla-
c i ó n vigente, sino en nombre de la 
equidad y de los a l t í s i m o s intereses 
morales de la sociedad cubana. 
Ce l ebrar ía que todo ello provinie-
ra de una mala i n t e r p r e t a c i ó n . S i asi 
uo fuera, h a b r í a que repetir al pro-
fesor imprudente que as í como el E s -
tado no permite que en las escuelas 
p ú b l i c a s se recen y recomienden los 
L i e z Mandamientos y el sencillo y mo-
ral Padrenuestro, que el 90 por cien-
to de las madres cubanas rezan y ob-
servan, tampoco se puede tolerar la 
. ^ 
d i v u l g a c i ó n oficial de e n s e ñ a n z a s lu-
í e r a n a s , estableciendo as í un c i sma de 
ccncienola entre las madres y los h i -
jos en nuestra harto conturbada pa-
tria. „, i¿d\ 
L o s p e r i ó d i c o s europeos llegados re -
cientemente, traen l a d e s c r i p c i ó n de 
la s e s i ó n solemne celebrada por el 
Parlamento italiano en pro de la u n i ó n 
y la concordia de todos los ciudada-
nos ante los Kravcs quebrantos de la 
pstr ia . 
Asistieron m á s de 450 diputados y 
un p ú b l i c o inmenso. E l Jefe del Go-
bierno dijo que e j é r c i t o y pueblo, M l -
A e U l A R UO, 
C o m o e n a ñ o s a n t e -
r i o r e s , h e m o s t r a í d o 
p a r a e s t a é p o c a d e r e g a -
l o s , m i l p r e c i o s i d a d e s . 
Hay regalos para todos los 
amigos; para el p a p á y la 
abuelita; para la novia; para 
el prometido; para el médico 
de la familia y para el padre 
confesor. = = = ;= = 
S T o d o e s n o v e d a d , d e l i c a d e z a , 
e x q u i s i t e z d e g u s t o 
y b e l l e z a a r t í s t i c a . 
Cuanto hemos traído este año, es superior, muy superior a lo ofre-
cido el año pasado. 
V E N E C I A 
OBISPO 96, T E L E F O N O A-3201. 
L A C A S A D E 
L O S R E G A L O S . 
N 
usque ei o r i g e n y a í r e s e 
No pocos son los individuos que pa-
decen de incontinencia ( r e t e n c i ó n ) de 
orina. Muchos creen que esto ro tiene 
importancia, y a "ya se c u r a r á " luego, 
porque ahora las ocupaciones no le 
permiten ni leer los anuncios. 
Cuando utsed note que no orina to-
da l a cantidad que acotumbra, e s t é so-
bre la pista y no le abandone pne^ 
no tiene nada de part icular que sea 
usted un ne fr í t i co que "acapare" toda 
l a eocistencia del terrible ác ido ú r i c o . 
E l "caño'' de la orina se entorpece. 
Be obstrucciona debido a que t i r i ñ ó n 
funciona mal. E l r i ñ ó n , que es el f i l -
tro por donde se f i l tra nuestra sangre, 
suele "tupirse." va lga l a frase, debi-
do a que el l íqu ido que pasa por é l 
trae muchas impurezas, entre Ciras, e l 
á c i d o úr ico . 
E s t e á c i d o se precipita, en forma 
de piedrecitas, cristaitos muy peque-
ñ o s , pero que a veces se "amontonan" 
y forman una piedra tan grande que el 
cirujano tiene que intervenir. 
E v í t e s e usted mismo todas estas mo-
lestias. Tome Bimagneslx (nueva fór-
mula q u í m i c a 12 veces m á s activo qut? 
l a magnesia) y n o t a r á en seguida la 
mejor ía . 
Bimagnesix es u n poderoso d iuré t i -
co y un a n t i s é p t i c o ur inario tan efi-
caz que dichas propiedades son los 
que le han dado a este patente, l a ce-
| lebridad de que goza en toda E u r o p a 
i y A m é r i c a . 
! L a acidez del e s t ó m a g o desaparece-
¡ rá como por encanto s i toma un fras-
I co do Biniagnesix. 
j S ó l o vale 80 centavos y se vende en 
I todas las d r o g u e r í a s y farmacias de 
1 E u r o p a y A m é r i c a . 
nisterio y Parlamento, deben tener 
ahora una sola alma. Bosse l l i se ad-
h i r i ó a estas manifestaciones y obtuvo 
un franco voto de confianza para el 
Gobierno. Giolitti e x c i t ó a l a u n i ó n 
de todos los ciudadanos p a r a salvar 
la patria. Balandra a b o g ó por la con-
fraternidad de todos los italianos. L a s -
catti dijo que era indispensable la 
concordia. Trampol i , jefe socialista, 
a p l a z ó para d e s p u é s de l a guerra el 
ajuste de cuentas de orden po l í t i -
co y o frec ió la c o o p e r a c i ó n m á s de-
cidida de sus parciales hasta arro jar 
del suelo del L a c i o a l invasor. 
Y aplausos u n á n i m e s y calurosos 
acogieron estas p a t r i ó t i c a s excitacio-
nes. 
¿ V e i s ? A s í habla el amor a l a n a -
c i ó n en las grandes cr is i s de los pue-
blos. 
Y o creo que e s t á n muy equivocados 
los que aquí hacen burla de todo i n -
tento de a p r o x i m a c i ó n , de los que 
pretenden r idicul izar l a u n i ó n sagrada, 
como en son de sarcasmo dicen de l a 
- u s p e n s i ó n temporal de quejas y agra -
vios y la s incera c o m p e n e t r a c i ó n de 
esfuerzos, frente a los hondos pro-
blemas de la guerra y da la vida 
misma de nuestro pueblo. 
¿ H a b r á en I ta l ia pacifistas, antidi-
n á s t i c o s , socialistas revolucionarios, 
hasta anarquiftas, junto a lob i d ó l a -
tras de D'Anunnzio y a los fieles de-
votos de la C a s a de Saboya? ¡ V a y a s i 
los h a b r á ! Y comerciantes que t e n í a n 
negocios con Alemania y con Austr ia , 
y p e r i ó d i c o s y familias simpatizadoras 
de los imperios que con I ta l ia for-
maron l a T r i p l e Al ianza, y publicis-
tas que consignaron l a obra de A l e -
mania contra i a obra disgregadora de 
Bonaparte. 
Pero las c ircunstancias v a r i a r o n ; 
I t a l i a se c r e y ó obligada a bacer a r -
mas centra su vecina, l a poseedora 
del Trent ino; en el Isonzo se h a es-
tado peleando durante tres a ñ o s ; A le -
mania r e f o r z ó las l í n e a s a u s t r í a c a s 
y l o g r ó invadir territorio Ital iano; 
pisa el extranjero el territorio nacio-
na l , lanza bombas y mata ciudadanos 
y a r r a s a siembras y casas y contra 
l a personalidad y l a independencia de 
l a t i erra de Car los Alberto esgrime 
sus m o r t í f e r o s medios. 
Y y a ahora el i n t e r é s supremo con-
siste en obligar a l invasor a desan-
dar lo andado y en castigar cuanto 
sea posible su a c t u a c i ó n . Y nadie po-
ne gran a t e n c i ó n a socialismo y anar -
quismo, a dinastismo y repubficanis-
mor y nadie da sino u n valor secun-
dario a las manifestaciones pacifistas 
de otros d í a s n i a la o p o s i c i ó n que 
centenares de italianos hicieron a l a 
entrada de I ta l ia en l a Entente . Aho-
r a son posibles, son necesarias y u r -
gentes, a juicio de los m á s insignes 
hombres, inteligencias cordiales, per-
dones mutuos de equivocaciones s í las 
hubo, y todos, gobierno y partidos 
contrarios, proclaman que la u n i ó n , y 
s ó l o la u n i ó n f a c i l i t a r á 'el triunfo de 
la herida n a c i ó n italiana. 
Tomemos ejemplo los cubanos, to-
dos los cubanos, menocalistas y febre-
rfs taá , y todos los habitantes, a l i a d ó -
filos de siempre y vencidos per l a r a -
z ó n y l a necesidad, p a r a no andar 
perdiendo el tiempo en torpes evoca-
ciones del pasado, en alardes e s t é r i l e s 
de acierto, en acusaciones no por io 
que los adversarios son sino por lo 
que fueron. 
Pensemos esto: s i Alemania no h u -
biera decretado l a guerra submarina, 
s in restricciones., s in c o n s i d e r a c i ó n a 
¡ l o s neutrales, los Eí-tados Unidos h a -
br ían mantenido su neutralidad, y nos-
otros con ellos. Y e s t a r í a m o s en un 
estado de paz perfecta y de asombro-
sa, de fabulosa, prosperidad e c o n ó m i -
ca , simpatizando cada ciudadano con 
unos o con otros beligerantes. 
Y pensemos esto otro: s i en vez 
de ser Alemania l a agresora contra 
la l ibertad del o c é a n o y el derecho 
m a r í t i m o de los neutrales, hubiera s i -
do Ing la terra l a causante de indigna-
ciones en A m é r i c a , ahora los a l i a d ó -
tilos de siempre t e n d r í a n que s a c r i -
ficar sus aficiones personales a los 
altos intereses nacionales. 
L a s cosas fueron de otro modo; a 
las repetidas reclamaciones de Norte 
A m é r i c a no p r e s t ó Alemania el respe-
to debido; el honor colectivo y los 
intereses colectivos exigieron de Mr. 
Wilson declarar la guerra a Alemania ; 
el gran pueblo r e s p o n d i ó decididamen-
te al requerimiento de su Presidente. 
Y como, s e g ú n vengo diciendo entre 
r o m á n t i c a s protestas de s o ñ a d o r e s , 
desde hace quince a ñ o s , n i por con-
sideraciones de orden moral ni por 
conveniencias indiscutibles de nues-
tro p a í s podemos permanecer sepa-
rados do la n a c i ó n tutora, a ú n en les 
m á s graves momentos de su vida— 
cuanto m á s graves menos posible y 
decorosa la s eparac ión- -nuestro pa-
pel quodó definido y marcados nues-
tros deberes como pueblo y como In-
ü iv iduos . 
E s , pues, e m p e ñ o patriótico acallar 
todos los sacrificios de amor propio 
y de intereses personales, primero, y 
consagrar luego todas las energías de 
todas las voluntades a la obra comiíu, 
I por medio principalmente, si no quií-
ren los equivocados que se llame' tudfti 
sagrada por la solidaridad nacional, 
la confraternidad patriótica, y si to-
dos esos vocablos parecen retumban-
tes, simplemente por instinto de con-
s e r v a c i ó n , que es instinto precioso, da 
i que no carecen los más pequeños Irra 
c l ó n a l e s de l a Creación. 
L 
J S l I 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
C s p l a d O , 1 1 1 T e l . 9 9 8 2 . 
— E n t r e Sao Rafae l y Sao M i g u e l — 
C6829 I n . 
P E S I T O S 
N A C I O N A L E S Y E X T K A N J E t t O S . 
C E N T E N E S , M O N E D A D E T O D A S 
L A S N A C I O N E S , S E C O M P R A Y S E 
T E N D E A B U E N P R E C I O , E N L A 
C A S A D E C A M B I O D E J O S E L O P E Z , 
O B I S P O N U M E R O J5 .A , P L A Z A D E 
M i p I F . M á r q u e z 
CUBA. NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas y 
solares. 
American Club. War ESmergencr Cw mlttee.—Prado 83. 
Habana, 13 de Diciembre. 
Señor Pireetor del DIARIO DE W 
MARINA. 
Habana.—Cutía. 
Muy señor nuestro: , j . u 
¿eomparwmos con ésta una copia ae» 
"Lista Negra" promulgada por ei 
tierno de los Estados Un'dos con un» w 
ta de ia pena prevista P ^ r . ^ . ^ L V 
todas las personas quienes la vlom »• 
bemos que esta lista no les sart nM w/ 
vedad, pero como nos parece de nn* ^ 
portancia transcendente para t0JO» d 
¿omereiantes en Cuba, rogamog a usa, 
que se publique todos 1^ ^ f» su « 
no periódico, para que cualquiera P 
na ¿ueda averiguar en cualquier 
cuáles casas constan en estaJ'f V aní 
pueden arreglar sus gestiones oe^, 
manera correspondiente; porque 
personas se han dirigido a est8 „ 
té para saber quién ^ t á ^ U ^tj, 
poder asegurarle deíimUvamente « u 
están en ellas hemos .<?í>^?^ gn "OO" 
ue la lista oficial, P"bL1lcadñine t 1» 
cial Bulletin" de Washl^ton ; lJ 
acompañamos es una copia 
lista oficial. tt , 
De usted atentamente, su atto. T 
Osffood SIl>Î n, 
Secretarlo-
Diciembre, Í0;mt. 
Lista de las firmas V o c X ^ 
basta alíecha lian ^do coIoeaa i ^ 
"Lista Negra' de los Lstados v* 
enemigos de ellos. 
E N L A HABANA 
J F Berndes y Co. 
Albert oEppiuger. v..Mr¡c0 
Compañía Anónima Eléctrico 
Cubana. 
Nicolíla Castaño. 
Juan Font y Co. 
T. Gabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Michealsen y Frasse. 
J . García More. 
M. Faetzold y Co. 
Manuel Pí. ^ ^ rn 
Santamaría Saenz y 
Consuelo Schwab. 
Seeler Pi y Co. 
• Sastre e Hijo 
Francisco Suarez. 
II , Tíllman y Co. 
H. Toennies. 
H ' TJpmann y Co. 





E N CIENFÜBGOS 
Amador Bengocheo. ^ 
Manuel Revuelta. i(Tolding *}uciit 
L a Ley Americana T a 7 V 
Enemy Act," bajo f cu¿aita de 
esta lieta, previene una m 0 am 
o prisión de diez ^ 
contra quien la rióla, 
in 




las rendo moy baratas, las tenemos de todos precios; renga a r e r l a s . . jos más 
E n Cr i s ta l er ía , L o z a y a r t í c u l o s de F e r r e t e r í a nuestro surtido es e l Mayor y los precio» 
micos. ^ , - , . ' 
M A R T I N E Z Y C A ^ R E I N A 25. E R E N T E A L A P L A Z A . 
Matns Adve.rtising .\geacy 
c 9504 
ÚIAR10 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 22 d e 1 9 1 7 . F A G I N A T R E S 
p E D I C I E M B R E D E 1770. 
* Choiseul, como y a lo 
duqaU* el ar t í cu lo de Carlos I I I . 
flid^^nlstro del rey de F r a n c i a . 
S ¿ « t ^ aue organizó la s u p r e s i ó n 
Lttis ^ Y ' 3 L S en toda Europa , ayu-
m<*. í a d u S e s a de Pompadour. 
P0r ^ ^ r c a y por los i m p í o s 
^ncebaJiei m ltaire> d'Aiambert. 
5 c l a p e d j s t ^ ' i r ¿ c t o r e s de l a traidora 
Dider0t+f conspiración-
y funef n Se Voltalre y los suyos, qui-& ̂ rhoisenl t ambién , era privar 
^ d e T ¿ s ^ de lo que ellos mismos 
» la ^ privadamente su vanguar-
lllafflaban l ubina era ganar di-
6 rontór con la p r o t e c c i ó n del 
^r0 .0 nara no llegar a perdor el fa-
privado P̂ 1' d momento t e m í a , y con 
^ r q f a r retirase ^ voluble mo. 
justicia, 
narca- pont í f i ce Clemente X I V 
H a f a dei complot, pues la m-
^ ^ f e t r a n c ó la orden de supre-
tr,s los hijos de San Ignacio, de 
s i6njSo inmotivada, que cuando la 
tal m í m S n t e Federico de Prus ia . 
8UP,0 a riendo- "esto que el papa su-
^ ' r f L i e su í tas , e q u i v ^ n p _ q u o 
yo suprimiera mis granaderos." 
L a Providencia dirije bac ía sus fi-
nes mucbas veces inexcrutables, todas 
las cosas, pero en algunos sucesos bri-
l la m á s su a c c i ó n soberana, segura-
mente para l e c c i ó n de los reyes y de 
los pueblos. 
U n a concubina a y u d ó a l corrompido 
cortesano a la e x t i n c i ó n de una orden 
i lustre y b e n e m é r i t a ; otra favorita, 
imprudente y procaz, deb ía castigar 
con sus intrigas a l valido. 
L a Dubarry, sucesora de l a Pompa-
dour en el empleo de divertir a l rey 
/como d e c í a n en la Corte, fué presen-
| tada oficial y solemnemente, y como 
í a ello se h a b í a opuesto Choiseul, por-
j que su a b y e c c i ó n no llegaba a tanta 
¡ bajeza, la concubina juró vengarse y 
I lo c o n s i g u i ó pronto. 
! Por el 21 de Diciembre deben sus 
] m a ñ a s haber triunfado de l a lesisten-
j ola que v e n í a oponiendo el rey a la 
' d e s t i t u c i ó n del ministro, porque el 24 
¡ de ese mes (1770) r e c i b í a el duque la 
! siguiente carta, tan impropia de la 
majestad real , y hasta de l a decencia 
m á s c o m ú n como propia de la plebeya 
intriga de una mujerzuela. 
L a carta que el Padre Coloma publi-
ca en sus preciosos "Retratos de A n -
taño ," dice a s í : 
24 de Diciembre de 1770. 
Pr imo m í o : el desagrado que me 
causan vuestros servicios me obliga a 
d e s t e r r á r o s l a Chanteloup_ para donde 
s a l d r é i s en t é r m i n o de 24 horas . M u -
cho m á s lejos os e n v i a r í a s i no tu -
viera en cuenta el aprecio particular 
Que l a s e ñ o r a de Choiseul me mere-
ce, cuya salud me interesa en extre-
mo. 
Ciudad de que vuestra conducta no 
me obligue a tomar otra determina-
c i ó n . Pido a Dios que a s í se^ primo 
m í o y que os tenga en su santa gloria. 
F irmado. Lttte* 
Regoci ja l a c a í d a de Choiseul de tan j 
merecida manera, pero m e d i t á n d o s e j 
mejor se aterra uno pensando en la | 
tremenda responsabilidad de L u i s a l j 
preparar con su conducta, l a ca ída de 
la m o n a r q u í a , los horrores de la re-
v o l u c i ó n y el sacrificio del rey san-
to, de L u i s X V I , que h a b í a de expiar 
] con su sangre inocente los pecados de 1 
sus abuelos. 
E l l ibertinaje de un monarca per-
dió a F r a n c i a ; los sufrimientos de su 
nieto honrado y cristiano, salvaron a l 
menos l a honra de la d inas t ía . 
P o r lo que toca a l a Dubarry, no 
podía ser perdonada por la revolu-
c i ó n y m u r i ó decapitada como h a b í a 
vivido: indignamente. L a v i l l a n a — 
dice un h i s t o r i a d o r — d e s h o n r ó el tro-
no con sus carcajadas y el caldalso 
i con sus l á g r i m a s . 
A e o i A R 116 
Y a s e v a e l a ñ o v i e j o y e n s u r e t i r a d a f o r z o s a , 
d e j a a l A ñ o N u e v o , e n " E L B A Z A R I N G L E S " , 
p r e c i o s o s m o d e l o s d e z a p a t o s p a r a c a b a l l e r o s . 
Charol amarillo, caña de gamuza. 
Charol negro, cana de cocodrilo. 
Charol negro, caña paño de colores. 
Becerro negro, caña paño gris. 
Atendido el exceso de males de que debía 
iibrarnus. Era tan proíundos e Invetera-
dos, que sólo la divina potencia podía y 
era capaz de remediarlos... Ni los ánge-
les, ni loa patriarcas, ni los profetas.... 
sólo el Divino Libertador... Atendidos loa 
bienes Inestimables que debia procurar-
nos.. . L a filiación divina perdida por el 
pecado... E l conocimiento de los miste-
rios divinos... L a abundancia de las gra-
cia» sobrenaturales... L a herencia divi-
n a . . . Las puertas del cielo estaban cerra-
das desde hacía cuarenta siglos... Sólo 
E l podía abrirlas.. . 
I I . E l Evangelio de este din nos lo 
Indica claramente, lo. Ante todo ee pre-
ciso limpiar y purificar huestraa alma* 
por la penitencia... L a penitencia inte-
rior arroja al demonio del alma del peca-
dor: la exterior refrena las pasiones y ma-
las Inclinaciones: una y otxa purifican el 
corazón y lo disponen para recibir a Je-
sús. . . 2o. Debemos enderezar los cami-
nos tortuoso». Este trabajo de rectifica-
ción es imagen de los esfuerzos que es pre' 
clso hacer yara andar por la vía recta, la 
rectitud de nuestras intenciones, la fe 
sencilla y la sincera sumisión a la volun-
tad de Dios. . . 3o. Es preciso llenar lo» 
vados de nuestra vida. . . de nuestro cora-
z ó n . . . y de nuestras obras... Hay "muchos 
vacíos en el curso de la vida: ociosidad... 
diversiones... bagatelas... pérdida de 
tiempo... omisiones de los deberes de es-
tado... No estamos muchas veces a la al-
tura de nuestra vocación.. Vacíos en nues-
tro corazón: la mayor parte de sus afec-
tos no son para Dios. . . Vacíos en nues-
tras obras: hechas imperfectamente 
Hay que abajar y abatir los montes y co-
llados del orgullo de los grandes y de los 
pequeños: todo orgullo ocasionado por el 
nacimiento, el poder, las riquezas, los ta-
lentos, la ciencia, las buenas cualidades, 
las virtudes y habilidades, debe ser aplas-
tado y comprimido con los humildes sen-
timientos que nos inspira Jesucristo.. . . 
Han de desaparecer de nosotros las desi-
gualdades de carácter, de humor, de genio, 
que nos hacen dar continuos tropiezos... 
Hemos de endulzar todo cuanto haya de 
excesivamente duro, áspero, amargo... en 
nuestro corazón: sentimientos, palabras y 
obras, practicando la dulzura y mansedum-
bre cristiana... Entonces, y sólo enton-
ces, toda carne, es decir todo hombre, veri 
o participará de la salvación que nos trae 
el Cesías; pues hará su entrada triunfal 
en nuestros corazones . 
(De la Revista Cultura.) 
F E D E R A C I O N D E L A S HIJAS D E MARIA 
E n cumplimiento de lo prescrito en el 
Reglamento de la Asociación, el día 23 
tendremos la Junta mensual. María os 
espera para la Misa de Comunión y demás 
ejercicios acostumbrados. 
L a misa será a las 7 y media. L a un-
ta a las 9. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L MONTE 
AVISO 
L a fiesta mensual que celebra la Aso-
ciación Pontificia de señoras y caballeros, 
canónicamente establecida en esta Parro-
qnla, los cuartos Domingos y que en este 
mes correspondía al 23. se traslada para 
el 5o. Domingo o sea el día 30, con mo-
tivo de las grandes fiestas y Procesión 
q»e se celebran en la Iglesia de Monse-
rrate a la Santísima Virgen de los Desam-
parados, a las que están invitados gran 
número de los asociados con su Director. 
Vti CATOLICO. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ofer? Rafael e Indus t r i a 
re ¡e :A-Sé47 ' 
PIDA E L C A T A L O G O 
DE N O V E D A D E S 
C H A R O L A M A R I L L O 
Y P I E L . D E T O P O 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO D E UNA M A L E T A 
José González Rivas , domiciliado 
en Cueto y Herrera , en L u y a n ó , de-
nunció anoche ante el oficial de 
guardia en la cuarta e s t a c i ó n de po-
licía, que viajando en el tren que 
de Sagua se d ir ig ía a esta capital, 
al llegar a la e s t a c i ó n de Matanzas, 
^otó la falta de una maleta conte-
niendo ropas de su propiedad, las que 
estima en la suma de 80 pesos. 
Sospecha el denunciante que el 
autor del hecho lo fuera un indivi-
so que se apeó en l a e s t a c i ó n de 
Avellanos. 
D E F R A U D A C I O N 
La policía del Puerto r e m i t i ó an-
te ei Juez de Guardia a S i m ó n B a -
fro Menéndez, residente en Maceo 
&4. en el pueblo de Regla , a l que 
prestó un auxiliar de la Aduana en 
l0s momentos en que s a l í a por la 
J^rta del Muelle de C a b a l l e r í a l le-
gando dos botellas de cognac. 
; barros ingresó en el vivac. 
R O B O 
uis ^ ia Iglesia y Arango, en-
rgado y vecino del ca fé situado 
a , an Rafael y Gervasio, d e n u n c i ó 
tral policía de un b a ú l le sus-
liia!fr0n varias prendas de oro, v a -
llado en l a cal le de Galiano entre 
Barce lona y San J o s é , por el a u -
t o m ó v i l 5429, que guiaba Manuel R o -
d r í g u e z P é r e z , domiciliado en B l a n -
co 10. 
E l accidente se estima casual , por 
as en 69 pesos, sospechando que 
a el autor del hecho un depen-
luad 
fuer., 
lIaflteiqUe ^ 0 se nombraba J o s é 
íliguel 27UUd0ra' residente en San 
El acusado no ha sido detenido. 
jr "ÜICEDI0 F R U S T R A D O 
edari ita Herrera , de 29 a ñ o s de 
da <1 de Cuba 121' f u é asist i -
iaer fl. centro de socorros del pr i -
deli rito' Por el doctor E s c a n -
ra 'ciieiigraves ^ ^ a d u r a s en l a c a -
se' Drlfi ' pecho y brazos, las que 
con o?- ^ 0 a l rociarse los vestidos 
el pro 7101 y Prenderles fuego, con 
tar ak to de suicidarse por es-
rAla^rrida de la vida. 
S95 Car?Starle auxilio el vigilante 
ra8' s ^ u ñ o z , rec ib ió quemadu-
ves en ambas manos. 
fle gua!l.doctor Sototongo y L y n c h , 
^ sefn^íf en 61 ceiltro de socorros 
ai menor t01^1"^0' se asisti6 ajioche 
^ 9 afir. / 0 s é TreveJo y C a r r e r a s , 
üano 107 edad' domiciliado en G a 
«u ambo POr Presentar contusiones 
i ^«lérmir parietale9 y escoriaciones 
Hífe" ^ a8 611 todo el cuerpo, leslo-
que rec ib ió a l s e r a r r o -
C o m e r c i a n t e : 
H a g a q u e e l p ú b l i c o a l 
n e c e s i t a r u n a r t í c u l o , p i e n -
s e e n V d . 
L o g r e e s e f i n , a n u n c i a n -
d o c o p i o s a m e n t e . E l a n u n -
c i o I m p r i m e e n l a m e n t e 
d e l p u b l i c o s u c a s a , s u n e -
g o c i o y l a s v e n t a j a s q u e V d * 
le b r i n d a . E l a n u n c i o c o n -
v e n c e y e l p ú b l i c o v a a l a s 
c a s a s q u e a n u n c i a n . 
E l a n u n c i o d e p e r i ó d i c o 
e s e l m e j o r m e d i o d e p u b l i -
c i d a d . E s r á p i d o , m u y e f e c -
t i v o e n s u s r e s u l t a d o s . 
N u n c a lo v i s i t a r e p a r a 
p e d i r l e s u a n u n c i o , p o r q u e 
n o g u s t o m o l e s t a r a l c o -
m e r c i o . C u a n d o q u i e r a Ha-
b l a r d e a n u n c i o s , p í d a m e 
d e t a l l e s , i o s d a r é g u s t o s o . 
M i s - p r e c i o s s o n i o s m i s -
m o s d e i o s p e r i ó d i c o s 
< £ V a c ü a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPETCIALIOAO CN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
lo que el juez de guardia dispuso que 
R o d r í g u e z quedara en libertad. 
£1 serv ic io obligatorie 
Muy pronto dicen que s e r á un he-
cho el servicio obligatorio. E l pueblo 
va conociendo que es una necesidad. 
E l pueblo sigue creyendo que el ver-
mouth Magno es el aperitivo m á s r i -
co y mejor y que se vende en bodegas 
y cafés.. 
C r ó n i c a R e i i Q i o s a 
L o s C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n . 
cual en el templo parroquial de San Nico-
lás de Barí. 
EXCUBSIOIí E U C A B I S T I C A A CASA 
E l 30 del actual verificarán las Marías 
de los Sagrarios una Excursión a Casa 
Blanca, A ella invlan a los católicos. 
EL, E V A N G E L I O 
DOMINGO IV D E ADVIENTO 
San Lucas, c. 111, 1.—Y en el año dé-
cimo quinto del imperio de Tiberio César, 
siendo Pondo Pilato gobernador de la 
Judea, y Herodcs tetrarca de Galilea, y su 
hermano Fellpo tetrarca de Iturea y de 
la provincia de Tracomta, y Llsanlas te-
trarca de Abllina: siendo príncipes de los 
sacerdotes Anas y Calfás, el señor hizo oír 
en el desierto su palabra a Juan, hijo de 
Zacarías. Y vino por toda la reglón del 
Jordán predicando bautismo de peniten-
cia para remisión de pecados, como está 
escrito en el libro de las profecías de 
Isaías: Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Seíior; haced 
derechas sus sendas: todo valle Será col-
mado, y todo monte y collados abajados, 
los caminos torcidos serán enderezados, y 
los fragosos allanados; y todo hombre ve-
rá el Salvador enviado de Dios. 
• « * 
E X P L I C A C I O N 
E l Evangelio de la cuarta Dominica de 
Adviento, nos pone ante los ojos, cómo la 
herencia del pueblo de Dios habla ya pa-
sado a manos de los romanos. E l cetro 
d eJudá había sido arrebatado al pueblo 
de Israel; era, pues, llegado el tiempo en 
que el Mesías habla de aparecer en el mun-
do. San Juan Bautista, predicando la pe-
nitencia, invitaba a sus compatriotas a re-
cibirle dignamente... Por modo pareci-
do, la Iglesia, al señalar la lectura de este 
pasaje del Evangelio para la Dominica que 
precede a la fiesta de Navidad, se consti-
tuye en heraldo del Salvador, anunciándo-
nos su próxima llegada y exhortándonos a 
que, por medio de la mortificación y peni-
tencia, le preparemos el camino por donde 
ha de venir a tomar posesión de nuestros 
corazones. Vamos a ver: lo.: L a necesi-
dad de esta preparación. 2o.: Cómo debe-
mos realizarla. 
I. Atendida la grandeza y majestad de 
Aquel a quien se espera: Necesitábamos un 
guia que nos condujera a la eternidad.— 
Jesucristo es este guia. . . Necesitábamoa 
un sos tén . .» Necesitábamos un Salvador..,* 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
H O Y 
Cultos. E l C i r c u l a r en las SÍervas 
de María. Novenario a la Sma Virgen 
de los Desamparados en Monserrate. 
D í a s . L o s celebran hoy loe Deme-
trios y las D e m e t r i a s . — " D é m e , d é m e 
U r . unos tortells de a l m e n d r a de 
esos tan ricos que hacen a q u í loa 
m i é r c o l e s y sábados" , dice una s e ñ o r a 
a l dependiente de E l Bombero, en el 
120 de G a l i a n o . — " D é m e , d é m e U r . pre-
cio de esos cochecitos de mimbre, y 
de esas camitas de bronce con baran-
das, y de esas si l l i tas tan monas", di -
ce luego l a misma s e ñ o r a on l a . casa 
Vida l y Blanco, Galiano 95.—"A ver, 
d é m e U d d é m e Ud. un juego de 
trinchante en plata Communlty del 
modelo "Patriclan", y d é m e t a m b i é n 
unas c o p a s . . . de cr is ta l Fos tcr ia , ex-
c lama d e s p u é s l a compradora de refe-
rencia, ehtrando en L a V a j i l l a , ( G a -
liano 114).—"Olga, joven, d é m e Ud. , 
(no s é c ó m o se l lama) d é m e . . . d é m e 
Ud. esa obra ü u e dice qué, c u á n t o y 
c ó m o debemos comer.—Ah, s í , l a A l i -
m e n t a c i ó n Racional , del Dr . Pascauld . 
—Precisamente." Y l a estimable dama 
hace su cuarta compra en l a l i b r e r í a 
Cervantes, de Galiano y Neptuno. Aho-
r a bien, ¿ q u i é n es esa buena s e ñ o r a 
del d é m e y d é m e , y d é m e Ud.'' L a cosa 
es c lara , lector: u n a Demetria. 
E f e m é r i d e s . 1815. Fusi lamiento del 
caudillo mejicano J o s é María Morelos 
en San Cris tóbal . H a llovido desde en-
tonces, ¿ v e r d a d ? Pues pocos a ñ o s des-
p u é s f u n d á b a s e en l a Habana el r e -
pertorio de m ú s i c a y planos que hoy 
tiene Anselmo López en Obispo 127. Y 
en Madrid, l a casa de Mat ías L ó p e z , 
cuyos chocolates, bombones, dulces y 
pastas, de universal renombre, vende 
aquí , en Obrapía y Compostela, R a m ó n 
Torregrosa , el opulento y caballeroso 
almacenista de v í v e r e s , que nos rega-
la con el Vino Adroit Imbert, e l A m o n -
tillado CasteJar y tantos otros caldos 
principescos. 
Vig i l ia . No olviden mis correliglona-
rios los c a t ó l i c o s que hoy se guarda 
la abstinencia de Navidad. 
MAÑAIVA 
Cultos. E l s o l e m n í s i m o doble nove-
nario a la Madre de los Desampara-
dos, en Monserrate. 
D í a s . L o s celebran las Victorias , que 
en l a Habana son mucha» . Y con las 
Victorias , los que han tenido la dicha 
de alcanzarlas . Y o , pobre de mí, n u n -
ca he tenido m á s que derrotas. Que 
é s t a s son gloriosas a veces no lo nie-
go; pero prefiero una Victoria ch ica 
a una derrota "grande". 
M O D A S Y N O V E D A D E S 
L a moda no versa ú n i c a m e n t e sobre 
las cosas, sino t a m b i é n sobre las per-
sonas. Hoy en la Habana e s t á de mo-
da l a T a m a k i Mlura. ¿ Y saben ustedes 
lo que dice la gran art ista? Pues dice 
que la C a s a Grande, de Galiauo, me-
rece el nombre que l leva, por l a r i -
queza y magnificencia de su surtido 
en modas y novedades, especialmente 
en sedas, lanas y terciopelos. Que l a 
p e l e t e r í a L a Bomba, en la Manzana de 
G ó m e z , tiene para los n i ñ o s un c a l -
zado tan excelente como no se ve 
n i en el propio Tokio. Que en Nue-
v a Inglaterra , San Rafael 4, ol la y dos 
de sus c o m p a ñ e r a s , han comprado, pa-
r a Navidad, cuanto de aves, conservas, 
frutas en a l m í b a r , turrones, mazapa-
nes, jaleas y l icores finos puede ape-
tecer e l . m á s refinado g a s t r ó n o m o . Y , 
c-n fin, que por no faltar nada aqu í , 
n i a ú n echa de menos las c é l e b r e s 
t i n t o r e r í a s francesas, pues en L a P a l -
ma, Egido 13, l a han desmanchado y 
t e ñ i d o un abrigo de v iaje archisupe-






A O O A R ' U O 
A h o r r e s u b s i s t e n c i a s t o m a n d o 
O V O C A C A O 
y s e a l i m e n t a r á p l e n a m e n t e . 
M u e s t r a s g r a t i s . D u f a u C o m m e r c i a l C o . , B a n c o N a c i o n a l 4 0 8 . 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
M á s de m i l mujeres y n i ñ o s pobres 
llegan a l Dispensario " L a Caridad" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa^ 
r a defenderse del f i lo intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham^ 
bre y la miseria. 
No nos déla dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni -
ñ o s y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará . 
D r . aLDel f ín 
D e l a S e c r e t a 
P O R H U R T O 
E l detective V í c t o r Romero a r r e s t ó 
ayer a J o s é T o r r e s Cruz , domiciliado 
en Cerrada de A t a r é s n ú m e r o 30, en 
J e s ú s del Monte, por encontrarse r e -
clamado por el Juzga-do de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, en c a u -
sa por hurto . 
Torres f u é remitido a l V i v a c . 
L I B R O S S U S T R A I D O S 
Vicente Torres Pereda, domiciliado 
en San J o a q u í n 67, d e n u n c i ó Que 
transitando antt^yer de la» calle de 
J e s ú s M a r í a a Corrales y Somerlelos, 
le hurtaron del c a r r e t ó n de que es 
conductor, varios libros valuados en 
40 pesos. 
Lea el anuncio de 
" E l E n c a n t o " 
A / M L J / s i C I O 
I 
I n . 17-d.t. 
A n u n c i e so s Z A P A T O S Y C A M I -
S A S entre e l t exto de V i d a S o -
c i a l de nues t ro G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
p r ó x i m o m e s d e M a r z o . 
V i n o s , b l a n c o s y t i n t o s , 
s i d r a s , c e r v e z a s , l i c o r e s , 
e s p u m o s o s c h a m p a g n e s . 
Frutas secas y en almíbar, 
bombones, jaleas, pastas, 
marrón glacé, galleticas. 
E L LECHON ES T I P I C O , P E R O NO INDISPENSABLE 
P a r a l a c e n a d e N o c h e B u e n a y e s p e r a r e l A ñ o N u e v o , v í v e r e s finos, 
c o n s e r v a s f r a n c e s a s , ( e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a ) c o n s e r v a s i n g l e s a s , a m e r i -
c a n a s , i t a l i a n a s y e s p a ñ o l a s , h a c e n e l n a e n u e x q u i s i t o y s a b r o s o y s e c u m -
p l e c o n l a o r d e n d e l a J u n t a N a c i o n a l d e D e f e n s a . 
F o i e O r a s , d e R o d e l , d e B o r d e r i e , d e H e n r y ; L e n g u a d e G í b a l o , F a i s á n t r u f a d o 
y o t r a s d e l i c a d e z a s , d e l i c i o s a s e n l a m e s a . 
N U E S T R O S O B S E Q U I O S : 
A Q U I E N N O S C O M P R E M A S . L E D A R E M O S U N R A N C H O POR E L 1.0^ D E S U F A C T U R A 
T O D O E L Q U E G A S T E $10, R E C I B I R A UN G A L O N D E V I N O G E N E R O S O 
Cuando haga su compra, pida las seis charadas, descífrelas antes de Año Nuevo y recoja su premio. 
Las soluciones de las seis, que se publicarán los días 2 y 3 de snero, se cambian por una caja de ricos bombones. 
L A " A N T I G U A D E M E 
C y R E I L L Y 1 y 3 e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . T E L . A-2834. 
P A G I N A C U A T R O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 de 1 9 1 7 . 
O P E R A 
A R B O L D E N A V I D A D 
No se olvida a los n iños pobres. | 
Almas nobles, movidas de genero-j 
»o entusiasmo, van a brindarles una j 
,BÍegna. . . . . 
Son muchas las iniciativas. j 
Entre las m á s grandes, entre las j 
jnas levantadas p l á c e m e hoy hacer re- ^ 
ferencia de las que viene desplegan-, 
do una distinguida dama, hija de Mé- ¡ 
jic >, cuya caridad es inagotable. [ 
Trá tase de la señora Esperanza Ai - ' 
cocer de Capi l la , nombre que al es-
tamparse repetidamente en las colum-
nas de la prensa v a siempre acompa-
: ñ a d o del elogio debido a sus rasgos 
• de desprendimiento en pro de toda 
obra de piedad, de consuelo y de mi-
isericordia. 
Esposa de un ilustre ingeniero me-
i j i cano , el señor J o a q u í n Capi l la , lle-
• go a la Habana en el doloroso é x o d o 
¿ p r o v o c a d o por las revueltas de la ve-
> c i ñ a repúbl ica . 
Y a entre nosotros, instalada en una 
íide las m á s hermosas quintas de los 
^alrededores de Columbia, se ha crea-
fdo afectos suficientes a pensar que 
\ se encuentra en tierra propia. 
E s rica y es m a g n á n i m a . 
Puede hacer el bien y lo prodiga, 
' sin os tentac ión y sin vacilaciones, a 
manos llenas. 
E n el actual momento se halla in-
teresada la señora Esperanza Alcocer 
| d e Capi l la en la organ izac ión del A r -
bol de Navidad que ha de ofrecer j u -
fguetes, ropas y alimentos a los mil 
quinientos asilados del Dispensario de 
; la Caridad. 
Inst i tución ésta a la que se halla es-
rtrechamente ligado por una historia 
| de meri t í s imos esfuerzos el doctor M a -
nuel De l f ín , benefactor incansable de 
la n iñez desvalida, a la que sirve con 
.los recursos de su ciencia, las excita-
ciones d é su voluntad y los impul-
sos de su c o r a z ó n . 
B a j o los aciertos de una d irecc ión 
exquisita vienen h a c i é n d o s e los prepa-
rativos del Arbol de Navidad en la 
planta baja del Palacio del Obispado. 
Obra ésta en la que secunda con 
la m á s car iñosa solicitud a la inicia-
J o r a del proyecto la distinguida dama 
Josefina Carceller de O r d ó ñ e z , auxi-
liadas ambas, a su vez, por las s e ñ o -
ritas Caridad Cortés y Lol i ta J o r d á n . 
Cuentan a la fecha, proporcionados 
por la proverbial car idad , de nuestro 
pueblo, con todos los elementos ne-
cesarios. 
Solo hay que esperar y a al mar-
tes p r ó x i m o . Pascuas de Navidad, pa-
ra esta fiesta de los infelices asila-
dos. 
S e ce lebrará a l a l tres de la tarde 
bajo la presidencia de M o n s e ñ o r Pe -
dro G o n z á l e z Estrada , Obispo de la 
D i ó c e s i s de la H a b a n a , contribuyendo 
a la mayor a n i m a c i ó n del acto la 
Banda de la Beneficencia. 
E l jardín E l Clave l , con la direc-
c i ó n personal de uno de suj d u e ñ o s , 
don Alberto Arraand, tiene a su car-
go el adorno de todo aquel espacio-
so local destinado al Arbol de N a -
vidad. 
Disfrutarán los pobrecitos n iños , por 
generosa c e s i ó n de la empresa de 
Campoamor, de divertidas proyeccio-
nes c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Y del reparto de los regalos, acon-
dicionados en lotes considerables, se 
encargan, entre otras, las señoras E s -
peranza Alcocer de Capi l la , Serafina 
de Cárdenas de Diago, Ernestina O r -
d ó ñ e z de Contreras, Victor ia ,de l C a s -
tillo de Agostini, Esperanza Cantero 
de Ovies, Josefina Carcel ler de O i -
d ó ñ e z , Julita C o r d o v é s de Godoy, M a -
ría Torres de la B a r r a , S o f í a Cantero 
de Garc ía Castro, Enriqueta Prec iós 
de Agostini, Carmel ina Blanco de 
Pruna Lat té , Eugenita Ovies de V i u -
rrún y María Radelat de Fontanills. 
Y las señor i tas E c a y , Batista, C a s -
tro, L ó p e z del Val le , Cor té s , de la 
B a r r a , J o r d á n , Mestre, Ovies, Mil ián 
y Agostini. 
Llegan momentos de felicidad para 
los que tan pocas veces pueden go-
zarla en la vida. 
A N T E E L A L T A R 
U n a boda i m á s . 
U n a m á s , entre las celebradas an-
tenoche, cuya descr ipc ión , aunque 
tard ía , no debo dejar omitida. 
F u é en el Vedado, ante el altar ma-
yor de aquella parroquia de la poét i -
c a barriada por donde han desfilado 
; en esta florida etapa nupcial las no-
vias m á s bonitas, m á s elegantes y m á s 
distinguidas de l a sociedad habanera. 
María Josefa Suero y Bernal , una 
señori ta de fina belleza, muy espiri-
tual y muy graciosa, y el distingui-
do joven S e b a s t i á n Estrada hicieron 
; rat i f icac ión solemne de sus juramen-
tos de ámor y de fidelidad. 
L a novia, la adorable Pepita Suero, 
es hija del opulento comerciante que 
i s u c u m b i ó el pasado a ñ o en un acci-
í dente automovilista ocurrido en Nue-
[ y a York . 
Encantadora con su toilette de una 
j; delicadeza, una elegancia y una dis-
i t inc ión irreprochables. 
Estaba prendida admirablemente. 
Y luc ía entre sus manos el precioso 
i ramo que le o frec ió el querido direc-
; tor de Social , señor Conrado W . Massa-
guer, y del que solo p o d r í a hablarse 
para elogiar su originalidad, arte y 
belleza. 
R a m o del jard ín £1 F é n i x que se 
ajustaba a un nuevo modelo de los 
señores Carballo y Mart ín . 
Modelo de nueva c r e a c i ó n . 
S e combinaban, atados por una fi-
na gasa e s t a m p á d a en oro, los m á s 
lindos easter lillies con los m á s her-
mosos crisantemos. 
Fueron padrinos de la boda el res-
petable caballero Rafael Estrada , pa-
dre del novio, y la distinguida dama 
A n a María Bernal V iuda de Suero, 
madre de la n o v i S / d a n d o fe del acto 
como testigo de ésta el licenciado J ü a n 
Pablo T o ñ a r e l y y los s eñores Manuel 
Soto y J o s é L ó p e z . 
A su vez suscribieron el acta matri-
monial como testigos por parte del no-
vio el expresado director de Social , 
señor Massaguer, y los s e ñ o r e s Casto 
F a n j u l y R a m ó n Suero. 
U n saludo, en su felicidad pre-
sente, para los j ó v e n e s y s impát icos 
desposados. 
Fel ic idad que o j a l á sea eterna. 
E n l a s c o c h e s d e l a O p e r a 
d e b e u s t e d c o n f i r m a r s u 
r e p u t a c i ó n d e d a m a e l e g a n t e . 
N o d v i tí a q u e u n s o l o d e -
ta l l e lo Mnismot p u e d e p o n e r 
e n d u d a q u e a c r e d i t a r 
b u e n * gus to . 
sa 
L a * e l e g a n c i a , « c o m o l a f e l i -
c i d a d eafh. v i d a , e s t á f o r m a -
d a p o r « d e t a l l e s , y s i a d m i -
r a m o s la t í o b r a d e a r t e — u n 
| b e r m o s o c u a d r o , u n g r a n -
d i o s o m o n u m e n t o — e n s u 
c o n j u n t ó l e s p o r q u e los de -
ta l l e s s o n i e l e m e n t o s e s t é t i c o s 
q u e f o r m a n l a e u r i t m i a , e l 
l c o n j u n t o t a r m ó n i c o d e l a o b r a 
a r t í s t i c a . 
C u i d e u s t e d , p u e s , d e to-
d o s los d e t a l l e s y s u T O I L E -
T T E s e r á , e n l a s a l a d e l N A -
C I O N A L , d e s l u m b r a n t e d e l u z 
y d e b e l l e z a , l a m á s a l t a e x -
p r e s i ó n d e r r e f i n a m i e n t o y e le -
g a n c i a . 
A b a n i c o s d e 
p l u m a y d e n á c a r . 
A d o r n o s 
d e c a b e z a 
M e d i a s 
d e s a d k p é e §<s-
E m i toctos l o s c o ° 
P a l m a s 
teatro 
M o d e l o s f r a n c e s e s , e n t r e 
los q u e r e s a l t a n u n o s q u e os-
t e n t a n l a f i r m a d e F A Q U I N . 
niKQxdbi © • 
L a m á s a l t a n o t a d e e l e -
ganc ia y d i s t í n c i é n . 
4 6 
f X " E n c a n t o " 
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I WHM 
esfuerzos que -encontrarán/» en el fa-
vor del p ú b l i c o la debida 4correspon-
dencia. 
Ese n ú m e r o ? de Navidad,^que pron-
to hemos de ver circulando de mano 
en mano, será en la historia de la 
brillante revista un t í tu lo de orgullo. 
Y un timbre de honor. 
M M E . C A T I O P O L D 
P a l m a s e n t o d a s • 
s u s v a r i e d a d e s , s o n l a . , 
e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a , i \ V \ v í 
R o s a s d e t o d o s t i p o s ^ é r i k o ú q u e t s 
o r a m o s d e t a l l o l a r ¿ 6 . T e i i e m o s 
p r i m o r o s o s t i p o s d i é b o u q a e t s d e 
n o v i a , d e c u y a 
c o n f e c c i ó n h a c e m o s 
u n a e s p e c i a l i d a d . (Wí¿€ü<3j 
Kentza 
Foróteriana 
E n c o r o n a s , 
c r u c e s , h o j a s y 
r a m o s p a r a o f r e n d a s 
m o r t u o r i a s , h a y g r a n 
d i v e r s i d a d d e 
m o d e l o s . 
« J A R D I N 
L A D Í A M E L A 
C A L L E 2 5 y d . v e d a d o . FrenTe di¡idradero de los frdnvids de laUniversiddi 
T " E L _ E F * 0 r-sl O , F - 1 1 7 G . C ^ N T V X L - O G O - S G R A T I S < - 1 / \ S A I S U \ . 
Tienen las damas un > punto de 
cita. 
E s l a e x p o s i c i ó n de» vest ic íos y som-
breros abierta en la planta, ba ja de 
la hermosa casa que es sucursal del 
Hotel T e l é g r a f o en P r a d o y» Animas. 
E x p o s i c i ó n fastuosa. 
Montada ha sido por qiuien como 
Mme. Geo Catiopold goza de relacio-
nes, créd i to y s i m p a t í a . entre las se-
ñoras de nuestra mejor 'soc iedad. . 
E s de observar, recorriendo aquel 
museo de la mod ay del gusto, el pre-
dominio en los trajes de soh-ée de 
los dos tonos opuestos,.esto es, el blan-
co y el negro. 
P r i v a n en P a r í s . 
A s í son los modelos que firman, 
entre otros, Premet, A g n é s y Jeannc 
Hal le . 
Cuanto a los sombreros, imperan 
los de seda negra con bordados en 
plata y oro en los que proceden de 
Georgette, S u c y i e t G a b y , Car l ier , S u -
zanne, Reboux, Crouzeix, Paulette ct 
Berthe, etc. 
Vestidos, y sombreros q u é se com-
binan en la e x p o s i c i ó n inaugurada por 
Mme. Catiopold con un mundo de no-
vedades entre otras, las blusas de cre-
p é y l inón con encajes de filet au-
tént i cos . 
T iene en todo aquel s a l ó n de P r a -
do 77 el aspecto de una de las fa-
mosas tiendas de la R a e de la Pa ix . 
Ui* fragmento de P a r í s . % 
C H I C 
Está al salir. 
Horas de m á s , horas de menos, so-
i lo son las que faltan para que Chic 
t -reparta su e d i c i ó n de Navidad. 
Ed ic ión flamante. 
L a m á s grande, la m á s nutrida y 
j la m á s completa de la lujosa revista 
\ que llega con este cuaderno al octa-
i vo mes de r isueña y floreciente exis-
í tencia. 
P o d r á juzgarse de las proporciones 
| del número de Chic-Noel, como lo 
í l l amar ía Va ld iv ia , con un dato sor-
\ p r é n d e n t e . 
1 Consta de 104 p á g i n a s . 
Y la cubierta, la blanca cubierta, 
con el emblema de la a ú r e a flor de 
lis. 
Ni una sola de esas 104 p á g i n a s 
q u e d a r á h u é r f a n a de ilustraciones. 
H a y grabados en cada u n a . , 
\ pród igo el texto, a su vez, en 
lectura amena y variada, ora en pro-
sa, ora en verso, como fruto de una 
c o l a b o r a c i ó n literaria va l ios í s ima. 
Significa todo esto por parte de los 
directores de C h i c , c o m p a ñ e r o s tan 
queridos como Lorenzo de Castro y 
Miguel Angel Mendoza, uno de esos 
J A R D I N 
Especia l idad en flores i y plantas 
de todas clases. 
Preciosos ramos de rosas de ta-
llo largo, propio p a r a regalos. 
L indos bouquets de notfas, mo-
delos de la casa . 
Hacemos coronas, emees , a n -
clas, ramos y cestos p a r a «difuntos. 
Tenemos gran Tariedad de p lan-
tas de galón, rosales en p n o f n u s i ó n 
y á r b o l e s frutales, l istos p a r a e l 
trasplante. 
Nos hacemos cargo de l a cons-
t r u c c i ó n de parques y jardines en 
general. 
A M E R I C A 
A E s q u i n a a 25. Tedad.o T e L F-1618 
I n f l u e n c i a j u s t i f i c a d a 
' So ha observado en algunas acade-
mias de m á s i c a que adelantan con m á s 
facilidad que otros l o » alumnos que 
han comprado los libros en l a C a s a 
Alvarez , s in duda por e l e n t u s l á s m o 
que despierta el ejemplo de poner las 
ebras a l alcance de los m á s pobres 
aficionados. 
c 9464 4t-19 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
HIGOS 
CUBANA 
p n R n h d c h e B U E N n y Pmmm 
L a a s i s t e n c i a d e l o s 
m e n o r e s a l a s 
E s c u e l a s 
E l Inspector s e ñ o r C Salazar , ha 
dirigido a l Alcalde el informe s i -
guiente: 
Habana, Dic iembre 1 de 1917. 
S e ñ o r Alcalde Munic ipa l . 
Honorable s e ñ o r : 
Tengo el honor de Informar a usted 
acerca de las causas que dificultan el 
cumplimiento de su decreto de 25 de 
Septiembre, lelativo a l a asistencia 
de los menores a las escuelas . 
H e practicado con e l mayor inte-
r é s todas las investigaciones necesa-
r ias , en las calles comprendidas en 
l á zona 6, a mi cargo, a l p r o p ó s i t o de 
inquir ir los motivos por los cuales a l -
gunos menores vagaban por las cal les 
en horas escolares, y puedo asegurar 
a usted Que la causa principal con-
siste en la falta de aulas en el d is tr i -
to de l a Habana que permitan la 
asistencia de dichos menores durante 
todo el d ía a las escuelas p ú b l i c a s . 
L a s ú l t i m a s F O R M A S de moda; 
los ú l t i m o s S O M B R E R O S de fanta-
las nueras creaciones de F L O -
R E S y A D O R N O S : acaban de l le-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
GALIAí fO m . T E L E F O N O A-4072 
F a b r i c a de Sombreros. 
L a s a v e s y f e c h e n e s m u y b i e n c o c i d o s a l 
h o í m o s p r e c i o s m u y b a r a t o s y t o d e d e 
p n m e r a T e l é f o n o A 4 2 8 4 . 
s 9564 lt-22 
M o s t a c i l l a y a r t í c u l o s d o r a d o s y p l a t e a á e s 
p a r a b o r d a r . 
G a l a n e s , a p l i c a c i o a e s y a d o r n o s e a p i e -
d r a s y l e n t e j u e l a s , s o r p r e n d e n t e c o -
l e c c i ó n . 
E n c a j e s l e g í t i m o s e n V a l e n c i é n , B r u s e -
l a s , V e n e c i a , e t c . 
L S 6 A N T E " , fialiano 6 4 , 
Dobladillo de ojo, festón y plisados. 
Con e l fin de obtener un completo 
conocimiento de los motivos por los 
cuales los nifios no asisten con r e -
gularidad a las escuelas, v i s i t é l a 
E s c u e a P r á c t i c a de l a Normal y el 
director m é m a n i f o s t ó q ü e respon-
diendo a ó r d e n e s superiores la m a -
t r í c u l a se h a b í a cerrado por ser ex-
cesivo el n ú m e r o de alumnos m a t r i -
culados. As imismo v i s i t é las escue-
las n ú m e r o 25 y L u z Caballero, donde 
las aulas de pr imer grado se encuen-
t r a n divididas, por lo que los meno-
res no pueden asist ir m á s que a una 
s e s i ó n escolar; esto es, unos asisten 
a l a de la m a ñ a n a y otros a la de 
l a tarde, siendo é s t e el motivo por 
el c u a l los n i ñ o s carecen de una edu-
c a c i ó n regula r y vagan por las ca -
l les . 
E s cuanto sobre e) part icular tengo 
que informar a usted. 
Atentamente, 
C . S A L A Z A R . 
Inspector munic ipa l . 
E p o c a d e R e g a l o s 
Estamos en ella. L a costumbre ame-
ricana de regalar en Pascuas, se genera-
liza y a fe que es buena, práctica y con-
veniente, porque ninguna éooca mejor 
para obsequiar que esta en que se acaba 
ún 'año y en que e gozan las alegrías 
dé unas felices pascuas. 
Para regalar con acierto, cosas precio-
sas, gastando poco, hay ue Ir por'VBNE-
CIA, casa especial en artículos para rega-
los, que está en Obispo 96 y que e nestos 
días es una exposición de cositas lindas 
para hacer regalos a todos los que quie-
ren cumplir y quedar bien con amistades, 
•relaciones y compromisos. 
•• Regalar cosas compradas en V E N E C I A , 
Obispo 96, es demostración de gusto ex-
quisito, de elegancia y de sentido prác-
tico, porque gastan de poco, se compra 
mucho y se compra bueno. 
E s t á s a t i s f e c h o 
Los temores de los asmáticos todo el 
año, se reducen a pensar en el invierno, 
época en que el asma suele recrudecerse, 
pero este año los asmáticos que han to-
mado Sanahogo, están admirados, no se 
ahogan, están a las mil maravillas, cura-
dos del asma. Sanahogo se vende en to-
das las boticas y en sú depósito "Ei Crl. 
sol," Neptuno y Manrique. 
p á r e n s e p a r a e l F r í o 
M a n t a s y C h a l e s d e e s t a m b r e , S w e a t e r s d e s e d a , Pieles, 
B o a s . 
F r a z a d a s g r a n d e s . F r a z a d a s d e n i ñ o . C o l c h o n e t a s , Almoha-
d a s f i n a s . S o b r e c a m a s , P a ñ o s , F r a n e l a s . 
I m p o r t a n t e : S o m b r e r o s , M o d e l o s , a $ 2 . 
L a Z a r z u e l a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
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Después que vea nuestra 
Exposición conocerá cuates 
son ¡as modas de Invierno, 
iré nuestras origina-
fes creaciones en Botas bordadas y modelos 
bajos adornados. 
Tenemos modelos exclusivos» 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R 
SAN R A F A E L 18 
Pida el catalogo d e Invierno. L o enviamos gratis* Se e s t á agotando. 
rAGIRA CIRCO D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 191 Y. 
DE MONSERRATE EN LA IGLESIA 
W A R N E R 
W a anoche-
^ , ^«lla señorita María Te-
de Ia bellei correcto joven Ri -
^Alzam0^,e se celebró en la Pa-
> ' ^nserrate, a. las nueve 
jS^/ ln te í n numeroso concurso 
' ^ T i e luces aparecía el altar 
^ 1 Teresa y Ricardo lecible-
rd i l n e consagración de sus 
Pla S S ^ o s porla señora vlu-
^ 'ca irmadre amantísima del no-
^ S D E L 
l i c i ó n preciosa la del mes. 
^ "íue dedica a la Navidad la bri-
^ladue ue el 0pUlar y 
vio, y el señor José Alzamora, padra 
de la desposada. 
i E n nombre de ésta, actuaron como 
testigos el señor Femando Varona V 
González del Valle. Contador de la 
: Central de Hacienda, y los doctores 
Luis Felipe Rodríguez Molina y Joa-
quín Crespo. 
Y fueron testigos del novio el co-
mandante Miguel Coyula, presidenta 
de lia Cámara de Representantes, y 
el señor Federico Caballero, Concejal 
del Ayuntamiento de la Habana. 
¡Sean muy íelices! 
1  , „.ip d dica a la ^o,.*— — — -
í ^ S t a ^ e dirige el popular y 
mt «-ido Massaguer. 
, considerarse como el mejo1 
'del año de la lujosa publica 
te,Zrl  Massaguer. 
Lpero ( 
^ ^ S S r f ' p o r ahora a taludar 
Me S n del Social de Diciembro 
ll»^ ,nlo he tenido tiempo para 
V ""r lijera y rápidamente todo lo 
^St iene en sus páginas 
OH- D"-" i «= 
"írtHente, desde luego, rara reco-
P f f de belleza^ 
^ V n u l f l a noche del 31. 
Vmn conüda y baile. 
00 SLos de los señores socios han 
i jdo tarjetas soicitando su inscrlp-
v es de recomendar que no olvi-
rD/mmrlas en las contestaciones re-
!áÍÍ7a la Secretaría. 
Z varias las postales que se han 
¿ d o faltas de ese requisito. 
Tan indispensable. 
De los patines. 
Hay fiesta el lunes por la tarde en 
4 elegante Broadwaj Club dedicada 
Hl mundo infantil. 
y fiesta también luego, en la Isoche 
iBuena- que consistirá en un baile ve-
ijedaao con todos los accesorios de 
serpentina, pitos, confetti, globos, etc. 
A la mañana siguiente, ya en plena 
¡ Navidad, habrá sesión de patines desde 
! las nueve hasta las doce. 
Con un poco de baile después. 
E n la Sala Espadero. 
Un concierto mañana, cuarto de la 
serie, de la Sociedad de Cuartetos de 
la Habana. 
Está dispuesto, al igual que los an-
teriores, para las diez de la mañana. 
Con un programa escogidísimo. 
Un saludo final. 
Llegó anoche en el correo de Key 
West la opulenta y distinguUa dama 
Josefina Pola Viuda de Mesa con su 
encantadora hija Violeta. 
Y llegó también, después do grata 
temporada en el Norte, ol querido 
bachelor Paco Calvo. 
¡Mi bienvenida! 
Enrique F0NTAN1LLS. 
P U L S E R A S - R E L O J , de 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A SEÑO-
R A S , 
V A M T Y C A S E S , 
Y O T R A S N O V E D A D E S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 7 4 - 7 6 . — T e l . A . 4 2 6 4 . 
n L A f l O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 
e s d o n d e v e n d e n 
E L M E J O R C A F E D E L M U N D O 
[ É j o s d e l C o n -
EXPLICACION DE LOS DRES. SDIP-
m Y RAMOS SOBRE E L EUNCIO-
)DIIE>TO D E L LABORATORIO D1E 
TE TICO DE CUBA. 
líos señores Congresistas del Cuar-
to Congreso Médico NacionaL 
• li leche procedente de una vaque-
I *9n perfectas condiciones sar.itaria'í 
| ;for consiguiente leche absolutamen-
[ fe limpia, llega al Laboratorio donde 
|K analiza química y bacteriológica-
!,We, para conocer las proporciones 
Efe sus elementos; y asegurarse de sus 
«liciones de limpieza; después do 
alentada ligeramente es sometida a 
la descremación, en este aparato me-
jsaico donde se separa la crema de la 
eche, formando las dos fuentes de 
onde se provee ol químico para las 
"iKesivas manipulaciones. 
La crema así como la leche descre-
ída son nuevamente analizadas para 
wocer con qué clase de productos sa 
«ae que operar. 
Ja en posesión de estas materia? 
naas, se preparan las soluciones de 
«cosa y agua de cal; así como enal-
ta ií , producto medicamtMttoso 6 
en n L a8 ^ solicite el médico 
ter»!J ,ula'' y se Procedo a la pre-
Pawcíon de las prescripciones, 
¿espuea de terminadas las distintas 
al lK10n6s de formulas se procede 
tos 2 , ^ frasco8, ©n estos apara-
Estl ,ad0S y ^^I tados . 
^ J ' s Z1^8008' son Previamente 
¡eca a .yon6st6reIizados on una estufa 
M^}. 6 200 ^ados los que en 
"snadô .0011̂ 0101108 asépticas son 
C a^0 lueg0 a los aparatos 
' ^ e S f r d0nde ^ r&allza una de 
teWd¿c^ más ^Portantes de la 
¿v^1"^0 (iei Pasteurlzar como us-
^deea,'?,s calentado por un meche-
r a dSf iL / fgu la la ^aUdad de ca-
^se ew/61 a r a d o r ; la tempera-
dos oo?^ a J 5 ^ d o s . dejando loa 
tátiles individuales que pueden conte-
ner hasta 7 frascos de leche, que son 
remitidas a las familias para que uti-
licen de cada vez un frasco de los pre-
parados. Estas neveras son duplica-
das para cada niño de modo de poder 
controlar el frío durante todo el tlem-
p© que dure la lactancia. 
L a dirección técnica de esto labora-
torio está a cargo de los doctores Do-
mingo F . Ramos y José Agustín Simp-
son. 
L a m á s i n t e r e s a n t e y s u n t u o s a 
e x p o s i c i ó n d e c o r s é s 
L e R e v o , K a b o y M a d . I r e n e 
M O D E L O S V A L I O S O S E N L O S C O L O R E S 
F L E C H Y B L A N C O P A R A L A 
T E M P O R A D A . 
" F I N D E S I G L O " 
S a n R a f a e l y A g u i l a . G a r c í a y S i s t o . 
^os onr, i ¿ 0 raaos, aojando loa 
* 20 mwit01^ con esta temperatu-
le!leel a n a L agua Por la "ave que 
^to r á S y S.e efectúa el enfrla-
h, J1 nevera donde se baja la tem •tura 
^ Z ^ T ^ la lechG cn esta8 
CéTn h03 días-
son^,68^3 operaciones los 
^co locados en neveras por-
H e s t a i n f a n t i l d e 
N a v i d a d 
En las aulas del Centro de Dependien-
tes del Comercio. 
L a mayor alegría y el más efusivo 
alborozo reinó ayer en las aulas de 
instrucéión que sostiene la poderosa 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, con motivo de la tradicional 
fiesta de Navidad. L a directora seño-
ra Consuelo Rodríguez de Armas y 
las profesoras señorita María L . Ora-
mas, señora Chomat viuda de Valles, 
señoritas Rita López, Margarita Ruiz 
y Ofelia Enriquez y la directora del 
aula del Kindergarten señorita Ursu-
la Paredes, fueron objeto de muestras 
de afecto y de alegría de parte de sus 
alumnas por la fiesta escolar que les 
organizaron como despedida al pri-
mer período del curso escolar. 
He aquí el programa de la fiesta: 
Piano por la niña Arecelia Sánchez; 
' Dulce Mentira", por la niña Elena 
Borrás; "Noche Buena", por la niña 
Emma Fernández; "Rosa y su Mu-
ñeca", por la niña Isabel Quilez; "Cu-
ba y Andalucía", por las niñas Rita 
Diaz y Margarita Raboso; Kirdergar-
ten, monísimas y encantadoras todas; 
" E l Caballo de los pobres", por la 
niña Aurora Loriz; "Como es Margot" 
por la niña Rita Diaz; "Canto", por la 
niña Josefina Cabeza; "Las tres vo-
ces", por las niñas A. Lino, H. Perei-
ra y Z. Villarino; Cuadro Plástico 
L a Cruz Roja, de un sorprendente 
efecto y bella combinación. 
Segunda Parte: 
Piano, por la niña Araceli Sánchez; 
"La Pulsera", por las niñas V. Laca-
lie, A. Ablanedo, A. Valdés; "La Mu-
ñeauita", por la niña Josefina Radl-
11o; " L a Huérfana', por la niña Ele-
na Gil; "Las des Muñecas", por la 
niña Sabino Nalda; "Reyerta infan-
til", por las niñas M. Dono, C. Pa-
drón y J . Radillo; Canto, por la se-
ñorita Josefino Cabezaá Cuadro plás-
tico "Las niñas adorando su Patro-
na", tan precioso como educativo. 
Todos los nlfioa intérpretes fueron 
aplaudidisímas por los niños que 
constituían el auditorio, tranheurrien-
do la tarde deliciosamente. 
Reciban la inteligente directora, 
señora Consuelo Rodríguez de Armas 
y el profesorado de las aulas de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio junto con los parabienes de 
los padres da sus discípulos, nuestro 
aplauso más caluroso. L a íntima fies-
ta escolar constituyó un exponente 
de la magnífica enseñanza que reci-
ben las alumnas de la simpática y 
estimada Institución así como de la 
altura en que se encuentran los plan-
teles de instrucción que son dirigidos 
por un entusiasta y competente pro-
fesorado. L a Sección de Instrucción 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio estaba reprensentada en la 
fiesta escolar. 
P r a t d e l a R i b a 
Alberto y Arturo García Carraffan 
han escrito un interesante libro sobre 
la vida pública e intimidades de Bnri-
que Prat de la Riva, alma y corazón 
—m- 1 1 • — — 
del movimiento regional catalanista y 
Presidente de la Mancomunidad de Ca-
taluña. 
Sirve de introducción a la obra, un 
prólogo de don Francisco Cambó, el 
batallador político y amigo intimo de 
Prat do la Riba. 
E l libro, que consta de 274 páginas, 
se halla de venta en la librería de don 
José Albela. Belascoaín. 32. 
SuscríbasTirD^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
a i m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s d e n u e s t r a 
Ap^to S o c i e d a d . 
S ^ a t é m p o r a ? ^ PfraJParÍ8 a comPrar ^estros Modelos para la 
9116 ellas d e s ¿ n ? mar 0 Para elIa8 cualquier artícu-
CONSULADO CASI ESQ UDíA A SAJT R A F A E L 
c 9392 10t-17 
C0LLA1M?« a 
^lón « mentas y eslabones estilos orientales y de Iml. 
n a Perlas (irisa.) 
U l t i m a s M o d a s 
S L T / ( T a a i t y cflse8') 
VFin^ «anlcure para sports, elegantísimos. 
ÜS 1 B0LSAS íxpléadMo surtido. 
^ L ^ U C I E N T r ' Y K P K I A r . 
/ ^ S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o q u e p u e d e h a c e r 
a s u s n i ñ o s e n l a s P a s c u a s ? 
¿ Y e l d e m á s p r o v e c h o ? 
C o m p r a r l e s l o s T r a j e c i t o s - A b r i g o s y t o d a c l a s e d e r o p i t a 
i n t e r i o r e n l o s G R A N D E S A L M A C E N E S d e 
L a G l o r i e t a C u b a n a ^ 
L a c a s a m á s s u r t i d a e n C o n f e c c i o n e s d e N i ñ o s . L a q u e 
m e j o r e s M o d e l o s t i e n e . L a q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
H A G A U N A S O L A V I S I T A A N U E S T R O G R A N S A -
L O N D E C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 . 
T e j i d o s - S e d e r í a - B o a s y P i e l e s . 
E s el corsé que más satisfactorio 
resultado da en su uso, dicen las da-
mas que lo conocen. 
E s elegante, os bonito, gusta mucho 
usarlo, por su confortabilidad y es 
muy económico^ por<ine no sé oxida ni 
deforma aunque se lare. 
Hay variedad de modelos Cada uno 
es una joya por la corrección de sus 
líneas y la belleza de bu configura-
ción. 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a . 
S e l a v a s i n q u e p i é r d a l a f o r m a 
Se vende en t o d a s las Tiendas elegantes. 
A c e r t a d o N o m b r a -
m i e n t o . 
Por decreto del señor Presidente de 
la República y a propuesta del Secre -
lario de Agricultura, General Eugenio 
Sánchez Agrámente, ha sido nombra-
do Inspector de Bancos, Empresas, y 
Sociedades, el señor Rafael Vélez y 
Mayorga, quien lleva más de veinte 
años ejerciendo la pro-fesión de Pro-
tesor Perito Mercantil." 
Felicitamos al señor Vélez por su 
merecido nombramiento. 
REPOSICION 
E l señor Jesíis Machado ha sido re-
puesto en su cargo ,de Tesorero Pa-
gador del Distrito Fiscal de Sagua. 
O b s e q u i o d e 
L a F l o r C u b a n a 
Hemos recibido unos almanaques, 
con que nos obsequia "La Flor Cu-
bana", Galiano y San José. 
Es un bello obsequio y por él da-
mos las gracias a la popular casa. 
N O T I C I A S 
GESTIONANDO LA L I B E R T A D D E 
TIN ACUSADO 
""Acusador de hacer propaganda de 
las ideas anarquistas en losp ueblos 
del interior, fué detenido días pasa-
dos un Individuo nombrado Ramón 
Valcárcel. 
Pues bien, la esposa del detenido 
Valcárcel ha llegado a la Habana pa-
ra gestionar la libertad de Valcárcel. 
E n su gestión la acompañó en la 
mañana de hoy el secretario do la po-
licía secreta señor Domingo Rodrí-
guez. 
D e P a l a c i o 
C A T E B K A T I f O r N T E R O i O 
E l señor Presidente de la República, 
a propuesta del Secretarlo de Instruc-
ción Pública ha nombrado con el ca-
rácter de interino, al doctor .losé Ca-
pote, catedrático de la Cátedra "D" 
Farmacia de la Universidad de la Ha-
bana, 
de Aiiande, Candamo, Pravia, Lhmea., 
Kibadesella, Colombres. Peñamellera' 
Alta y Baja, Cabrales, Cangas de T i -
nco, Llanera y Villavlciosa. 
Y los grabados, muchos y buenos 
ron reproducciones de paisajes encan-
tadores, como el que avalora la porta-
oa, perteneciente a los famosos Picos 
de Europa, y los de E l Cuetoy Sierra-
chica, en Parres; quintana típica, en 
Ponga; río Dobra, en Amieva; muelle 
local de Gíjón; aspecto de Vega, en 
Logreo; cuatro portentosas vistas do 
Piloña; Las Huelgas, L a Grecha, Ve-
lardes, Valle y el Barredo, y conjunto 
de Aroves; un jardín señorial, en Ovie-
do; labores agrícolas en Bebares, y 
panorama de E l Pedregal, en TIneo"; 
concurrentes a fiestas asturianas ce-
lebradas el domingo último Entr3 
los retratos de carácter personal,, se 
destaca el del notable barítono oveten-
se Augusto Ordóñez, que actúa en el 
Teatro Nacional. 
Un ndmero más, en fin, selectísi-
mo. 
Anuncie sus CIGARROS Y TA-
BACOS entre el texto de El Ta-
baco de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
El Moderno Cubano 
Obispo Número 51 
Para las grandes festividades de No-
chebuena, Pascuas y Año Nuevo, Faus-
tino López, el dueño de este popular 
establecimiento de dulces y confitu-
ras ha recibido un espléndido y va-
riado surtido de estuches muy finos y 
elegantes bomboneras propias para re-
galos de Ascuas y Año Nhevo, conte-
niendo exquisitas confituras 
Los más ricos turrones que se sa-
borean en la Habana y en el interior 
de la isla proceden de E l Moderno 
Cubano, pues los comerciantes deta-
llistas que residen en el interior so 
rurten allí, donde se hacen toda cla-
se de turrones y mazapanes de almen-
dra. 
«EL M O P E R \ G C Ü B A W 
Obispo, 5L 
31302 22d. 
E L ARREGLO D E ALGUNAS E S C U E -
L A S 
E l secvretario del Departamc-nto an-
tes mencionado se entrevistó ayer con 
el señor Villalón Secretarlo de obras 
públicas para hablarle de la urgente 
necesidad de que sean reparadas al-
gunas Escuelas de la República. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a los señores Asocia-
dos. 
D E CUBA 
Francisco Galbo 2, José Reltor, Jo-
sé Fernández, Juan R. Bai-ba. Enri-
queta Batista, Eusebio Acosta, Miguel 
Haddad, Pedro Mellado. 
D E ESPAÑA 
Eduardo Comas, José Herno 2, Hi-
pólito San Emeterio, Francisco Rabelo. 
Tomás Font, Narciso Segura. Maxi-
miliano Bustillo, Nicolás Comas 2, Jai-
me Coll, Juan Molist, Baldomero Arro-
yo, Justo de Santiago. 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Luis Balester, Lucio Cantu, Heimich 
Bruchiner. 
" A S T U R I A S 
C 951' 2t-21 ld-2i 
Acabamos de recibir el número co-
rrespondiente a esta semana Aparece, 
como de costumbre, IrreprcchabUo-
mente impreso yesmaltado de bellas 
íotografías e interesantes trabajos l i-
i {erarios, entre los que se destacan los 
firmados por Alfredo Alonso, señorita 
I María Luisa Castellanos. Aurelio de 
| Llano, Fabricio, Carlos Cíafio, Eduardo 
M. Tovar, Roberto Blanco Torres, .1. 
¡Díaz Fernández, y otros 
Las correspondencias, con noticias 
amplias de los respectivos distritos, 
ilas suscriben los redactores de "A^i-
•turiaa" en Oviedo, Gljón, Avilés, Pola 
a nuestra numerosa clientela y al 
público en general, pasen con tiem-
po por este establecimiento a ha-
cer sus compras para el día de Re-
yes, pues a más de la gran deman-
da que se hace por parte del públi-
co de nuestro gran surtido de Ju-
guetes y Artículos de novedad, cá 
tan grande la aglomeración deí 
público ese día, que nos veremoŝ  
en la imposibilidad de atenderla 
con la prontitud que nosotros de-
searíamos. No se olvide de este 
aviso y acudan con tiempo a este 
establecimiento. 
" L O S REYES MAGOS" 
T3. Galiano I3-Te!éfoiio A-52I8 
C06QQ alt. 3t.-í 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e ¡ o y f t s y 
v a l o r e s . 
4 ( 
L a R e g e n t e " 
KEFTUÍíO 1 AJttISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
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Wil ly s K r ^ i e r v T 
fcL C A R R O S t A O R I A L 
A I _ A I N S U P E R A B L E V E N -
T A J A D E L » M O T O R S I N V A L -
V U L A S , U N E E L M A S A C A -
B A D O C O N F O R T Y . S O B R I A 
B E L L E Z A . 
V E N G A A V E R L O A 
s a n r a f a e l y c o n s u l a d o 
C u b a M o t o r C o . 
inf( 
Continuación del manifiesto 1.147., per. 
tcneclente al vapor amePicano CARTAGO, 
entrado en puerto procedente de N. Orleans 
M I S C E L A N E A : 
Kusfcll Spalding: « bultos accesorios de 
electricidad. _ . , 
h F. de Cárdenas: 7 ídem Idem. 
Rodríguez y Rlpoll: 41 luiacales mue-
bles. 
J . Salles: 2 cajas retratos, 
Montalvo y Corral: 3 ídem idem. 
E Arara: 10 cajas maletas; 32 baúles 
Í<3Viuda de Arriba y Fernández: 14 cajas 
efectos esmaltados. 
T . Electrlcal C . : 20 bultos accesorios 
eléctricos. „ . >. oK 
E . Tomé Martínez: 3 cajas sobres; 25 
idem caja* vacías. 
Vega y Co . : 1 caja camisas. 
.T. Puga Matos: 1 caja juguetes; S idem 
maletas. 
Anselmo López: 8 pianos. 
Barquín y Sobrino: 4 cajas calzado. 
Revuelta y Gutiérrez: 4 idem ropa. 
Manuel y Guillermo Sala: 4 cajas de 
discos. 
Punto Rojo: 524 railes; 3 menos; 424 
barras (cuatro menos) 
F . Andújar: 05 escritorios. 
Cuban Telphone Co; 1 caja materiales. 
M. Rico: 9 bultos pintura; 10 Idem de 
ferretería. 
Legación Francesa: 11 cajas libro». 
O. Fern/indez: 1 caja sombreros. 
Nweva Fábrica de Hielo: 52 bultos de 
maqutnarla; 3 bultos de más. 
B . Wllson: 1 caja efleetos para caja. 
Baragua Sugar Co.: 118 cajas tejas; 14 
barriles barro. 
F . Romillo: 13 huacales camas. 
J . S. Gómez y Co|: 3 cajas cuerdas. 
PARA MATANZAS.—Sobrinos de Pea y 
Co. : 988 sacos arroz. 
PARA CAIBAR1EN.—Compaía Arrocera: 
Í908 sacos arroz. 
PARA SAGUA.—Feroández: 500 sacos de 
maíz. 
M. C. : 500 idem arroz. 
PARA CARDENAS.—A. Agulrregavlria: 
7 cajas calzado. 
M. A. : 585 sacos arroz; 1 menos. 
PARA GUANTANAMO.—Bertrán Batet y 
Co.: 3 cajas medias. 
Celeste: 125 sacos haripa. 
Creciente: 125 Idem idem. 
PARA MANZANILLO.—Artlne y Alva-
rez: 1 caja talabartería. 
PARA CIENFUEGOS.—Hermaza y Ar-
randla: 6 cajas juguetes; 4 Idem de cris-
talería; 1 Idem loza; 1 Idem efectos pla-
teados. 
MANIFIESTO 1.148.—Perry beat ameri-
can') J . R . PARROT, capitán Phelan, pro. 
rédente de Key West, consignado a R . 
L . Bninuer. 
M I S C E L A N E A : 
J . M. Otero: 6 bultos accesorios para 
autos. 
Cuban American Jockey Club: 284 paca? 
heno. 
Lange y Co.: 3 autos; 8 bultos de acce-
sorios idem. 
Casa Cárter: 140 bultos romana» y 
wagones. 
Viuda de Carreras: 16 planos; 8 cajas 
mil sica. 
G. Petrlcclone: 3 autos; 63 bulto» acce-
sorios Idem. 
CompaHía Cervecera: 54.944 botellas va-
cías. 
C E N T R A L E S : 
Florida Sugar y Co.: 8 bultos maqui-
naria. 
Siin Agust ín: 4o Idem idem. 
Algodones: 123 idem idem. 
Palma Sugar y Co,: 647 idem idem. 
Central Cuban Sugar: 70 idem idem. 
MADERAS: 
V. Vildosola: 6211 piezas madera»; .548 
para Cienfuegos. 
Vila e Hijo: 119 idem Idem del viaje 
anterior.—Cárdenas. 
A. Penichet: 997 Idem idem.—Matanzas. 
MANIFIESTO 11140.— Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers, procedente de Key 
West, consignado a R . L . Branner. 
Compaflía Cubana de Pesca y Navega-
ción ; 9 cajas pescado. 
K-rnt y Kensbury: 69 atados papel. 
Armour y Co.: 1 silla. 
Ferrocarriles Unidos: 650 polines del via-
je anterior. 
Souter Exprés para: 
María G. de Sánchez: 1 atado crista-
lería. 
Hnvana Fruit y Co.: 1 bulto accesorio» 
de maquinaria. 
J . T . Bretón: 1 caja sobres; 1 idem 
botellas. 
(.'arbailo y Martín: 1 caja bulbos. 
L . Bauman: 1 bulto ropa. 
B. Hermano González: 1 caja efectos de 
uso. 
R. L . Branner: 1 caja impresos. 
MANIFIESTO 1150.—Vapor americano 
A L M I R A N T E , capitán Grnnt, procedente 
de Puerto Limón y escalas, consignado a 
V . M. Daniels. s 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1161.—Férry obat ameri-
cano H . M. Flager, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R . L | 
Brnner. 
V I V E R E S : 
Armour y Co.: 10 barriles; 50 caja» de 
carne puerco. 
N. Qniroga: '75 cajas huevos. 
B. Fernández: 286 sacos afrecho. 
M I S C E L A N E A : 
C. H . Thrall y Co.: 42 bultos de acce-
sorios eléctricos. 
Cuban Tradlng y So.: 1217 sacos cemen-
to. 
Cuartel Maestre General: 43 caballos. 
Havana Frult y Co.: 16 bultos maquina-
ria. 
Arellano y Co.: 280 tubos. 
Barafíano Gorostizo y Co.: 84 cajas de 
vidrio; 1 idem cuadros., 
J . M. Otero: 18 bultos accesorios para 
autos. 
Purdy y Henderson: 4575 tubos. 
Pieneer y Co.: 125 bultos cuadros. 
Cuban American Petroleum: 1 auto. 
W. B . Simmons: 13 bultos íerrcterla.— 
I»la de Pinos. 
MADERAS Y C E N T R A L E S : 
Cuban Lumbei- y Co.: 968 piezas de 
maderas. 
Ferrocarriles T'nidos: S206 idem idem. 
Sucesores de R . Planlol: 286 idem Id. 
R. Vildosola: 3110 idem Idem; 347 Idem 
Idem del viaje anterior, 
Baragua Sugar Co.: 1 carro; 476 po-
lines. 
MANIFIESTO 1.152. Vapor cubano 
OLINDA, capitán Hagestad, procedente de 
Baltimore, consignado a Munson S. Line 
V I V E R E S : 
Swltf y Co.: 3000 cajas maíz; 917 Idem 
pera's. 
Pita Hermanos: 300 idem Idem. 
Salvador Rovira: 150 idem idem 
M. Pardo y C . : 100 Idem idem. 
Parceló Camps y Co.: 200 idem idem. 
Lozano y L a Torre: 100 idem idem. 
A. Ramos: 215 idem idem. 
Romagosa y Co.: 110 idem idem. 
F . Esquerro: 110 idem Idem. 
H . Astorqul y Co.: 50 idem idem. 
Laurrieta y Viña: 100 idem idem. 
Cruz y Salaya ; 100 Idem Idem. 
M. Nazábal: 200 idem irem. 
Muñlz y Co.: 100 idem idem. 
J . Calle y Co.: 100 idem idem. 
Suárez y López: 100 idem idem. 
Santedro y Co.: 100 idei|i idem. 
A. N. Candía: 941 idem idem. 
Grevatte Bros: 250 idem idem., 
López Pereda y Co.: 405 sacos papas. 
Izquierdo y Co.: 400 idem idem. 
T e n e m o s í© q u e e s c a s e a 
3 . 0 0 0 G U I N E A S 
2 . 0 0 0 P O L L O S 
1 . 0 0 0 G U A N A J O S 
A p r e c i o s q u e n a d i e i g u a l a . 
A d e l l y G u t i é r r e z 
V i s í t e n o s o l l á m e n o s p o r t e l é f o n o , 
q u e s e r á a t e n d i d o e n s e g u i d a . 
P l a z a d e l P o l v o r í n 5 7 a l 6 3 
p o r A n i m a s . T e l é f . A - 1 2 2 4 
Anuncios "NACIONAL' c 9496 3d.20 
m SE GARANTIZA 
LO QUE SE VENDE 
Antes de comprar a l g ú n presente 
p a r a s e ñ o r a , caballero y n i ñ a , yislte 
l a Gran J o y e r í a y R e l o j e r í a 
* E L D O S D E M A Y O * * 
de 
G o n z á l e z y C u e t o 
A N G E L E S 9 T E L E F O N O A.8956 
T a m b i é n compramos oro, platino y 
piedras preciosas, pagando bnenos 
precios. 
i -
T Í N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MqOR 1 MIS SEHGILU DF J P L I C A R ' ; 
O e v e n t a e n l a s p r i r i e t j i a i ^ s ' F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D ^ p c s i t o ; P e l i j f i u e r í a L A C E N T R A L . Á ^ u i a r . y ,Obt&pí& 
Compañía Mafg, Co.: 350 sacos de ba-
riaa:. 
F O R R A J E : 
Brviti y Co.: 479 pacas heno. 
Lastra y Barrera: 1950 sacos afrecho; 
581 pacas heno; 8 en duda. 
Huarte y Suárez: 484 Idem idem; 4 eu 
duda. 
A. Reimondo: 600 sacos afrecho. 
M I S C E L A N E A : 
R. Meuacho: 1229 piezas maderas. 
M. F . P . : 4 piezas ruedas. 
O. B . Cintas: tambores cloruro; 386 
bultos tubos. 
López Seña y Co.: 44 cajas lustre. 
J . M. Otero: 32 bultos aceite y pintura. 
Baragua Sugar Co.: 694 railes 1888 ba-
rras; 38 en duda. 
T . y Ulloa: 40 bultos aceite y grasa. 
L a Alemana: 0 bultos pantallas y ac-
cosorios; no embarcados. 
J . Torres: 13 barriles botellas. 
Caparo Hermano: 110 bultos aceite; 435 
bariMes idem; 11 barriles grasa. 
E . F . Helman: 3980 piezas barras; 199 
bultos aocesorios maquinaria. 
Kent y Kensbury: 50 cuñetes clavos. 
Antiga y Co.: 33 cajas accesorios para 
tubos. 
Lange y Co.: 69 cajas aceite y grasa. 
F . Sainz: 2 cajas gabinetes. 
Barañano Gorostiza y Co.: 10 cajas de 
vidrio. 
A. López: 55 idem botellas. 
Compaía Nacional de Perfumería: 128 
idem idem. 
Barrera y Co.: 82 idem idem. 
P. Gómez Cueto y Co.: 30 fardos de 
lona. 
A. Langwlth: 290 sacos alimentos; 42 
bultos semillas. 
Ell is Bros: 36 idem pintura. 
E . Lecours: 100 rollos papel; 6 Idem 
pasta. 
Hershey Corporation: 73 bultos maqui-
naria y accesorios (1 menos) 
B . Gómez: 20 cajas accesorios para bo-
tellas . —Jaruco. 
Undabarrema y Hermano (Madruga): 3 
idem idem. 
L a Habanera: 97 Idem idem. 
Coca Cola y Co.: 26 idem idem. 
Suárez v Méndez: 146 bultos cristalería. 
J . Nosti: 3 idem idem. 
M. Humara: 14 barriles idem. 
Gómez Hermano: 54 bultos Idem. 
M. Suárez: 61 Idem idem. 
C. Romero y Co.: 12 barriles idem. 
M. Brihuega: 6 idem idem. 
P. Alvarez: 14 idem Idem. 
Martínez y Co.: 47 bultos Idem. 
F . Carmona: 13 idem idem. 
B. Rey Boco: 29 Idem idem. 
Piñón Palmelro: 24 idem idem 
Pomar y Graiño: 27 barriles idem. . 
García y Maduro: 50 bultos idem. 
E . Planté: 1 caja botellas. 
E . Tomé Martínez: 651 idem idem; 150 
menos. 
L . del Yiarro: 1 caja algodón. 
Munson Line: 1 tanque; 5 bultos cal-
deras y accesorios. 
R . : 78 bultos maquinaria. 
Melchor y Dessau: 224 bultos idem y 
accesorios. 
Pablo Desvernlne: 3 huacales muebles. 
E . Sarrá: 837 cajas botellas. 
Havana Electric: 383 bultos hierro. 
M. Johnson: 100 barriles cal; 23 cajas 
botellas. 
Crusellas y Co.: 2 idem idem; 1 en 
duda. 
P A P E L E R I A : 
Suárez Caraaa y Co.: 640 rollos de pa-
pel. 
Gutiérrez y Co.: 408 atados Idem. 
Muñoz y Co.: 210 idem idem. 
Carvajal y Caballín: 1868 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
B. Steinhahrt: 112 bultos hierro y gram-
pas; 17 menos. 
Vallejo y Steel: 410 rollos alambre; 29 
bultos puertas; 10 idem herramientas; 2 
ídem accesorios. 
B . Lanzagorta y Co.: 2132 atados barras; 
2 en duda. 
Quiones Hardware y Co.: 374 idem idem; 
600 tubos. 
Fuente Presa y Co.: 360 cuetes clavos. 
157: 97 cajas arados. 
263: 131 idem idem. 
Garay Hermanos: 60 fardos lona. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 52 idem ideml 
Gaubeca y Co.: 600 tubos. 
W. A. Campbell: 692 idem idem. 
Steel Co.: 1267 piezas acanaladas. 2 en 
duda. 
J . A . Vázquez: 89 cajas arados; 30 bul-
tos carretillas. 
Aspuru y Co.: 538 tubos, 
Pons y Co.: 500 bultos efectos sanita-
rios. 
Taboada y Rodríguez: T9 idem idem; 4 
en duda. 
PARA NUEVA GERONA.—R. T. Du-
rahm: 18 bultos maní y tabaco. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
J I A K C A S C O N C E D I D A S 
Y D E N E G A D A S 
R e l a c i ó n de las marcas nacionales 
y extranjeras concedidas y denegadas 
con fecha 20 de Diciembre: 
N A C I O N A L E S C O N C E D I D A S 
"Motica,", para cuerdas de guita-
rras , violines, etc., a Antonio A l v a -
rez, S. en C . 
E X T R A N J E R A S C O N C E D I D A S 
Americana n ú m e r o 44,0'00, para r e -
lojes de bolsillo, a E l g l n National 
Watch. 
Amer icana n ú m e r o 47,820, para re -
l o j e s de bolsillo, a E l g i n National 
1 Watch. 
' Amer icana n ú m e r o 101,497, para 
j correas de cuero, a Alexander Bro-
', thers. 
T I T U L O S A U T O R I Z A D O S 
E l s e ñ o r Secretarlo de Agricultu-
r a se ha servido autorizar con su f ir-
m a los t í t u l o s de propiedad de las m a r -
cas que se otorgaron a los s e ñ o r e s 
Pascua l Gómez , Elpid io Olazábal , Jo -
s é Medina, Ibrah ín Serrano, Miguel 
Av i la , Antonio F e r n á n d e z , Eleuterio 
Serrano, Benigno Alvarez , J o s é Otero, 
Juan Conzá lez , Secundino Crespo, 
Narciso Plores, Lorenzo Torres , Juan 
Socarras, Porfirio Borgel la , Longino 
Torres , Gumersindo Proenza, R a m ó n 
R o d r í g u e z , J o s é Cabrera , David D. P a -
redes, Florentino Bernardo, J o s é F e r -
nández , Santiago P é r e z , Rodolfo Paso 
Remigio Vega, F e r m í n R o d r í g u e z , Fer-
mina Val le , Atilano Ricardo, Silverio 
López , Benito del Toro, Manuel 
bio, Carlos Aguila, Luís Valladam" 
J o s é Amador, José Elias, Peraza y 
Ruiz, Alfonso Morell, Pedro Dueña» 
Isabel Puentes de Baret Dubur, Fraj! 
cisco Espinosa, Eduardo Rivero, PUaJ 
(Contim-a en la OCHO) 
D E N E G A D A S 
"Dandelot", productos f a r m a c é u t i -
coh de su Laboratorio, a Manuel H . 
Sordo. 
"Vetma", para relojes y joyas de 
todas clases, a Manuel R o d r í g u e z . 
llllillllllllllM 
¡ P U E B L O ! 
Falta por resolver aún, otro problema: Vestir Elegante y Barato 
N o b o t e s u d i n e r o p a g a n d o a l tos p r e c i o s 
N O S O T R O S . A P E S A R D E L A S C I R C U N S T A N C I A S , L O V E S T I R E -
M O S A S U A L C A N C E 
T r a j e s h e c h o s d e s d e $ 1 0 . 5 0 a $ 2 7 . 5 0 
T r a j e s a m e d i d a , d e s d e $ 1 7 . 0 0 a $ 3 5 . 0 0 , 
D e n i ñ o s , los h a y d e s d e $ 2 . 0 0 a $ 7 . 5 0 . 
N O P I E R D A T I E M P O 
iJ 
V A J I L L A S F I N A S 
c o n f a j a v e r d e , a z u l , c l o r a d a y d e c o r a d o s f i n o s . 
C u b i e r t o s C h r i s t o f l e 
C u b i e r t o s d e m e t a l b l a n c o p l a t e a d o s y d e a l p a c a s i n p l a t e a r . 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t 
n ú ® 
G r a n s u r t i d o e n c r i s t a l e r í a c o n g r a b a d o s m o d e r n o s y formas 
L á m p a r a s y P a n t a l l a s 
V i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á d e q u e e s t a C a s a e s l a q u e m a y o r V 
s u r t i d o t i e n e e n s u g i r o . 
L a A m é r i c a " , G a i i a n o 
ce 
fe* 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
CWSÍJLTOKIO 
cninílH-—No estando ya la m-
^ ^ ^ f S de Que se le corte ed ca-
fi^e^t sedado más seg.ro. lavé-
is110* S los días con un cocimien-
f de Quml agua y jabón, y no le 
unte grasa por ahora. 
Antonia Adoración.—la.—Una vea 
¿perdido el esmalte de los dientes, no 
hay nada, que yo sepa, que vuelva 




SU n o 
s e r a m a d a . L a 
k m s e m a n t i e n e u s a n d o l o s p r o 
Crema Real de Le Pebre para blaoqaear y hermosear la 
tez, "Usado" de Le Pebre para destruir los bollos super-
finos. Crema de Pepino y Violeta evita las arrogas y sna-
rizs el cutis, Jabón Irisfena do fragancia exqnisita, Bál-
samo para las Pecas. 
SB VENDE EN LAS SEDERIAS AGHE0I7ADAS. 
PIDA EL CATALOGO A CUBA 33. HABANA 
a un dentista logre usted lo que de-
sea. 
2a.—Lávese a menudo la cabeza con 
una infusión algo cargada de hojas de 
nogal, las que tienen la doble propie-
dad de ennegrecer el cabello, y de 
evitar su caída. 
3a.—No es de muy fácil solución 
su tercera pregunta de usted ¿Cómo 
pretender que una persona natural-
mente pálida y no enferma, adquiera 
nuen color? Después de buscar, a con-
ciencia, un remedio para lo casi irre-
mediable, tomo de un escritor francés 
las siguientes indicaciones: una de 
ellas, simplicísima, consiste en lavarse 
la cara con agua fría, adicionada do 
un puñado de sal, y la otra, comer 
higos secos tres veces al día. No sé 
si merece tomarse en serio este últi-
mo y sabrosísimo remedio; queda us-
ted en libertad de reírse de él o de 
adoptarlo. Daño, no le hará cierta-
mente. 
Una madre de familia.—Laa man-
chas de sudor se quitan fácilmente 
de cualquier tela, por medio del amo-
níaco debilitado en agua, y si la ro-
pa es teñida de escarlata con cochi-
nilla, desaparecen en el acto, apli-
cándole sal de estaño disuelta en una 
gran cantidad de agua. 
Diamela.—Repetiré a usted lo que 
he dicho hace dos días en el Consul-
torio, respondiendo a una pregunta 
análoga: 
"Es un poderoso agente para lo-
grarlo el añadir féculas al alimento 
ordinario, siendo una de las más in-
üicadaa las lentejas. También conviene 
tomar cerveza en las comidas. 
Es muy útil hacer algunos ejerci-
cios gimnásticos todos los días, y so-
bre todo darse abluciones por ma-
ílana y tarde, con agua fría, friccio-
nándose con una esponja de fuera a 
dentro." 
B. V.—la.—Para darle suavidad al 
cabello conviene cepillárselo todos los 
días, y cuando éste es naturalmente 
tseco, se hace necesario usar alguna 
brillantina que facilite el peinarlo sin 
que se quiebre ni se arranque. Doy 
a usted la recetad e una que creo le 
convendrá y que pueden prepararle 
en cualquier farmacia, es la siguien-
te: 
Alcohol de 90 grados, 100 gramos. 
Aceite de tuberosa, 50 gramos. 
Nitrato de pilocarpina, 50 centigra-
mos. 
Esencia de lavanda, 20 gotas. 
Esencia de romero, 20 gotas. 
2a.—Tengo dadas algunas recetas 
económicas de cocina; apenas salgan, 
D E l 
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E s l a A l e g r í a d e l o s N i ñ o s . 
Pensando en el la, en 
estos d í a s de regalos de 
S a n t a Claus , son ap l icados , 
buenos y j u i c i o s o s . 
E s t e a ñ o , v e n c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s t o d a s , 
t e n e m o s m á s j u g u e t e s q u i z á s , q u e e n é p o c a s 
n o r m a l e s y l o d e c i m o s m u y a l t o , p a r a q u e 
n o s o i g a n t o d o s l o s p a d r e s y t a n 
c l a r o , q u e t o d o s l o s 
n i ñ o s n o s e n t i e n d a n . 
I 
A - 3 7 0 9 . 
haré que se publiquen las que usted 
desea, al fin do la sección. 
d e l B A L A N C 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
i i 1 1 
M O N T E , 5 5 . 
A n t e s d e c e r r a r s u s p u e r t a s e l d í a 2 8 d e l a c t u a l p a r a e f e c t u a r s u b a -
l a n c e a n u a l . 
L i q u i d a t o d a s s u s m e r c a n c í a s c o n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o . 
T é n g a s e p r e s e n t e : M O N T E , 5 5 
Flor de lis.—la.—Para que se le en-
negrezca todo el cabello, lávese la ca-
beza a menudo con una infusión muy 
cargada de hojas de nogal: eso es 
preferible a cualquier tinto: si no 
le basta, avísemelo 
2a.—Para rizarse el pelo, sepárese-
lo por la noche en mechones y des-
pués de írselos desenredajido y cepi-
llando muy cuidadosamente, vaya tren-
zándose cada mechón con una cinta 
más o menos ancha, según quiera el 
tamaño de las ondas, y del color que 
más le agrade, formándose después 
con dichas trenzas un sencillo peina-
do de noche. 
Por la mañana, después de la toi-
lette, deshágase las trenzas y tendrá 
el pelo rizado, sin haber recurrido al 
hierro caliente, ni al afeasniento de 
las horquillas, pues tanto una cosa 
como otra, lo perjudican. 
3a.—Se empieza: "Mi querido"... 
y cuando adquiera más confianza, 
repita, tanto para empezar y termi-
nar sus cartas, como en mitad de los 
que su corazón le vaya dictando, pu-
diendo guiarse en sus manifestaciones 
de ternura por las mismas de él. 
4a.—Lea buenos libros y adquirirá 
un estilo fácil y elegante; sin embar-
go, no creo que lo necesite, porque 
el de su carta no puede ser más co-
rrecto. 
5a.—Los trajes de luto de rigor, so-
bre todo en esta época, no deben ha-
cerse escotados. 
JSo me olvides,—¿Me permite usted 
ante todo, expresarle mi opinión so-
bre un asunto que no entra en el nú-
mero de sus consultas; pero que ex-
pone a mi consideración? Es la si-
guiente. Sin alterar por entero sus 
principios de economía, que apruebo, 
si él tiene gusto en que usted vista 
bien y le facilita los recursos necesa-
rios para ello, hágalo así. Hay hom-
bres a quienes agrada tanto la ele-
gancia y el refinamiento en la mujer, 
que cuando no lo encuentran en las 
suyas, se dedican a admirarlos en las 
la.—Si las postales son muy esco-
gidas, puede enviárselas a personas 
de su intimidad, a las de cumplido, 
tarjetas. 
2a.—Sé como se limpian los som-
breros de jipijapa y los de paja qno 
usan las señoras; pero no sé si so 
necesitará algo especial por ser más 
consistentes, para los de pajilla. 
3a.—Sí; porque para los niños trae 
muy buenos patrones. Por muy bo-
nito ue tenga el niño el cabello, no 
debe llevarlo en invierno con la cabe-
za descubierta: cómprele una gorri-
párrafcs, aquellas palabras cariñosas ajenas, y eso, conviene evitarlo. 
(Continúa en la OCHO) 
e s i a d e S a n F e l i p e 
El próximo domingo, día 2S, celebrará 
la Cofradía del Santo y Milagroso Xifio 
Jesús de Praga su fiesta mensual, con 
mósa de Comunión general, a las 7M¡ y 
por la tarde a las 3, ejercicio, plática, pro-
cesión y bendición de los niños; se invi-
ta á Iíís madres a ue traigan sus nlfíos 
a los pies del Niño Jesús. 
31146 24 d 
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D E I N T E R E S P A R A L A S F A M I L I A S 
LA NOCHEBUENA se acerca; sa& guineas, conservas frescas, ricos tu-
rrones, exquisitos vinos generosos, Indispensable sidra, champagne, sabro-
so café y lo necesario para festejar esta tan señalada festividad, lo consK 
gue usted en 
" L A E M I N E N C I A " , D E F R A N C I S C O D I E Z 
G A L I A N O 1 2 4 . - T E L E F O N O A - 3 9 4 4 . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
bapor tadores : S O B R I N O S D E Q U E S A D A o 
"ta 
F O L L E T I N 3 8 
E J E R O M Í N 
históricos sobre el siglo XVI 
P' LUIS COLOMA. S. J . 
"^i^CADEMIA ESPAÑOLA 
n̂ta f>r, -r ' ~— —— a L Müderi« *o*«í». obispo, número» 133 y 1S5) 
le jj6 (Contlnú») 
Í^Suos^escoLS3 Cinc0 ^Qones y ^ 1 êroica dp̂ 08'- cTomo testimonio >Sf.Clon" Por firmáronse las 0 C0menv8r̂ mba9 Partes, y acto C g ^«iano's^0^ alaembarCar¿e los 801° tM U as iteras de los 
fer^^ttS r ^ 1 - de % lúe ie es^gfr las "aves a 
Ẑf* l 8rrf>J6 la nía del sltio. Mas 
Poneros turcos 1 ^ muerte a cos «u tiempo de 
tregua, y con grosera altanería y vehe-mencia preguntóle luego: 
— Y qué garantías me das tíi, cris-tiano, para seguridad de los barcos que llevan tus gentes a Candía?... 
Indignó a Bragadino esta pregunta que era un ultraje hecho a la lealtad de Ve-necia, y contestó que aquella injuriosa sospecha debió de manifestarse antes de firmar las capitulaciones. Levantóse en-tonces Mustafá enfurecido, y a una señal suya, que debió de estar de antemano convenida, lanzáronse sus guardias sobre Bragadino y sus compañeros y les carga-ron de cadenas. Había ante la tienda de Mustafá una ancha explanada y en ella les fueron degollando uno a uno, con tal ¡ rabia y violencia que la sangre salpicó' más de una vez la sobreveste de púrpura de Bragadino: por tres veces hicieron arrodillar a éste sobre el tajo para cor-tarle la cabeza/ y otras tantas le retira-ron por el solo gusto de angustiar su ánimo, contentándose al fin por entonces con quebrarle los dientes, cortarle la na-riz y las orejas y arrancarle las uñas. 
Mientras tanto arrojábase la marinería turca sobre los soldados y oficiales cris-tianos embarcados ya en las galeras, qui-tábanles las armas y atábanles a los bancos para convertirlos en esclavos re-meros. Por doce días abrumaron los fe-roces turcos al noble Bragadino a fuerza de tormentos. Azotábanle todas las ma-ñanas atado a un árbol, y con dos cestas de tierra colgadas al cuello hacíanle tra-bajar en aquellos mismos baluartes que el ilustre General supo defender con tan heróico denuedo: cuando encontraba a Mustafá al paso, obligábanle los soldados a postrarse de rodillas y besar el suelo con sus labios mutilados. 
Convirtió Mustafá en mezquita la Ca-tedral de Famagusta, y para celebrar tan sacrilega ceremonia mandó traer a su pre-sencia al mártir Bragadino. Hallábase Mustafá sentado en el altar mayor, sobre el ara misma, y condenóle desde allí a ser 
desollado vivo, gritándole con diabólica rabia: 
—¿Dónde está tu Cristo?... Mírame sen-tado en su altar... ¿Por qué no me casti-ga?... ¿Por qué no te libra?... 
Nada contestó Bragadino, y con la se-rena majestad del mártir púsose a rezar el Miserere. Comenzaron a desollarle por los pies, temerosos que no pudiera soportar todo el suplicio vivo, y así sucedió en efec-to: al llegar los verdugos a la cintura y mientras el heroico mártir pronunciaba aquellas palabras "cor mundum crea in rae, Deus" tuvo un estremecimiento ho-rrible v se quedó muerto. Kellenaron la Mplel de heno y la izaron en la verja de una galera para que la chusma pudiera contemplarla. 
Estas horribles noticias sembraron por tas partes la consternación y el espanto, y más principalmente en Italia y en Es-paña: porque el monstruo otomano, con las sangrientaa garras clavadas en la dez-trozada CMpre, levantaba ya la cabeza y paseaba la mirada por toda Europa, bus'-cando nueva presa en que scalar su furor y su codicia. Italia y España eran las más expuesta al embite de la fiera, con la cual ningún imperio de entonces podía luchar con ventaja solo, y por eso acogióse en ellos la Liga Santa con el entusiasmo v el ansia de qulien encuentra manera de conjurar un peligro próximo; y por eso también la llegada del Cardenal Alejan-drino consideróse en España como una embajada del cielo que viniera a confe-rir, para defender el reino, la espada in-vencible del Arcángel, al más amado de sus príncipes que era D. Juan de Austria. 
El viaje del legado desde Barcelona e Madrid fué por lo tanto una verdadera v continua marcha triunfal, y su entrada eñ la corte uno de esos' acontecimientos que hacen época en un pueblo. Hospedóse pre-ventivamente la Embajada Pontificia en el convento de Atocha, mientras no se dispo-nía su entrada oficial en la villa. Vino el otro día a visitar al Legado ea nombre del 
Rey, el Príncipe Ruy Gómez de Silva, acompañado de todo lo grave y principal de la corte, con muchas galas y joyas, y dos horas después llegó con el mismo objeto D. Juan de Austria con los cuarto Ar-chiduques Bodulfo, Enertos, Alberto, y Wenceslao, hermano de la Reina D. Ana cuarta mujer de Felipe II. Holgóse mu-cho el Legado de conocer a D. Juan, y conversó con él más de media hora, dán-dole siempre "alteza": lo cual desagradó a Felipe II y fué causa de que avisase se-cretamente a todas las Cancillerías, que no diese este tratamiento a su hermano, pues qué él no se lo había concedido. 
Fijóse para el día siguiente la solemne entrada del Legado, y levantóse a este propósito junto al Hospital de Antón Mar-tín y frente al postigo de este nombre, un gran caldaso que cogía todo lo ancho de la calle, con cinco extensas gradas para subir, cubierto todo ello de ricas alfom-bras. Aderezóse en medio del tablado un altar con los tapices v adornos más ricos que había en Palacio, y detrás una cáma-ra muy suntuosa para descanso y desa-hogo del Legado, pues desde allí había de presenciar el desfile de toda la Clerencia, y Rellg'iones de Madrid y su comarca, que vendrían a recibirle y darle la obe-diencia. A las dos salló don Juan de Aus-tria de su casa en carroza y dirigióse al convento de Atocha para recoger al Lega-do v entrar en su compañía por el posti-go de San Martín: acompañábalo toda su servidumbre alta y baja de gran gala y varios Grandes y caballeros de la Cort'e que para más autorizarle le envió el Rey. Era D. Juan amadísimo del pueblo de Ma-drid, y recalentado entonces su entusiasmo con el nombramiento de Generalísimo, y las esperanzas que la cristiandad entera cifraba en el valeroso Príncipe, esperába-le a su salida up gran concurso de gente que rodeó al punto su carroza y le acompa-ñó hasta Atocha aclamándole y voceando. Subió en la carroza de D. Juan., con manto cardenalicio, calada la capilla 
de éste y puesto encima el capelo y de tal manera creció entonces el entusiasmo del pueblo y con tal fervor aclamaban a D. Juan, al Legado y al Papa, que no acos-tumbrado Alejandrino a semejantes entu-siasmo, asustóse primero y lloraba des-pués de júbilo, echando bendiciones sin cesar a diestro y siniestro, deseoso de de-mostrar su agradecimiento. 
Suba ya la procesión por la calle de Ato-cha, cuando llegó Alejandrino al tablado y sentóse en el sitial de terciopelo que le tenían puesto al lado del Evangelio: ro-deáronle muchos Monseñores, Prelados y caballeros de su casa, y púsose a su de-recha, un poco hacía delante, un Protono-tarlo Apostólico con el Guión Pontificio, que era de damasco blanco, con la tiara y las llaves por un lado y un Cristo en la la cruz por otro. A derecha e izquierda del sitial y en las gradas del tablado, dában-le guardia, como a persona real, soldados de la Española y la Alemana. Comenzaron entonces a desftlar por delante del tabla-do las Cofradías con sus, estandartes, los Religiosos con pedones, 'y las Paroquias con sus Cruces y Clerecía: traían muchas de éstas de los lugares vecinos sus dan-zas, ministriles y Juegos de chirimías, y acompañaban a otras. Alcalde, Regidores y Alguaciles, todos con varas altas. Ha-cían al pasar reverencia al altar primero, y luego al Legado, y contestaba éste dán-doles la bendición. 
Tan bien calculó el Rey el tiempo y la distancia, que en el momento en que sa-lía la proscción por un lado de la plaza, entraba él por el otro en carroza, segui-do de su guardia Española y Tudesca y de la de los cien Ardieres nobles. Diri-gióse el Rey al altar y salióle al encuen-tro el Legado quitándose el capelo y la capilla del manto: a lo cual correspon-difi D. Felipe haciéndole cortesía con el sombrero en la mano. Cruzáronse entre los dos corteses y muy pulida razones de bienvenida, y montando a caballo D. Fe-lipe y D. Juan de Austria y el Legado en 
una hermoza muía con gualdrapa de ter-ciopelo carmesí que le presentaba la Vi-lla, dirigióse la comitiva a Santa María para cantar el "Te Deum" y promulgar la llegada del Legado. 
Abrían la marcha doce trompetas y la recámara: dos caballos de respeto encu-bertados de terciopelos carmesí con fran-jas y guarniciones de oro, frenos y sillas de mucho valer con sus tellizes: la re-cámara de la familia, y oficiales, laca-yos y pajes con sus balijas de terciopelo carmesí guarnecidas de oro. La casa del Legado y después de ella loa Alcaldes de Cortes, muchos caballeros particulares y de las Ordenes, los gentlleshombres de la boca y de la cámara y gran concurso de títulos y señores naturales y extranjeros. Seguían los caballerizos y Mayordomos del Rey, de la Reina, de la Princesa y de D. Juan de Austria, y entreverados con ellos en diferentes hileras, los caballeros segla-res y Prelados eclesiásticos que habían ve-nido con el Cardenal Alejandrino. 
Abríase luego un corto espacio vacío, y en medio iba a caballo y vestido de morado un Protonotario con el Guión Pontificio: precedíanle dos lictores y se-guíanle otros dos con la librea del Lega-do, llevando "los fasces" de los antiguos Cónsules romanos, concedidos a los Pa-pas por el Emperador Constantino en se-ñal de suprema reverencia. Escoltaban al Girión dos maceros de Alejandrino y cua-tro del Rey con sus cotas y mazas co-ronadas y venían luego los Grandes en tan subido número, que pocas veces se habían reunido tantos de ellos en ningu-na otra ceremonia. 
Detrás de don Juan de Austria, y a unos veinte pasos e¡ Rey dando la de-recha al Legado: mas ya fuese casual o intencionadaniente, -dló que al en-trar en Ja calle del León, vino a quedar don Juan rezagado a la Izquierda del fley, y así prosiguieron su camino los tres eu hilera departiendo amigablemente: lo cual era tan extraño y desacostumbrado ia 
rígida etiqueta observada siempre por don Felipe, que se Interpretó como hon-ra pública que bacía el Rey al Generalí-sima de la Liga Santa, y fué acogida y celebrada por el puoblí/ entero con gran-des aplausos y recrudecimiento de víto-res y entusiasmos. 
Eu el pórtico de Santa María despi-dióse el Rey del Legado sin apearse: qui-tóle el sombrero con grande cortesía y el Legado correspondió desde su muía, qui-tándose a su vez ia capilla y el capeio. Cantóse entonces en el histórico templo el "Te Deum" y el "Regina coeü laeta-re": dió Alejandrino la bendición desde el lado de la epístola, y un Protonotario anunció después al pueblo desde el cen-tro del altar: "que el Ilustrísimo Señor Cardenal Alejandrino, sobrino del muy Santo Padre y Señor Pío V, venía a estos reinos de España por Legado a latere de Su Santdad, y concedía 200 aüos do perdón a los presentes." 
Dióse con esto por tremlnada la cere-monia, y don Juan de Austria subió de nuevo a su carroza con el Legado y acom-pañóle al alojamiento que le tenían dis-puesto, que era eu las casas de don Pe-dro de Mjndoza, donde morarop después los Presidentes de Castilla. 
III 
Una vez decidida y fijada la marcha de don Juan, pensó éste, lo primero, eu despedirse de oña Magdalena de Ulloa. Ni los años, ni los naturales deslumbra-mientos del triunfo y de la gloria, ni las sombrías nieblas que por el contrario traen consigo la desilusión y el deson-ciuiio, lograron nunca amortiguar en don Juan su tierno amor a doña Magdalena: allá en lo más hondo y noble de su co-razón, junto a la fe religiosa que t;m fecunda y pujante arraigó en su alma en Villagarcía, y la lealtad caballerescâ  in-transigento y robusta aprendida de Luis Quijada, y la caridad activa y práctica 
P a r a l a s D a m a s 
(Viene de la SEETTE), 
| a que Jmga Juego con el traje. 
4a-—Ambas cosas; pero las botas 
¡eon más propias de la estación. 
5a.—Por fuerza tiene que estar an-
• tlgua y le conviene comprarse otra. 
6a.—Los colores más en boga son 
los neutros: beige, gris, etc. 
L a tela, desde luego de lana, más 
fo menos fina, según lo que esté dis-
ipuesta a gastar en ella. E n cuanto a 
¡ las hechuras, preferiría indicársela 
Icuando reciba unos periódicos fran-
i ceses que se están esperando. Si por 
! lo adelantado de la estación, quiere 
>hacerse el vestido cuanto antes, eli-
j ja una forma entre los grabados de 
f tiue me habla: algunos son muy boni-
f .tos. 
Me será muy grato responder a 
í cuantas preguntas quiera dirljírme. 
• Una cubana.—la.—De hilo con do-
! bladillo ancho calado, sobre el que se 
[bordan a realce flores sueltas, o bien 
[encaje de bolillos incrustrado, com-
[blnado con los bordados. 
2a.—Con monograma bordado. 
1 3a.—Lisas, de seda, o hilo fino del 
rcolor del zapato. 
4a.-^-Cortas. 
5a.—Sí, señora. Se pone el camino 
Ule mesa. 
Emma de Canttllana. 
L a G r a n J u g u e t e r í a 
o 
S A L I D A S 
D E 
L A TUMBA Y LA ROSA 
A la Rosa galana 
dijo la Tumba un día: 
"¿Qué haces tú con las lágrimas que 
(cría 
en tu seno de virgen la mañana?" 
Con voz que era una cántiga armo-
(niosa, 
y agitando su pétalo entreabierto, 
le replicó la Rosa: 
"¿Dó va el despojo yerto 
en tu abismo recibes siempre 
(abierto' 
Oye, oh Tumba, yo hago 
de este fresco rocío 
miel v perfumes en el seno mío, 
con que a las auras sus caricias pa- (;ultura se ha concedido a los señores 
(go." 'Juan 
COMO E N AÑOS ANTERIORES, O F R E C E R A A L PUBLICO, RtótA 
PASCUAS, AÑO NUEVO Y R E Y E S , G EANDIOSO SURTIDO D E JUGUE-
T E S RECIBIDOS D E FRANCIA, ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. 
LOS JUGUETES QUE R E C I B E E L BOSQUE P E BOLONIA, YA LO SA-
BEN LAS PRINCIPALES FAMILIAS D E L A HABANA: SON FINOS, CAr 
PRICHOSOS Y D E NOVEDAD. 
TAMBIEN HA RECIBIDO UN MAGNIFICO 
que 
SURTIDO Díi ARTICU-
LOS DE P I ^ T A FINA, Y D E PLATA ALEMANA, CALIDAD GARANTIZA-
DA POR MUCHOS AÑOS. 
SON PROPIAS PARA REGALOS D E BODA Y SANTOS D E L DIA. 
Cfl209 6t-9 
Y la Tumba exclamó: "Flor generosa, 
yo soy almo consuelo; 
yo hago dle cuerpo que cayó en la 
(fosa 
el ángel puro, habitador del cielo." 
Jacinto Grutiérrez ColL 
CONSEJO NACIONAL B E B E E E N S A 
ECONOMICA 
Repostería 
E l valor nutritivo de las pasas es 
muy grande y por lo mismo deberá 
adquirir toda ama de casa la cos-
tumbre de usarlas en combinación con 
otros alimentos. 
Si se desea variar en algo la ma-
rera do servir el té, sírvanse unos 
sandwiches, pequeños rellenos con 
una pasta hecha con igual cantidad 
de nueces picadas y de pasas sin se-
millas, mezcladas con crema. 
Pasta 
taza y 
Pastel de pasas 
Se emplea para disponerlo 
de pastel: dos tazas de pasas 
media de azúcar, una cucharadita de 
jugo de limón, tres huevos v dos cu-
charadas de almidón de maíz. 
Se cubre un plato con la pasta ya 
hecha de pastel, y para hacer el relle-
no se mezclan las pasas, el jugo de li-
món, el azúcar, las yemas da los hue-
vos y el almidón de maíz; luego se 
mete en un horno bien caliente y se 
tiene en él hasta que la pasta está 
dorada: se baten las yemas de huevo 
a la nieve, se le agrega dos cuchara-
das de azúcar, luego se echa este hue-
vo en una bolsa o tubo y se va echan-
do formando anillos sobre el pastel, 
terminándolo con pasas. 
I n t o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la SEIS) 
Lago, Antonio Quintana, Francisco 
Gil González, Luis Roca, Manuel Díaz 
Dueñas (calimba), Lorenzo Moré, Be-
lén Evora, Pedro Rafael Castro y 
Pérez, Gregorio Capote, J. Floren-
tín Soria, Serafín Valdivia, Balbín y 
Valle, Fidel Corrales, Severiano Made-
r a , Rafael López Suárez, Baulilio Ve-
ga y Adriano Peña, en virtud de ha-
ber abonado los derechos correspon-
dientes. 
MARCAS CONCEBIBAS 
También por la Secretaría de Agri-
P I R A TODOS HAY JUGUETES 
Peralta, Hermenegildo Bernal, 
Eduardo García Francisco García E s -
teban Morales, Salustiano Domínguez, 
Antonio Buan, Francisco Betancourt, 
Cándido Vázquez, Joaquín Cejas, Al-
berto Rangel, Pelayo Suárez, Antonio 
Machín, Vicente Rodríguez, Rafael 
Rubio, José N. Venegas, Francisco 
Peña, Rafael Ramos, Manuel Ventu-
ra, Luís Puíg, Donato Aguirre, Ricar-
do Vázquez, Celestino Fernández, Ju-
liana Sorlano, José Andrés, Arturo 
Pére.i, Roberto M. Antoline-, Pedro 
Barbón, Manuel de la Cruz, Harold 
Allison, Luís Vázquez, Leopoldo Gar-
cía, Sabino Guerra, Manuel R Cami-
nas. Angel Herrera, Francisco Chavez 
y Timoteo Domínguez, lap inscrip-
ciones de las marcas que para seña-
lar ganado solicitaron registrar. 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos. 
Cerda, a 56, 60, 64 y 72 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 
Idem de cerda i , 
Idem lanar , 
^ T A O o > > < f c 
MERCADO PECUARIO 
D I C I E M B R E 21 
Entradas de ganado: 
A Lybes Bxos Inc., de Camaguey, 
341 toros 
Salidas de Ganado: 
Para Guanajay, a José Ignacio Her-
nández, 3 toros 
Para ídem, a Alejandro García, 25 
toros 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 20 toros. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
40 toros 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 210 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 0 
99 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centa-
vos 
Cerda a 58, 60, 68 y 72 centavos. 
A S M A 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficia'» 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 62 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales duraatf ». 
$ÍB de hoy a ios siguientes precios: 
Vacuno, a 8.3|4 centavos. 
Cerdt, a 16, 17, 19 y 22 centavos. 
Lanar, a 12 centavos. 
Venfci do Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
i 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 peses. Tanki-
jo, de 45 a 60 pesos. 
Crines 
So paga en 
la. tonelada a 28 pesos. 
de cola de res. 
el mercado americano 
T E A T 
L A S U P R E M A E L E G A N C I A 
T R A J E S DE N O C A I E DE 
C M A R M E U S S E Y 
E N C A J E S Y O T R O ; , 
E S T I L O S . 
V E R T I D O S D E M A A Í A / H A 
Y T A R D E . ^ 
M E D I A S D E S E D A D E 
C A L I D A D S U P E R I O R . 
G R A M S U R T I D O DE ROPA 
B L A N C A P A R A 5 E N " 0 R A 
T E L . A _ 4 - 5 3 4 
L A Ú R A H A D A 
D E A M A N D O C O R A O B I S P O Y C U B A 
L A PLAZA 
E l mercado ha recibido buenos lo-
tes de ganado para atender ai con-
sumo- de la ciulad. 
Los precios, como hay existencias 
en poder de los compradores no es 
seguro que pueda sostenerse firme el 
precio en los corrales. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Vonta de huesos 
• Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo círrieníe de $18 a $20 la to-
nelada. 
S - o s a u t o s M E T Z p a r a n i -
ñ o s s ó l o l o s t i e n e l a 
i " 
i G a l i a n o 17 y O b i s p o 1 1 0 . 
T e l é f . A - 4 0 0 0 
Rea tas a d v e h t i s í d í g a g e v í c t x-mss. 
c 0339 alt 6t-16 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c í a * 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l s \ y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o , J o y a s fi-
n a s . 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
f R O P A G A n D A ó 
A R T I S T I C A S 
A .¿O SI 
B O Q U I L L A d e C O R C M O 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
UNA DENUNCIA 
A la policía secreta denunció ayer 
el señor Rafael Carreras, gerente de 
larazón social de Viuda de Carreras 
e hijos, establecida en Prado número 
119, que la señora Francisca Quinte-
ro, domiciliada en Acosta 42 (bajos) 
ha dispuesto de un piano que le te-
nía arrendado, según contrato, cuyo 
piano está valuado en trescientos pe-
sos. 
N o h a y n ú m e r o d e l 
"DURIO DE LA M W 
q u e n o t e n g a e l a n u n -
c i o d e 
E L E N C A N T O " 
S i l a c o n f l a g r a c i ó n u n i v e r s a l c u y o s s i n i e s t r o s 
r e s p l a n d o r e s i l u m i n a n a l m u n d o c i v i l i z a d o p o n e 
e n e l e s p í r i t u e s p a s m o s d e h o r r o r y a n g u s t i a s d e 
t r a g e d i a , e l a f a m a d o V I N O D E J E R E Z d e 
p r e p a r a e l á n i m o c o n a l i e n t o s d e f e p a r a e l a d v e -
n i m i e n t o d e Sa p a z d e l a s N a c i o n e s y , s o b r e t o d o , 
a b r e u n p a r é n t e s i s a l d o l o r p r o p o r c i o n a n d o u n a s 
P a s c u a s d e N a v i d a d r e g o c i j a d a s , f e l i c e s . 
L A M P A R I L L A N o . 1 
CSS02 
G O M E Z 
¡ ¡ U n a a d v e r t e n c i a n e c e s a r i a ! ! 
S i u s t e d p i d e r o a , s i m p l e m e n t e , e s p o s i b l e q u e l e s i r -
v a n u n b u e n r o n . 
P e r o s i u s t e d p i d e , s i u s t e d e x i j e 
G O M E - , 
l e s e r v i r á n e l m e j o r r o n c u b a n o . D e l i c a d o . S u a v e . I n i m i t a b l e 
M . G ó m e z y C í a . , S . e n C . 
F a b r i c a n t e s . I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
CS700 
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0 CORRECCIONALES 
« r ^ ^ - s u enca,ito 
í ^ cie Hace tiempo, 
^ , ÍJue viene notando 
(UD Q u e j ó n constante 
f ^ f a S ^ Ya blaIlC0 d e d e s a p a r e e 
^emPi£r cómo ni cuándo-
& ya carmelita, 
^ V i 3 y azulado. 
vabuCllíno va quedándo^ 
üd0, familia. 
ein la famu __E3 raro, 
1fl esposa al esposo, 
dice 1 0 rios pasa. Vamos, 
e«t0 QU meS un ladrón nunca 
9ue SI-o Pn nuestro patio ^ Jces, exponiéndose 
^ f f a c ' r i r g u a r d l a 
^lIa5„ pues ya os demasiado 
tú yrmiíento. Te digo 
^ C y aquí gato encerrada. 
^ • S s e y en efecto, 
PuSieJo tSnpo lograron 
^ ' / u n gato sin vergüenza, 
TeriaHroncísüno gato... 
un laai desdichadamente, 
su hadara regalo 
ftu cuerpo las palomas 
116 Endose arrastrando 
^ Sna sombra, el muy tuno, 
^ P i c o t e a n d o 
Jipándolas de un salto 
E n d ó s e l a s luego 
• lomerla-s al tejado. 
" Slgnación del marido 
tuvo límites, no tuv" _c iaro , 
^ía- es el gato hambriento 
lia'bruja de ahí al lado, 
Sestorio calambuco, 
pasa el día rezando 
%g y sólo come 
uuüS y rosarios, 
1 economía, ayuna 
JJ n0 gastar. ¿Cómo diablos 
Je arreglaré para hacerle 
l gran partida a su gato? 
Envenenándole carne 
:0 es posible porque es harto 
sinvergüenza ese indecente 
v atrevido bicharraco 
para comerla, y pudieran 
echarle la zarpa, en cambio, 
los de casa, que son tontos 
como borregos. Declaro 
que no sé cómo arreglármelas 
para cogerlo, matarlo 
v descuartizarlo. 
; — E l fácil, 
replicó la esposa, en cuanto 
compres una escopetica 
de salón y de un balazo 
lo dejas seco. ¿Tú sabes 
apuntar? 
Don Feliciano 
dijo, encogiéndose de hombrtis: 
Apnntaba; pero es claro 
que la única manera 
de acabar con ese gato 
no puede ser otra. ¿Dónde 
se venderán esos trastos? 
En una ferretería? 
Voy ahora mismo a buscarlos 
y el más seguro de todos 
io compro yo, tú entre tanto, 
escribe en un cartel: Mane 
Thccel Fhares y en el patio 
lo pones frente a la cueva 
de la gran bruja. 
Es el capo 
(jne la gran bruja tenía 
sna reja allá en lo alto 
áe la pared medianera 
desu casa que da al patio 
áe si; furioso enemigo, 
el señor Don Leonardo; 
Aparece que el demonio 
del 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
le sopló al oido algo 
de lo que tramaba el hombre 
contra su felino amado, 
porque en la tarde del jueves 
al verlo en la reja echado 
dulcemente al sol de invierno 
salió corriendo a quitarlo 
del peligro, en el instante 
en que le estaba apuntando 
con su escopeta el vecino 
y dsparaba. Dió al blanco, 
¡ya lo creo! E n las narices 
de la bruja perforando 
la ternillla, con tremenda 
hemorragia. 
No fué espanto 
el del hombre al percatarse 
de su torpeza, su tacto 
y su pulso. Presumiendo 
lo que vendría, dió pasos 
para evitar un disgusto 
morrocotudo y acaso . 
un juicio oral con sentencia 
condenatoria por bárbaro, 
asesino, viejicida, 
imprudente temerario, 
disparo de arma, de fuego 
que mata al primer disparo... 
etcétera, etcétera. E l hombre 
después de muchos recados 
y muchas súplicas, pudo 
conseguir de su contrario 
o su contraria un arreglo, 
o mejor dicho, un tratado 
— 
l e n L e n g u a 
o c i a 
c e s i t o 
para no dar parte; véase: 
Primero: Don Feliciano 
pagará de su peculio 
las medicinas y gastos 
de la cura, mas un peso 
de los que acuñó Don Cancío, 
mientras no cure su herida 
completamente, sin rastro 
de cicatriz ni de nada. 
Segundo: si hiere al gato 
o 16 mata, por sospechas 
villanas, ha de pagarlo 
en sesenta pesos plata 
corruney sin más reparos 
ni protestas. 
De este modo 
se libró don Feliciano 
de ir a la corte tercera 
y después a otro juzgado 
al de Instrucción, por heridas 
y asesinato frustrado, 
C 
cantarilla y Suárez, le sustrajeron del ca-
rro dos garrafones vacíos, no pudiendo 
dar alcance a los dos autores del hurto 
que vendieron los garrafones eu Espe-
ranza 5, donde luego fueron ocupados. 
UN CABALLO MÜERTO 
En Reina y Labra, chocaron ayer el 
camión número 7,563 de Prida, Pérez y 
Cia., mapejado por Juan J . Rodríguez 
González, vecino de Unión y Ahorro 54 y 
el carro 3,197 de Francisco Pendás, de 9 
y 10, en Bejucal, guiado por el carrero 
Rodrigo Gutiérrez Castañn. vecino de di-
cho pueblo. 
A consecuencia del choque resuftó con 
grave daño uno de los caballos que tiraba 
del carro, siendo necesario sacrificarlo. 
Efectuó esta oneración el veterinario 
señor Miguel Rodríguez Machado. 
La 4a. Estación conoció del caso. 
AL VIVAC POR ESCANDALO 
El vigilante número 511, C. Hernández, 
detuvo ayer tarde a Gonzálo Córdova Fer-
nández, sin ocupación ni domicilio, por 
promover fuerte escándalo en Villegas y 
Progreso. 
Fué enviado al Vivac 
POR TENER SALUD 
La primera estación de policía envió en 
la tarde de ayer al Vivac a Antonio Vega i 
Suárez, sin ocupación ni domicilio. 
Fué arrestado por el vigilante mimero . 
832 H. Gómez, porque promovía escándalo 
en Aguiar. Implorando la caridad pública, | 
a pesar de tener 20 años tan solo y estar 
fuerte y sano. 
FUEJ UGANDO 
En el primer centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Barroso el menor | 
Enrique Sánchez Cossío, de 9 años y ve- 1 
ciño de Compostela 62, de una herida por 
avulsión con pérdida de la ufla en el dedo 
medio y herida contusa en el anular de-
recho, de pronóstico menos grave. 
Se Jesionó casualmente jugando con 
una bicicleta en Compostela entre Lam-
parilla y Amargura. 
ARROLLADO 
El menor Pascual Castell Figueroa, de 
13 aCos y vecino de Tacón número 6, su-
frí ócontusión y esquince del pié izquier-
do, leve, al ser alcanzado por un coche 
de plaza en Mercaderes, entre Obrapla y 
Lamparilla. 
El doctor Barroso lo asistió en el pri-
mer centro de Socorros. 
M A L T I E M P O 
S e a p r o x i m a n l a s P A S C U A S y h a y q u e p e n s a r 
e n l a C E N A t r a d i c i o n a l d e 
N O C H E B U E N A 
p a r a l a c u a l h a r e c i b i d o y a i n n u m e r a b l e s G O -
L O S I N A S S A B R O S A S . 
A G U I L A 1 1 6 ^ , e n t r e R e i n a 
y E s t r e l l a . - T e l é f o n o A - 4 3 4 4 
B e r n a r d o G o n z á l e z , S . e s C . 
| L a c a s a d e l o s v í v e r e s d e p r i m e r a c l a s e y 
p e s o c o m p l e t o ! 
¡ L o s p r e c i o s s e n m á s b a j o s d e lo q u e V d . e s p e r a ! 
D 
c 9529 2t-22 ld-23 
HURTO 
Camilo García Sierra, vecino de San 
José número 9, denunció ante la la. Es-
tación de policía que de la casa Villegas 
número 60 le fué sustraída una escalera 
e y 
Y S U S S I P I S A L E S 
P a s c u a s 
T e l é f o n o s : 
A-2072 y 1-1821 
Acssta . 49 a! 53 . J e s ú s del Monte, 535 
T e l e t a s A - i a i l y A - r a - J e l é í o o o 1-2025 -
« 
Saluda a sus consecuentes parroquianos»y les felicita con motivo do 
esas festividades ofreciéndoles el extensís imo surtido de golosinas que 
ha recibido para loa que deseen celiebrarla* con la debida solemnidad. 
Merecen mencionarse especlalmenstc los ^siguientes: 
Turrones legítimos de Jijona y Alllcante, importados directamente de 
España por esta casa. i 
Turrones de yema, mazapán y flrutas. 
Turrones en latas de Antonio Esteva, de Mallorca. r 
Membrillo superior rosado marcaiEl Gallo,, membrillo ^blanco mecha-
do y sin mechar de la misma marca. 
Membrillo de la acreditada marca de Mariano Reina, de Puente Qenil. 
Frutas de Caltfornia en conservaren latasiy pomos. 
Pasas imperiales, ciruelas paisas y orejones • de melocotón, albaricoque, 
pera y manzana. i 
Queso de Gruyere, Isleño, del Camas?üey, etc. 
Avellanas, castañas, nueces, pacanasfy coquitos. 
Almendras crudas con y sin cáscara. / 
Almendras, avellanas y piñonea tostatíos. 
Vinos de mesa y de postre, de las msejores marcas y cosecheros entre 
los que recomendamos el excelente vmo(clarete;"La Loma" en botellas y 
medias. y 
Higos y dátiles en pomos y cajitaa 
Jamones en dulce, salchichones, longaniza!de Vich, sobresada de Ma-
llorca. 
Conservas de aves, carnes, pescados, mariscos y legumbres de las me-
jores marcas. 
Y cuanto pueda apetecerse para festejar (dignamente ese día. L * 
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( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n ¡ ^ s g o z a n c o a B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
P a r q u e ! a p u r g a , o c u l t a e n s u r k a c r e m a , n o s a b e a p u r g a , 
^ s a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
L o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e , 
N O T I C I A S 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Acosta y Cuba chocaron ayer el ca-
rro de Obras Públicas número 337, con-
ducido por Francisco liuiz Pérez, vecino 
do Oquendo (38, y el tranvía de San Fran-
cisco Sau Juan de Dios manejado por el 
motorista 2,110, Manuel Baliño Blanco, de 
Sol 72. 
Una de las muías resultó lesionada, y 
con averías el tranvía. 
CASUAL 
En el primer centro do Socorros fué i 
asistido, por el doctor Scull, Fabián Ber-
nal Caso, vechio de Suárez 117, de una 
herida incisa, leve, en el pie izqpierdo. 
Se lesionó casualmente en Compostela 
y Teniente iley, al pisar un fragmento de 
botella. 
DAÑOS 
En Luz y San Ignacio chocaron ayer el 
tranvía número 12;!, guiado por el mo-
torista SOiv Juan López y López, vecino 
de Atoda 3-B, y el carro 2,8i3, conducido 
por Vicente González Sánchez, vecino de 
21, número 242, en el Vedado. 
El tranvía sufrió daños por valor de 
cinco pesos. 
CON UNA PUNAILLA 
Al pisar casualmente una tabla que te-
nia una puntilla, en la droguería de Sa-
rrá, Baldomcro Velga y Veiga, vecino de 
Aguiar 101, sufrió una herida punzante en 
el pie izquierdo. 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro Gallego. 
POR LA ESCALEKA 
Al caer casualmente por una escalera 
•n la casa Plácido 45, Guillermina Fer-
nández Estrada, veciua de Sol 73. ufrió 
una contusión leve en el codo derecho. 
Fué asistida en el primer centro de so-
corros por el doctor Scull. 
LESIONADO 
El doctor Scull asistió ayer en la casa 
d eSocorros del primer distrito al menor 
Leopoldo Crofe Capote, de 14 afios de 
edad y vecino de Avenida Primera, entre 
4 y 5, Columbia, de contusión con epís-
taois en la región nasal, leve. 
Manifestó haber sido lesionado en el 
café y fonda de Monserrate 15, donde 
trabaja, por el cocinero Manuel Guerra, 
al tirarle un batidor. 
ARRESTO JUDICIAL 
Por el vigilante número 875, A. Peregri-
no, fué arrestado ayer Bduahdo Balseiro 
Rivera, vecino de Monserrate 117. 
Estaba reclamado por el Juzgado Co-
rreccional de la 2a. Sección, en causa por 
infracción municipal. 
Quedó on libertad mediante fianza, 
ACUSADO DE HURTO 
El vigilante 2£>4 N. Marfn, de la 2a. 
Estación, arrestó en la tarde de ayer a 
Manuel González Muñoz, dependiente y 
vecino de Omoa y Príncipe. ^ 
Había sido acusado por Elena Trémols 
Fernández, vecina de Jesús María 71 y 
camarera del café sito en San Isidro y Ha-
bana, de haberle hurtado del bolsillo un 
pañuelo con $2 y algún menudo. 
El acusado negó los cargos y fué en-
viado al Vivac. 
CASUAL 
Trabajando en la Estación Terminal 
Francisco Berr's Roli^res, vecino de Apo-
daca número 2-B, sufrió una herida con-
tusa en el dedo anular derecho, leve. 
Fué asistido en el primer centro de So-
corros por el doctor Scull. 
MENOR ARROLLADO 
El menor René Bouza Cuba, de 5 afios 
de edad y vecino de Revlllaglgedo 155, 
fué asistido ayer tarde por el doctor Senil 
en el primer centro de socorros, de des-
garraduras de la piel en el codo izquier-
do, levo. 
En Revillaglgedo, entre Diaria y Puer-
ta Cerrada, fué arrollado por el Ford nú-
mero 4,235,' manejado por Enrique Ma-
rrero González, vecino de Monte 156 
SURTO DE GARRAFONES ' 
José larlefins Fernández, comprador de 
botellas, v ecino de Ayesterán n, denun-
ció ante la 4a. Estación de policín, que 
mientras so hallaba en la bodega de Al-
Se 781!» 
d e l D r . J B O N S O N 
c o i l a s E S E N C I A S 
m á s S e a s i 
EKQWSDA M U E L I A i S Y EL M l K U . 
m e D E B U JOBNSBR, G k i s p , 30, BSfSnia 
de unos seis metros, propiedad de Canelo, 
de Reina 59. 
Según sus noticias el autor del hurto 
fué un pintor llamado Echevarría, vecino 
de Animas 130 
MALTRATO 
Jesús del Carmen Oliva, de 14 años, 
vendedor de periódicos y vecino de 22, 
número 20, en el Vedado,, denunció ante 
la 3a. estación de policía a Andrés Gómez 
y (lómez, de igual oficio y vecino do 
Cuba o. 
Lo acusa de haberlo golpeado. 
Reconocido en el segundo centro de 
Socorros por el doctor Oíivella, no presen-
taba lesiones. 
MALTRATOS 
El doctor Scull asistió ayer en el pri-
mer centro de. Socorros a Jesús de la fe 
y de la Fé, de 16 años y vecino del Merca-
do de Tacón número 23, de hiperemia 
traumática en el pabellón de la oreja iz-
quierdo, leve. 
Manifestó haber sido maltratado en 
las oficinas del Express, en Teniente Rey 
y Monserrate, por José Gómez y Gómez, 
el que quería quitarle el turno. 
El acusado, detenido por el vigilante 
185, negó los cargos. 
U S M A Q U I N A S B E E S C R I B I S " O L I V E S " 
y otras ¡aareas de $35.00 ó nsás 
VENTAS AL CIMTABO Y A PLAZOS. 
W m . A . R A l r t K I S R , g ^ ^ ^ f i o 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OE CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
B S • 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a e n a r t í c u l o s p a r a 
N o c h e b u e n a y P a s c u a s 
B u s t i í l o , S a o M i g u e l y C í a . G a ü a n o 7 8 . T e l é f o B O A - 4 2 6 2 
T U R R O N E S E X T R A , ( L O S UNICOS L E G I T I M O S ) , D E A L I C A N T E , G I J O N , 
Y E M A 
B U L G A R O S Y 
Membrillos de Puenle Genil, blancos y rosados. Higos y dát i les estufados en pomos. 
Quesos de todas clases. Marrons g lacé y al sirope. Almendras saladas. Todas clases de frutas 
en pomos y en latas, tanto a l natural, como en a lmíbar . Jamones preparados. Embucha-
do de la Sierra. Sa lch ichón de Vich . Aceitunas y encurtidos de todas clames. Nueces, Casta-
ñas y Avellanas, Vinos de Jerez. Licores y Cremas. Sidras y Champagnes. Y otras muchas co-
sas m á s , exquisitas y cuya legitimidad de procedencia se garantiza. 
O F R E C E M O S L O M E J O R , L O MAS R I C O E N G O L O S I N A S . T O D O F R E S C O Y D E P R I -
M E R A C A L I D A D . 
Se ruega al públ ico haga sus pedidos con tiempo para atenderlos mejor. 
c 9530 Jt-22 2d-22 
P A G I N A D I E Z D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 2Z de 1 9 1 1 
E n v í s p e r a s . . . 
(VIBKB DE LiA PRIMERA) 
gamos aquí, que esas obreras a quie-
!nes se consultó, no hayan dicho la 
verdad; que ante el temor de verse 
íeeparadas del taller, en esta época, 
i y de verse en peores condiciones, con-
! "sintieron en negar su cooperación aun 
'que con ello quedara mal parada la 
• delegada, su compañera, llegaremos 
i entonces a la conclusión forzosa de 
i que la conciencia de clase, la solidari-
ldad y la ronsolidación no está for-
ímada todavía entre las obreras. 
La actuación dei Gremio no es f i r -
i me todavía; lo demuestra también 
;que la petición de opiniones partió 
'.'de cuatro talleres, (como dimos a 
¡conocer) , a los demás talleres pres-
Icindiendo de] Gremio, y este en vez 
ide ilustrar debidamente a esas peti-
cionarlas sobre los compromisos en 
(que lo ponían, dejó hacer y olvidando 
I que no se contó-con él,regocIó las opi-
• niones solicitadas, y se lanzó a enviar 
¡Un ul t imátum, fijando hasta el día 24, 
! para que rijan dichas peticiones. Olvi-
fdaron que los fabricantes son miem-
bros de una Sociedad, y los talleres 
íde embarque de otra, que tienen sus 
Edrectivas, su» estatutos, que para 
resolver por medio de acuellas, y 
mediante la celebración de Juntas Ge-
'neralcs, necesitan más tiempo; que 
para recabar consideraciones y armo-
nía, hay que combinar y resolver sin 
i mayores perjuicios como son los de 
íuna huelga a que se ver ían obligadas 
en caso de una rotunda negativa, a 
;la que ir ían desconcertadas unas si y 
I otras no. 
Mas ¿a qué seguir haciendo cargos 
la] Gremio, por su actuación prematu-
1ra, si él no tlen* la culpa? 
L A UNION DE FABRICANTES 
Ayer celebró una reunión la Unión 
!de Fabricantes, que por la prensa ya 
k e n í a noticias del movimiento que se 
iniciaba. Sabemos que en ella se t ra-
Kó el asunto, con suma atención, no 
|l)or el Gremio, que tan desacertado 
Ue mostró, síro por otras considera-
íciones. E l señor Ramón Argüelles, 
I Presidente de la Unión de Fabrican-
tes, se mostró, según nuestros infor-
mes, a la al cura de las circunstan-
,clas, noble, caballeresco, el él de los 
<iue piensa que las aspiraciones son 
humanas, que emitiéndolas se procede 
con derecho y con justicia, que los 
tiempos traen revoluciones y evolu-
ciones, y que en toda ocasión y lugar 
son preferible» las segundas a las 
primeras, haciendo concesiones aun 
a costa de los propios intereses que 
pensando egoistamente quisiera, uno 
conservar. Como él opinaron otros fa-
bricantes. Ante la petición de unas 
mujeres, que fundamentaban sus pe-
ticiones en la carest ía de la vida, só-
lo se miró hacia este lado, y de plano 
se mostraron dispuestos a que la 
"Unión" les diera una mejora, a las 
que per tenecían a sus fábricas, pues 
en las que dependen de la otra Socie-
dad, no podían, ellos inmiscuirse. 
En vista de la exigencia para el día 
24, determinaron autorizar a los dis-
tintos fabricantes a Que acusaran re-
cibo al Gremio, dándose por entera-
dos; y, con el propósito de atender 
a las reclamantes, pero también de 
que se les oiga a ellos, acordaron 
poner sus ofertas y el pleito en cues-
tión en manos de la Junta Nacional de 
Defensa Económica, por mediación 
del Dr. Laguardia, siguiendo al pro-
cer así los deseos del Gobierno, al que 
desean probar que elos no quieren 
aparecer n i arbitrarios, n i injustos, n i 
perturbadores, en estos momentos cr í -
ticos. No se nos dijo la oferta que ha-
rán , pero de todos modos su proceder 
•augura que serán mejoradas las obre-
ras, mediante el lauro que otorgue el 
Gobierno. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES.. 
. Una de esas casualidades que siem-
pre favorecen al periodista, nos de-
paró hace días, todas, o casi todas las 
consideraciones que hemos traslada-
.do a las cuartillas y algunas más que 
vamos a copiar. 
Se encontraban en un rincón de 
la Bolsa del Trabajo, dos obreras, la-
mentándose (¡ue por haber querido 
implantar la Sociedad eu un taller, 
se encontraban sin trabajo; el dueño 
de aquel obligado por determinadas 
gestiones de una comisión, había 
. aceptado la organización de sus ope-
rar ías , pero a la semana había ce-
rrado sus puertas, y cuando las abrió 
de nuevo, no admitió a ninguna ope-
i raria de las agremiadas. 
Dos obreros las escuchaban. 
Uno, al hablar,, parecía razonador y 
ecuánime. E l otro, oía y callaba. E l 
primero decía: "Todo tiende a orga-
nizarse, en la vida social y colectiva, 
organizadas es tán todas ais clases 
que representan algo en la Socie-
dad, y los obreros más tarde o más 
temprano t end rán que hacerlo, pero 
la organización es muy seria si ha de 
dar frutos en sazón, y hay que i r á 
ella convencidos; poco a poco, for-
mando espíri tu de clase, disciplinan-
do las voluntades, probándolas en las 
adversidades, templándolas para los 
; embates del porvenir, sacrificándose" 
LOS GREMIOE 
Si se' atrepellan ios intereses y las 
leyes, se retrocede mucho camino y 
' la obra se atrasa indefinidamente, 
ustedes las despalilladoras —agregó 
ei obrero con frase lenta y persuasiva 
; —están comenzando, y tienen Que i r 
j con calma para ío suscitar tropiezos 
i a su propia obra; yo be estudiado su 
vida precaria, pero la redención tiene 
I que ser len+a Y evolutiva. 
Miren en la industria tabacalera, 
los Gremios de Escogedores, Rezaga-
dores y Fileteadores, organizados, re-
. guiado' el aprendizaje, en armonía con 
' el fabricante, siempre recabando ven-
I tajas, hoy una mejora, mañana otra; 
conservan y acrecientan sus presti-
gios y son elementos de orden en el 
• taller. 
Hubo un tiempo en que algunos de-
clararon la guerra a los patronos, y 
de parte y parte cosecharon desenga-
1 ños ; hoy generalmente es tán tranqui-
los, se entienden bien; antes que des-
t ru i r un almacén, o alterar la norma 
de su casa- el fabricante, llegado el 
caso, cede un poco, expone su condi-
ción y ei obrero la aprecia, la discu-
: te y si la razón es clara la acepta. 
La paz reina entre ellos. 
LOS 10RCED0RES 
Los tabaqueros ya ven ustedes. 
Han roto los viejos moldes de sus 
asociaciones de antaño, productoras 
de escándalos en los talleres, de huel-
gas repentinas sin estudio y sin exá-
men de los hechos que las motivan. 
La nueva "Sociedad de Torcedores" 
no exige que vengan a ela los obre-
• ros a la brava, con su periódico y sus 
asociados hacen propaganda conven-
ciendo, y tienen estatuido en su Re-
glamento, que los obreros organiza-
i dos, no pueden lanzarse a la huelga, 
F l o r e s . . . 
El arte pictórico ha sido, desde re-
{motísimos tiempos, la mejor manen 
j que ha tenido el hombre de demostrar 
la delicadeza de sus sentimientca y su 
¡admiración ante la Naturaleza y el 
Creador. Del esfuerzo del hombre por 
copiar las bellezas de la Tierra, han 
salido obras maestras que de genera-
ción en generación, se guardan como 
santas reliquias y contribuyen a puri-
ficar y elevar los sentimientos gene-
rales, haciendo mejores a los pueblos 
y contribuyendo a su engrandecimien-
to. 
Es innegable que nada conmueve 
tanto el alma de una persona de gusto 
reñnado, como la contemplación de 
un cuadro donde el artista h?ya co-
piado con la mayor fidelidad posible 
un bello paisaje. Si el cuadro nos de-
Ja ver a lgún efecto de luz, si es a l -
gún atardecer o algún amanecer, sen-
timos emoción que ahonda mucho en 
nuestro ser, emoción que a veces su-
pera a la misma que nos ofrecería el 
paisaje o el efecto de luz copiado; en 
el paisaje natural, admiramos sola-
mente la obra de Dios, pero en el cua-
dro, admiramos también el sentimien-
to art ís t ico del hombre y pensamos 
que si se dejara llevar de lo r oble y 
bueno que en su alma tiene, muy pron 
to los m á s hermosos sueños de felici-
dad universal serían brillante reali-
dad. . . 
Pero no divaguemos, saliéndonos del 
objeto que nos propusimos al comen-
zar estas líneas, que no ©ra otro que exposición de bellas artes que se ofre- gunas tenían y los cartuchos y ces-
el de llamar la atención de los leetc- ce en el espacioso y muy adecuado tas donde parecían estar otras, se dea-
res de buen gusto hacia la espléndida local de E l Arte," Galiano número 118, tacaban con el más afortunado "ve-
i i" IIJ8 IMWBÍlflnnillMI I IWMÍ 
exposición de la que los habaneros 
deben sentirse con motivo orgullosos, 
porque es un verdadero exponente deí 
adelanto y de la cultura de la Haba-
na. 
Hace pocos días, como tantos ot^os, 
nos detuvimos en la vidriera de "E\ 
Arte" y nos extasiamos algo más que 
de costumbre ante un maravilloso cua^ 
dro de frutas cubanas, frutas que es-
taban tan bien copiadas, que había 
que restregarse los ojos y tocarse por 
todos lados, para convencerse de que 
no se soñaba y de que no se estaba 
ante un natural y sabroso montón 
de anones... 
Cuando más admirados estábamos 
nos tocaron amigablemente en el hom-
bre y con voz que demostraba a las 
claras satisfacción por nuestro asom-
b r o nos dijo el amable y atento 
"Paco"' González: 
—¿Le<4gusta a usted, verdad? 
—Muchísimo—le contestamos—es 
imposible pedir m á s exactitud; ¡si 
es tán los anones para comérselos! 
—Si tanto le encantan los anones, 
venga y le voy a enseña r otras muchas 
frutas cubanas, que estoy seguro que 
también han de agradarle. 
Y "Paco" González nos enseñó to-
da la exposición. Parec ía cosa de en-
cantamiento. Desfilaron ante nosotros 
cocos, mangos, páátanos, naranjas, ca-
ñas , mameyes... Todos tentadores y 
sin que les faltase el más mínimo de-
talle: las frutas y las hojas que al-
rismo" (y conste que le damos a esta 
palabra el significado que siempre de-
biera tener.) 
Admiramos también cuadros de pai-
sajes cubanos. Nunca vimos bohíos 
tan bien copiados. En cuanto a los 
arroyos, parece que se sienten mur-
murar. . . Palmas y otros árboles, es-
t án igualmente muy bien. Hay caña-
verales y cuadros típicos de indiscu-
tible valor, tanto por lo bien ejecuta-
dos como por su "sabor cubiche" in-
confundible. 
¿Y las flores? Los cuadros de flo-
res superan a cuanto pudiéramos de-
cir. ¡Los hay de tal variedad y tan 
bien pintados! E l efecto s^ie producen 
al presentarse a nuestra vista es in -
descriptible. 
Hay también otros óleos, grabados 
primorosos, magnfficaa oleograifías. 
etc. En ellos, muchos asuntos han si-
do tratados magistrailmente y la per-
sona más exigente puede escoger be-
llos cuadros para su casa. 
Mientras nos enseñaba los cuadros 
cubanos, nos dijo "Paco:" 
—¿Y quiere saber quién hace todo 
esto? 
— ¡Ya lo creo! 
—Pues, mírelo a q u í . . . 
Y nos presentó al artista Gil Gar-
cía, cuya privilegiada mano tuvimos 
el placer de estrechar y en cuyo oído 
tratamos de deslizar los más caluro-
sos ©iogios, merecidísimos al artista' 
que ha sabido popularizar los cua-
dros de frutas cubanas y los lindos 
paisajes de ¡nuetetra incomparable 
Cubita. 
TambDln nos presentó al auxiliar de 
Gil García, el joven Francisco Ocam-. 
po de Oviedo, pintor fácül, cuyas 
obras gustan mucho a los inteligentes, 
que fundan en él grandes enperan-
zas. 
Y no queremos dejar la pecadora 
péñola, sin antes decir siquiera do^ 
palabras de los dueños de "E l Arte," 
Galiano 118. Pertenece " E l Arte" a la 
razón social A. M. González y Hno. 
de la que forman parte la señora 
Ana' María González, viuda de Arro-
jo, dama de exquisito refinamiento y 
envidia.bles prendas personaleis y 
nuestro cicerone en " E l Arte" el sim-
pático "Paco" González. S© establecie-
ron primeramente en 1907, en Salud 
5 .y su éxito grande hizo necesarij 
mayor local, t ras ladándose hace cua-
t ro años a Galiano 118, donde están 
en la actualidad; local que ya han 
reformado otras veces y que ahora 
están reformando de nuevo, para dar-
le más amplitud a la exposición, fa-
voreciendo cada ve2 m J T ^ 
Público que figura en al ^ 
clientela. u ^ e r ^ 
"Paco" es el alma ^ u 
continuos viajes al extranjero^ Ss> 
nen al corriente del mov ^ l 0 ^ 
t ísüco y le permiten adonirTr 0 aN 
nos las últimas novedades a* ^ 
ne un surtido que para s 0rH9. 
las mejores casas de su giro ^ ¡ N 
ao. Ofrece también, per la ^ m^ 
zón, a sus clientes pintores y dibujan, 
tes los últimos adelantos y cuanto sj 
puede pedir en una casa de su índole 
como son utensilios y modelos para 
artistas, molduras para cuadros, etc. 
" E l Arte," Galiano 118, por la co-
rrección de sus dueños y dependientes, 
por la moderación en los precios, es 
la casa favorita del público. Es muy 
Justo consignar que al éxito de la 
popular casa contribuye también el 
señor Rafael Burjos, unas veces al 
frente de ella, por las ausencias de 
"Paco"' y otras con sus activas gestio-
nes de agente viajero. 
Acompañamos esta improvisada y 
mal pergeñada información con varias 
fotografías, que servirán para, que el 
lector se convenza de que nada exa-
geramos. 
sin antes discutirse ésta en el seno 
de la Sociedad y aquilatar la razón 
de la misma. 
Van por buen camino. Si cuando 
lleguen los momentos de prueba, las 
grandes rebajas de fin., de año, las 
eleciones de su Directiva los que l ie- | 
ven el t imón son expertos, juiciosos i 
y serenos no es tará lejano el día en i 
que tengan como los gremios que les 
xi l io en los paros forzosos, en las 
cité antes, un auxilio en los parea 
r á n más considerados. 
HACIA EL FUTURO 
Y, ellos como ustedes, tienen que 
luchar. Si no luchan corren el riesgo 
de desaparecer; al menos dejarán de 
ser factores en la industria tabaca-
lera. * 
Le miramos con aire de duda. 
"Guerreando con la industria, la 
a r ru ina rán , nc pudimos menos de 
decirle". 
—No señor—nos Pespondi— vol -
viendo su rostro hacia nosotros. M i -
re, hoy se fabrica ya mucho tabaco de 
molde, actualmente se enseñan in f i -
nidad d© mujeres y como dijo el otro: 
"'esto m a t a r á aquello"; y si no vaya 
un ejemplo. 
Una vitola a 26 pesos en una de 
nuestras grandes fábricas en que un 
tabaquero haga 100 tabacos diarios, 
gana 2 pesos 60 centavos. Esa vitola 
ai molde se paga a unos 7 pesos; un 
operario u operar ía hace 400 tabacos 
diarios, gana sí, 2 pesos 80 centavos; 
pero en vez de 100 tabacos hizo 400, 
ha quitado un jornal de 2 pesos 60 
centavos a otros tres operarios. Por 
tal método, es eso la multiplicación 
de la industria., sin industriales n i ope-
rarios. Pero bueno, esto es del por-
venir. 
Sigamos... 
Ahora ustedes—volvió a decir a las 
mujeres—aconsejen a su Directiva, 
para que las socorra y les busquen 
trabajo, y si piensan lanzarse a un 
movimiento, analizen la situación de 
cada casa antes, porque unas pagan 
más, otras pagan menos; hay casas 
que trabajan más Vuelta Abajo que 
Vuelta Arriba, otras, al revés más 
Vuelta Arriba. Esto es importante, 
pero, no olviden que todas sacan pica-
I dura y palitos, que los tercios tienen 
tara, y que un tercio aproximado de 
100 libras pesa 12 de yagua, unas 60 
de tripa, 20 de picadura y 19 de pali-
tos y otros hay que con 137 libras ne-
tas, no bajan de 19 libras de picadu-
ra y 20 de palitos, en fin hay tabaco 
de tabaco; y tercios de tercios y ca-
sas de casas, vayan con tiento, por-
que lo nue van a pedir sus compañe-
ras representa a una casa que consu-
ma 6000 tercios al año, divididos en 
5,000 de tripa, 700 de capa y trescien-
tos de capero, de un 65 a un 70 por 
ciento de aumento; unos 30 a 32 mi l 
pesos anuales, y cada tercio produce 
si es de los primeros de que hablé, 
solamente 2,700 a 2,800 tabacos, hay 
"ligas" que no son muy importantes 
y suben a razón de 70 y 80 pesos. Hay 
que estar en todo. 
Las despalilladoras asenttan y el 
amigo escuchaba y asentía también. 
LAS REBAJAS 
1 Tanto las despalilladoras como los 
l torcedores—argüyó— están abocados 
a sufrir los efectos de las primeras 
rebajas. 
Veo otro inconveniente en ello. Aho-
ra quizás haya quien trate de apro-
vechar las rebajas para hacer daño ; 
temo a los resultados, si llegado esto 
falta ei tacto a los Directores de las 
Sociedades y se confunde una necesi-
dad con un capricho a una venganza. 
Sería de desear que todos mirasen 
por sus intereses, sin destruirse, y sin 
dar lugar a una guerra de represalias 
de odios y de rencores, a veces fun-
damentadas en el error. Oímos con 
gusto las razones de aquel experto, 
^ue deseando el mejoramiento de la 
industria y el aumento del bienestar 
para el obrero, le señalaba los esco-
lios del sendero, y creíamos que lai 
oyentes, confidencialmente ilustra-
r ían a la Directiva del Gremio para 
que no se aventurara a declarar una 
huelga que pudiera Juzgarse hoy im-
posible. 
Esperamos que con el bnuen Juicio 
y los buenos sentimientos de unos. 
ante las escaseces de las obreras, y 
las gestiones del Dr. Laguardia y de 
sus valiosos auxiliares, profundos co-
nocedores de los problemas del capi-
ta l Y ei trabajo, l legarán a la resolu-
ción de conflicto satisfactoriamente. 
A n u n c i e sus T E J I D O S Y C O N F E C -
C I O N E S entre e l t e x t o d e V i d a S o -
c i a l de n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
m e s de M a r z o . 
P u e r i c u l t u r a . 
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particular se ha realizado desde que 
nuestro querido maestro el doctor 
Gabriel casuso presentó en la Aca-
demia de Ciencias de la Habana, en la 
sesión del 24 de Febrero del ai'o 1891 
(.) e l "Reglamento para comadro-
nas;" y el redactado por el doctor 
García Marruz presentado a la Junta 
Nacional de Sanidad para su infor-
me y publicado en la Revista Médica 
Cubana (1.) 
Recientemente nuestro respetable 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Méndez Capote, harmonizando 
los intereses de la profesión, sometió 
a la superioridad para su aprobación, 
un nuevo Reglamento para las Coma-
dronas que favorece su ejercicio, se-
ñalándole los límites de su interven-
ción y los derechos legítimos que su 
profesión les concede (3). Ejarcer la 
Obstetricia como es debido no es co-
sa sencilla; y lejos de nosotros sus-
tentar aquí la idea emitida por el Pr. 
belga. Desfasses que proponía la su-
presión del diploma de comadronas, 
por estimar que había suficiente nú-
mero de médicos para atender los'par-
tos que ocurrieran en la nación. V u l -
gar fantasía de espíri tus amenos y 
efectistas a los que no nos fal tarían 
poderosos argumentos con que com-
batir semejante aberración científica. 
En nuestro concepto la profesión de 
Comadrona resulta absolutamente ne-
cesaria si bien no en la forma que 
ejerce ésta sus funciones. 
Lai verdjadera comadrona debiera 
conocer cuidados que hay que 
prestar al niño en su alimentación, sus 
vestidos, su cama, la disposición de su 
cuarto. Debe observar además el as-
pecto y la repetición de las disposicio-
nes, el peso, y las modificaciones de 
la piel. 
Una comadrona perfectamente ins-
truida no debe reducir el campo do 
sus conocimientos a recibir el niño 
haciendo un diagnóstico del trabajo 
con más o menos arte, empleando una 
técnica de asepsia más o menos r i -
gurosa. No pretendemos tampoco qu-3. 
és ta invada nuestros terrenos de mé-
dicos, pero si pensamos que investí-
das como se hallan de un t í tulo profe-
sional, debieran prestar tanto a la 
madre como al niño? todos los auxilios 
que dicho diploma les concede. Las co-
madronas debieran estar preparadas 
¡teórica y prác t icamente para prestar 
[su^ cuidados a los recién nacidos sa-
nos o enfermos, ilustrar a las madres 
sobre la al imentación a l pecho y des-
cubrir a tiempo las indisposiciones in-
fantiles. 
Con su ayuda nos seria fácil comba-
t i r los erróneos principios de higiene 
alimenticia que por su tradición pa^ 
recen Imposibles de desterrar entre 
nosotros, asunto tanto más Importan-
te en nuestra práct ica cuanto que ello 
ejerce sobre el recién nacido sus fu-
nestos y terribles efectos. De una par-
te, pues, la extensión de la alimenta-
ción materna y por otra el aumento 
de la duración de la lactancia serían 
los dos problemas resueltos, cuyas 
ventajas Indiscutibles y poderosas, ob-
tendríamos por intermedio de las co-
madronas, si lográsemos, por ivaesfro 
esfuerzo incansable, por nuesira pro-
paganda firme y decidida. Ueyar al áni-
mo de éstas los inmensos beneficia 
que ellas pudieran trasmitir al sen» 
del público con su enseñanza. vallMl 
sima por la introducción de principio* 
que pudieran despertar la simpatía»? 
las madres y consecuentemente alen-
tarlas en la lucha por la vida. 
Empero, desgraciadamente, uadaJ 
esto se practica entre nosotros y« 
del conocimiento de todos los Qtie n 
escuchan, que las funciones de las «• 
madronas en nuestra Capital son lujj 
tadisimas En la mayor parte ae p 
casos reducen su labor a los cuidaoa 
propios y exclusivos del Pu'3r?erL 
multitud cíe ocasion{es hemos m 
dar de alta a una parida a los cw i 
o cinco días de su alumbraimenm \ 
nada hablemos de los cuidadey" 
rentes al recién nacido. Nuestra A 
madronas solo asisten a la cu 3 
cordón umbilical sin atenaer i iJ J 
más cuidados que requiere e! ^ . J 
así vemos de este modo gran 
ro de madres ajenas a f * i3.. 
mentarlos preceptos de la u s .^,.1 
fantil alimentando a sus ,nrJ. cz2 
radas solamente por la liatu^ erosoij 
les protege y ampara de los nu 
peligros que les rodea. . ^1 
El médico solamente no Pu ' - ^ 
sus consejos, difundir c011' 
tos necesarios para comX>*-1 
destruir los prejuicios ya * 1 
en la mente de las macires 
Es preciso combatir la w ^ 
ilustrar al propio •tiempo * ^ 
madronas en los principios Q< ( 
ricultura para que , lleV^" ilja,s 
fianzas al seno de las f a m j ^ 
dignas auxiliares de loS 
cioso factor para la ^ f*^®. 
esta ciencia en la q ^ 6 / 6 ^ ,a ¡iiflue" 
te no ejerce la comadrona 
cía que ella tiene. iiiirifi'e*J 
El gran gobierna d^ la J ^ J 
embarazo, h a b r a ^ e . s e r ^ ^ una enseñanza espec^i , oudle-
comadronas allí donde suJtiv0, 
ra resultar más eficaz y a c ^ 
Para llegar a _ este f<n niera eD 
cuitad de Medicina la Pi aCión ^ 
tervenir proponiendo la o ^ 
P,tn onseñanza especial. Se . 
te esta práctica Q"9*;;* iñ^K) 
gicas albuminurias. pe-J1 tiedPpJ 
pudieran ser reconocida ^ ^ pu j 
Tal es el primer eslabo.^ s0-Dre 
cultura intrauterina. > ~ ^ 
se funda el maravi^^^e^a. 
la ciencia obstétrica m la5 to 
y no solo, inores, ala e 
drenas a donde extiende ¿.^e ^ 
; 
el es enseñanza. Tamban - - ^ 
quier allí, al lado de ^ ^ 
y bajo la dirección de a e ^ 
una instrucción J ^ f ^ é d ^ ¿st. 
pensable hoy a él ' ¿ ^ * 
práct ica represento P¿ ha" j , 
caudal de conocimien-o cic¡0 
servirle más tarde de 
profesión. 3ntiDua 
. — ^ q Y P I A ^ 
A n u n c i e sus ^ j Í \0á^[ 
entre e l texto ^ ü ^ -
nues tro G R A N D I O S O ^ 
roes de Marz< 
|flfofni3cÉ Caiileorefica... 
BNB DE PRIMERA) 
. a a U e s t a b a j o e l a z o t e 
l̂ e%cfmm^V^ho de la Agen-
W 1 . ^ tvohado en Amsterdam, 
.1 ór?»n^ 6 ^rnoreudido una abierta y 
^ contra el sistema 
e ^ ^ r n o r el actnal dJreetor do 
S p l ^ f HeS Von Waldo v, y dJce 
Rentos nerr des inasas del 
f ^ ó n siente el acicate del 
a b s o l u t a 
$ W ^ \n7*e están muriendo 
ÍB&W SI de inanición. En cambio, .Heî rAínn socialista, los produc-






^táa Viviendo en la abuiK 
C Í U - ^r„ne va no se ponen en vigor 
^ f n i restricciones contra el acá-
aram^nu. aprovecha de las 
v n^esldades de la guerra. 
)ní0Í^Vonraerts% todo millonario y 
^ ¿ i m e P t o van unidas ambas cuall-
J A C O E S O N i 
Es el motor de las per-» 
sonas que prefieren un 
aparato sencllo y que 
sea perfecto. 
Las deficiencias que s» 
advierten en otros ti-
pos de motores, están 
corregidas en ios 
J A G O O N 
Tenemos en existen-
cia de varios tipos. 
s S E F r M ^ A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
^ - ^ i S r a nna existencia precaria, 
Maquinaria de Panaderías. Bombas, Molinos de Gafé, Montacargas, Mezcladorasj 
de Concreto, Camiones, etc. 
c_8687 it-J# 
10 7n manto tiene en la < oml<lati 
s ^ ^ S a r e n í a millones de ias ma- i 
W* ^nniares se están muriendo de I 
& Sv no es vei-osímfl que se dejen i 
^"f/en silencio. ^ , 
11 «Vosotros podaos ^ " ^ ^ f «I0 ' ^a^a recibido, todo lo cual so ha ido i so de Col ddla Beretta capturcdo po- ¡ kín, se presentaron en ias oficinas 
P« una catastrote comp.cni c I A Í O B onfAc cu a i t ^ ^ t a t ^ t A n «o -̂ o-1 T?I T U . I „ i„„ j „ , , . 
"Imilla y un colapso peor todi 
, ,io la derrota alemana j ia perauua, ^ m A J„H«**,I« oi^fonino riinfin. 
acortando. 
E l cuei-po do la AdministracJón Mi-
con qué sustituir los artículos consu 
¡¿ la guerra.77 j midos que se enviaron para Navidad en 
^ r w ^ a iT-civnn ATü'nrA. • esta parto del Atlántico; pero las tro-LOS BEErERZOS A U S T B O ^ L E J I A . ^ COIltrariadas porque el paY0 
1 INES m 11AJ.1A |eg la man¡festación más típica de las 
rnn los ejércitos francesos en oí i golosinas de Navidad. 
X d e Italia, diciembre 22. 
Sce el corresponsal de^la Prensa L A S F I j e r z A S EMPLEADAS POR 
LOS TEUTONES CONTRA E L 
E R E N T E ITALIANO 
















































uftriflda ano está incorporado al Cuar-
Íf¿€ner¿l con fecha 20 del actual: 
iíaba de completarse por las auto-
r e s militare? francesas una cuJda^ 
U compilación de datos respecto a j demiiestra qi,e. desde mediados de no-
i "importancia de las tremendas fnCT- i viembre a modia(ios del mes actual, el 
1 austro-alemanas que--después do | grueso de las berzas enemigas ha ido 
concentrado al Principio para rópldamcnte reforzándose desd^ la 1N 
% ofensiva Italianas-probablemente. ̂  del b .0 1)lave hasta el ^ 
m sido aumentadas con tropas lleva- ge extiende entre ol alto Piavo y la 
jjs del frente ruso. j meseta de Asíalo—la parto que está 
. I-ITIHI > "ÍVE^TC A vm i n ¡defendida por las tropas francesas— 
LA CEJiA Vh ssAMVAif hasta el punto de que las fuerzas teu« 
Campamento Americano en Francia, i tónicas que están tratando de abrirse 
ricieraiwe 22. ! paso hacia las llanuras del norte de 
11 grueso de las fuerzas expedido-! Italia- casi se han triplicado y este 
jarlas no tendrán su esperada comida 1 ejército es do todos los que tfeno ol 
je xaridad. Un ataque de un snbmari- i enemigo el más fuerte por el hecho do 
no obligó al buque que conducía fru- i incluir síot© divisions alemanas com-
jas adecuadas para las Pascuas a re 'plctas de las que ya se sabe ouo han 
(racoder, y por causas desconocidas, j peleado contra los Aliados, 
jos barcos más que llevaban pavos Esta formidable fnerza del Invasor 
salieron de los puertos de los Estados 
["nidos tan tardo, que fué imposible 
qne llegaran á tiempo a Francia. Los 
paros que ya estaban en Francia se 
consumieron por las tropas en la ce 
oxpllica los éxitos parciales que so 
ha anotado durante la última quince-
na y que culminaron el martes en la 
toma do Siento Asolone. Estas posi-
ciones se hallan solamente a pocas 
millas do la llanura propiamente di-
ces días antes su adquisición es va-1 re E] Jili Pao" y las demolieron por 
liosa. Otras posiciones que flanquean haber lesionado la reputación de su 
las otras montañas están siendo sos-1 jefe. 
tenidas obstinadamente por los italia-
nos, aunque el enemigo puedo hacer 





lebración del Día de Gracias (Thanlks -
r̂íng: Day) como el picadillo que se cha y por consiguiente como en el ca-
S 
DESEO TRATAR SOBRE L A COMPRA D E MADERAS TINTORERAS 
EX GRANDES CANTIDADES. E S C R I B A DETALLADAMENTE AL APAR-
TADO 825. HABANA, 
4t-23 
LAS CAMPANAS E N AUSTRIA 
Copenhague, Noviembre 30 
L a apesadumbrada población aus-
triaca ha tenida que pasar por una 
segunda requisa de campanas de las 
iglesias católicas. Sólo un limitado 
número de campanas se ha podido 
salvar de ser arrancado de los cam-
panarios, gracias a la vigorosa re-
presentación de las autoridades epis-
copales. Pero el Gobierno manifestó 
Que la requisa de las campanas era 
del todo necesaria y que no quedaba 
más remedio' que sacrificar las fami-
liares y queridas campanas a las no 
satisfechas diabluras de la guerra 
La idea de sustituir las campanas 
de acero por las de bronce no se ha 
tratado aun, debido a las onerosas 
condiciones estipuladas por los fun-
didores, quienes, entre otras cosas, 
piden que el precio de fundición se pa-
gue en artículos alimenticios y no en 
dinero, porque los obreros lo que más 
necesitan son los víveres. 
IMPRENTA ASALTADA 
Peldng, Noviembre 
Los anuncios erróneos de falleci-
mientos son extremadamente peligro-
sos en China. E l Jih Pao, uno de los 
principales diarios de P;ekín, lué com-
pletamente destruido por haber anun-
ciado la muerte del general C'hlang 
Kuei-ti de Jehol. 
E l gentral Chlang no había muerto, 
como publicó el citado periódico, por 
un informe falso, y treinta de sus sol-

















O B I S P O , 6 5 
O F R E C E 
como obsequio de Pascuas y Año Nuevo 
la siguiente ropa: 
A L C O S T O 
UN TRAJE CASIMIR, variados colores $10.90 
UN TRAJE CASIMIR, superior, surtido en colo-
res y modelos ,,15.85 
UN PANTALON casimir . . . „ 3.40 
UN PANTALON casimir, superior. . . . ' . . . . „ 3.95 
UN PANTALON CASIMIR, extra „ 5.40 
UN CHALECO FANTASIA. . „ 3.95 
UN CHALECO seda, gran fantasía. . . . . . . . 5.80 
De esta ropa de OBSEQUIO, que damos positivamente AL 
COSTO, sólo vendemos una prenda a cada com-
prador. 
f Completo surtido en trajes de to-
das calidades, prendas de etique-
ta, trajes para chauffeurs, para 
niños, togas, etc., etc. 
G r a n v a r i e d a d e n A B R I G O S 
Exposición permanente de 
telas inglesas para 
TRAJES A MEDIDA 
V E A N U E S T R A S V I D R I R A S 
E n las oficinas los soldados del ge-
neral Chiang no dejaron en pie ma-
terial de imprenta ni muebles ni vi-
drieras: todo fué destruido. 
¡Caramba con los soldaditos del ge-
neral chino! 
LOS PESQUEROS HOLANDESES 
Imuiden, Paises Bajos, Noviembre 
30. 
(Correspondencia de la Prensa Aso-
ciada). 
Los buques de guerra británicos 
han vuelto a perseguir a las embar-
caciones pesqueras, por presumir que 
gran parte de sus pescas se destina-
ban a las potencias centrales. 
Les h ilandeses han rechazado el 
arreglo propuesto bajo el cual el 
treinta y cinco por ciento de los va-
peres y buques de vela que se em-
rloaban en la pesca fuera estaciona-
do, subviniendo la Gran Bretaña la 
compensación sustancial. 
Cerca de mil toneladas de pescado 
ai mes se exportaba para Alemania. 
A consecuencia de la actitud de la 
marina de guei-ra inglesa y de la fal-
ta de carbón, una gran parte de la 
flota pesquera holandesa ha queda-
do paralizada. 
L A GUERRA E S TTS REMEDIO COJí-
TRA L A NEURASTENIA 
Londres, Noviembre 30 . 
Los casos de neurastenia entre las 
mujeres han disminuido en un cin-
cuenta por ciento en Inglaterra des-
de Que estalló la guerra, dice un in-
forme del Hospital de Chelsea, para 
mujeres. "Las mujeres están tan 
ocupadas en los trabajos de la gue-
rra que no tienen tiempo de pensar 
en las dolencias mentales, porque las 
ocupaciones no lee permiten dispo-
ner de la mitad del tiempo que em-
pleaban en el mal de que se creían 
invadidas. Casi todos los casos que 
que ahora requieren un cuidadoso tra-
tamiento no son más que estados ner-
viosos, mucho menores en número 
que antes del conflicto europeo." 
E L TELEFONO PUESTO A RACION 
Amsterdam, Noviembre 30 . 
E l «.so der teléfono en Alemania 
se pondrá a ración, según dicen los 
periódicos de Berlín. Las autoridadev* 
de correos. Que tienen a su cargo el 
teléfono, se quejan de que tanto el 
teléfono como el telégrafo so usan 
demasiado para conversaciones y te-
legramas Inútiles, interrumpiendo el 
servicio de las dependencias oficia-
les. 
Hácese necesaria, dicen los periódi-
cos, una restricción del servicio te-
lefónico y telegráfico si el público 
no limita el uso del teléfono y del te-
légrafo a lo extrictamente indispe-i-
sable. 
lt-22 
L A S PROVISIONES E N HOLANDA 
L a Haya, noviembre 30. 
Para impedir el acaparamiento y la 
especulación, la policía registró mu-
chos almacenes de esta ciudad, apode-
rándose de grandes cantidades de di-
ferentes artículos. . 
Desde hace tiempo la prensa holan-
desa viene combatiendo la práctica 
generalizada de acumular y ocultar 
los víveres que es absurda y produce 
general perjuicio, ya que algunas de 
las mercancías almacenadas y escon-
didas son perecederas y se exponen 
a perderse para el público de no ser 
rápidamente consumidas. 
Debido al virtual bloqueo de Holan-
da es muy probable que falten algu-
nos alimentos y otros productos de uso 
vulgar. 
Para evitar, en lo posible, el agota-
miento se hacen raciones de al-
gunas sustancias y ante la posibilidad 
de peores días los holandeses acomo-
dados han llenado sus alacenas y só-
tanos de harina, arroz, avena, leche 
condensada* mantequilla, patatas y to-
da clase de víveres, siendo ese acapa-
miento nocivo para los elementos po-
bres. 
ATAQUES AL CONDE VON R E V E N T -
LOW 
Berna, noviembre 30. 
E l editorialista del "Deutsche T a -
ges Zeitung" de Berlín, Conde Von Re-
ventlow, que es el más terrible pan-
germanista, ha sido atacado personal-
mente por algunos de los periódicos 
austríacos. Por ejemplo el "Neuve 
Wiener .Jínirnal" lo describe diciendo 
que aún Cuando "come fuego" y no se 
conforma con menos que con ja com-
pleta derrota de Inglaterra, al princi-
pio de la guerra, cuando partían mi-
llones de hombres para la guerra, él 
se quedó tranquilamente en su casa, 
aunque es un oficial naval y uo tenía 
45 años al romperse las hostilidades.•' 
Von Reventlow replicó diciendo quy 
había ofrecido sus servicios a la Ma-
rina, invocando el testimonio del 
"Vorwaerts" quien en vez de defender-
lo dijo que era lamentable que no so 
hubieran aceptado sus servicios y 
agregaba que existe prejuicio contra 
los que sin haber sentido personal-
mente los perjuicios de la guerra hat-
een propaganda en favor de objetivos 
que contribuyen a prolongarla " 
ESCASEZ DE MADERA 
París, noviembre 30. 
Desde ahora se está pensando en 
que después de la guerra se sentirá 
en Francia una gran necesidad de ma-
dera de construcción y que sus exis-
tencias estarán muy mermadas por los 
bosques talados por la artillería y por 
la necesidad de hacer barracas para 
los soldados. 
Combinadas ambas causas puede 
calcularse un déficit de un millón de 
pies cúbicos anuales. 
Durante algunos años de paz habrá 
que pedir gran cantidad de madera al 
extranjero y las colonias, dependien-
do la solución del problema de los 
transportes. 
Calculan los expertos que entre el 
Africa ecuatorial y el Africa occiden-
tal francesas, Madagascar, Guinea y 
la indochina, las colonias de Francia 
poseen 875,000 milla.s cuadradas de 
bosques vírgenes, cuya explotación po-
dría abastecer no sólo a aquella na-
ción sino a otros muchos países. 
L A CRIMINALIDAD EN L A MAN-
CHURIA 
Tokio, noviembre 30. 
Correspondencias fechadas en Han 
bin el mes de noviembre daban malas 
noticias de esa ciudad de la Manchu-
ria. E n los últimos tres meses se ha-
bían registrado 237 homicidios, la ma-
yor parte para robar a las víctimas. 
Casi todos los días ocurre allí algún 
crimen monstruoso. L a mayor parte 
de los criminales se disfrazan de sol-
dados para realizar sus fechorías. L a 
población civil vive en constante alar-
ma y los vecinos no se atreven a salís 
de sus casas despules de la puesta del 
sol. E l cónsul japonés se ha quejado 
a las autoridades rusas pero sin re-
sultado 
L A L I B R A E S T E R L I N A 
Londres, noviembre 30. 
E l Instituto de Banqueros, las Cá-
maras de Comercio y la Asociación i 
Decimal, abogan porque se conserve ¡ 
la libra esterlina como unidad mone- j 
taria, pero divida en milésimas, lo i 
que haría que el chelín valiese justa- | 
mente 2 milésimas. E l penique sería i 
sustituido por la milésima pudiendo I 
acuñarse monedas de nickel de 3, 5 y 
10 milésimas. Las de bronce stría de ! 
1, 2, 3, y 4 milésimas. 
LA T E L A PALTA EN ALEMANIA 
Berna, noviembre 30. 
Da idea de la escasez de tela que 
existe en el imperio alemán de gé-
neros para vestidos, una orden hace 
tiempo puesta en vigor, para que todos 
los antiguos mapas de las escuelas que 
están montados en tela sean ó esmon-
tados y se utilice el género en la fa-
blicación de otros adecuados para 
prendas de ropa. 
MASCOTA 
NEPTÜNO 40. TELEFONO A-0383 
Es la casa que cuenta con mejor surtido de JU-
. C U E T E S para Pascuas y Reyes. 
Los hay desde 10 centavos en adelante. Antes de 
comprar visite nuestra casa. 
L A M A S C O T A " 
i 6 
io, 40. Te lé fono A-0383 
Blatas Advertlsinir Agency. 1-2883. 
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L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
En medio de loss bosques es donde 
es más difícil retratar, aunque sea más 
fácil el camouflage y en ellos es don-
de se acumulan las obras de defensa; 
pero si se hacen repetidas fotogra-
fías y se agrandan después, un exa-
men minucioso puede descubrir, com-
parando la serie, nuevos detalles que 
acusan la construcción de trincheras, 
entradas de subterráneos, cajas do 
pildoras fque así se llaman algunas 
obras de defensa) o reductos. 
Después de esto tan someramento 
expuesto se ve que se trata de un ar-
te difícil y expuesto porque el mismo 
que pinta y camuflen es el que tiene 
une volar para ir notando en el pro-
greso de su obra aquellos defectos 
que no hagan aparente el engaño, al 
enemigo y que necesiten corrección. 
E l carácter francés, de gran gua-
sa, bien acusado por la risa de aquel 
médico francés de eterno reír, Rabe-
lais, aún reconociendo que el actual 
Presidente del Consejo de Ministros 
de Francia, Jorge Clemenceau es res-
petable y tan acometedor ahora como 
cuando se batía en duelo con Paul 
Deroulede, el periodista Dauries y 
otros tantos, intervino sin embargo en 
ei caso de camonflage más sonado 
que nos han deparado los siglos. Ad-
miraba ei periodista que es hoy Pre-
sidente a Madomoiselle Leónides Le-
blanc, que era también la niña de los 
oos del Dudue dAumale descendien-
te de Luís X I V , y a quien el riquísimo 
noble guardaba en una jaula dorada, 
precioso palacio; pero la bella había 
dado también al regordete, bigotudo 
y tosco, aunque genial político, la lla-
ve de su corazón; y era tanto el 
agradecimiento del trovador político 
que insistía en recitar sus endechas 
a toda hora a la preciosa enjaulada; 
y cuando el Duque estaba allí expo-
niendo a ésta los motivos de su ado-
ración, no quería la Señorita que se 
les interrumpiese, para lo cual se le 
ocurrió mandar a hacer un Duque d' 
Aumale alto, erecto, calvo y bien 
vestido como era en efecto el Duque; 
pero ai comuíleado se le tenía en-
cerrado en un mueble de la Biblio-
teca, y se le sentaba en una si-
lla con un codo apoyado en la mesa 
y la barbilla en la mano, como ab-
sorto en la lectura de voluminoso l i-
bro. Llegaba Clemenceau; la criadi-
P a r t i c i p a n a s o s d i s -
t i n g u i d o s c l i e n t e s y 
t r a s l a d a d o s u 
O ' R E I I L Y , 2 5 
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ta zalamera y pizpirreta, lo veía ve-
nir por el jardín de la casa y presto, 
colocaba la magnífica obra de camou-
flage, el Duque d'Aurmale sacado del 
armario en la actitud que hemos di-
cho; y al entrar Clemenceau veía por 
la puerta de cristal de la biblioteca 
ai Duque que leía; daba las gracias a 
la doncella y claro está la propina, 
y se marchaba marchito, pero conven-
cido ya por la presencia del Duque, 
ya también porque este tenía más de-
recho a estar allí, porQue así como 
el verdadero Conde es el que paga 
aquel era también el verdadero Du-
que. 
E l Camouflage no es pues nuevo, a 
no ser el de la guerra actual; y ni 
éste tampoco, porque en el sitio de 
Zamora habían destruido los sitia-
dores un lienzo de muralla, por el 
cual podían entrar; pero entonces se 
le ocurrió a un pintor un acto de ca-
moufrage; intó una decoración que 
casaba bien con el resto de las mura-
llas y después de colocado, recons-
truyeron detrás de ella el muro y ce-
rraron el portillo. 
£ 1 t r a b a j o d e ! d o c -
t o r L a n d a e n e l 
C o n g r e s o M é d i c o 
E n la sección de Medicina General 
celebrada en la tarde de ayer bajo 
la presidencia del doctor Santos Fer-nánáéz tuvo efecto la lectura del bri-
llante trabajo presentado por el doc-
tor Gabriel M. Landa "Consideracic-
nes sobre especialización de fórmu-
las médicas". 
Dado lo interesante de esta confe-
rencia en la cual presentaba su autor 
'una relación de preparaciones farma-
j céuticas muy importantes por ser de 
¡utilidad diaria en la práctica médica, 
mereció los elogios sinceros de todos 
I los allí reunidos. 
L a seriedad y honradez científica 
j con que el doctor Landa presentó sua 
f productos, le valieron una vez más 
para recibir las muestras de simpatía' 
y afecto con que cuenta entre sudí 
compañeros de profesión. 
Entre los señores congresistas que 
felicitaron al doctor Landa por su tra-
bajo recordamos a los doctores Hu-
quet, Pazos, San Martín, Cadenas, etc. 
que con el doctor Santos Fernández* 
propusieron fuera tomado en consi-* 
deración por el Congreso, lo allí acor-
dado, de unir a las anteriores mocio-
nes, sobre odontología médica, el tra-*, 
bajo del doctor Landa. 
Felicitamos cariñosamente al doctor 
Gabriel M. Landa, por su actuacióni 
valiosísima, en pro de la medicina cu-^ 
baña. 
Sidra Cbampagne 
L A A L O E 
La relea de los sidras 
y ia sidra de las releas. 
Ementa del terrible ác ido sallcillco 
Agotada la existencia 
E n los primeros dias de Enero 
recibirán dos mil cajas. 
E c r a m c a e n c . 
d A-2880 
(Unicos importadores) 
$7Jé oro oficial caja de 2i\2 bo-
tellas. 
c 9542 alt 3t 22 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, Domingo, 23, a las 4 de la tarde, los que 
suscriben, su esposo, hijos, hermanos, hijos políticos, demás familiares y amigos rue^ 
gan a usted se sirva concurrir a la casa meirtuoria. Habana, número 168, altos, para 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 22 de Diciembre de 1917. 
Antonio Pérez y Pérez; Antonia (ausente), Manuel, José y Carmen Pérez; Con-
cha, José y Tomás Benitoa; Aurelio Arredondo; Avelina Cajete; José Laguna; 
Antonio y Adela Oller (ausentes); Felisa Benitoa (ausente); Carmen, Florentino 
y Lola López; Antonio Gato; Ramón Fernández Santamarina; Pedro Lanza; Al-
fredo Arredonda- Pedro Díaz; Arredondo, Pérez & Ca.; Bernardo Pérez; doctor 
Félix Pagés. 
c 9674 lt-22 ld-2^ 
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T i e n e U d . E s t ó m a g o ? AGUA DE SAN t 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
FroreedoreR de 8. M. D. Alfonso X I I L De utiUdad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$1-70 LAS 24 ^ BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LUS ENVASES VACIOS. 
VIAS DIGESTIVAS V URINARIAS — LA MAS FINA r>E MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
T E L E F O N O A . 7 6 ^ 
XOS TIPOGRAFOS. UNA ACLARACION 
E l señor Antonio Valladares, secretarlo 
de la Asociación de Tipógrafos en gene-
ral, nos ruega la siguiente aclaración. 
Las elecciones de esta colectividad no se 
verificarán en la primera quincena de 
Enero, como erróneamente se ha publica-
do, sino el día 23 del corriente, en el Cen-
tro Obrero, 
E l señor Valladares nos remite también 
las siguientes reglas «iue serán observadas 
en la junta de mañana. 
"Por acuerdo de la Junta de Directorio 
celebrada el día C de los corrientes, y 
cumpliendo con lo estatuido en los ar-
i «culos 69 y 71 del Reglamento, y por ha-
berse suspendido el domingo Iti, se citu 
nuevamente a Junta General de Eleccio-
¡ nes a todos los asociados para el domingo 
\2'i de los corrientes en Egldo 2, altos. 
L a votación tendrá lugar de 12 m. a 3 
i p. m., hora en que será cerrada por los 
^compañeros José Arango, Antonio Abreu, 
iPedro Rivas Sastre, Eduardo Solls y An-
*tonio Pereira. 
Se recuerda a los asociados que el ar-
tículo 70 del Regamento previene que pa-
• ra ser elector es indispensable la presen-
í taeión de uno de los dos últimos recibos. 
Siendo la elección de la nueva Directiva 
í un acto que reviste suma importancia pa-
\ ra el futuro de nuestra Asociación creemos 
íno sea necesario recomendar la más pun-
'tual asistencia para bien de todos". 
L A S D E S P A L 1 L L A D D R A S 
Ayer noche celebró una junta en la Bol-
sa del Trabajo el Gremio de Despali-
lladoras, bajo la presidencia de la seño-
ra Adela Valdés. 
Se dló cuenta de varias comunicaciones 
recibidas de distintos talleres, dándose 
por enterados de 1 acomanicación recibida. 
NUESTRA OPINION 
Como la información publicada sobre los 
problemas obreros de la industria ha lla-
mado la atención por sus juicios atinados 
en estos críticos momentos, recibimos 
constantes felicitaciones y más de uno nos 
piden que digamos algo más, suponiendo 
. que dejamos algo en el tintero. 
Dada la voz de alerta en estos momentos 
críticos para industriales y fabricantes, 
creíamos oportuno esperar ya los aconte-
cimientos pero ante las reiteraciones que 
se nos hacen suponiéndonos una capacidad 
de que carecemos, procuraremos con l a 
tiim-eridad que nos caracteriza, decir algo 
propio y ajeno, que sirva para meditar 
y preveer, pues toda precaución es poca, 
cuando median grandes intereses indus-
triales y muy grandes también por parte 
de los trabajadores. 
Kn nuestra edición de la tarde ofrece-
remos algunas consideraciones sin que me-
die por nuestra parte el deseo de que se 
nos tenga por profetas ni mentores. Serán 
opiniones que lo mismo pueden ser aten-
didas que desechadas, pero estarán en re-
lación con determinados puntos de vista 
<iue juzgamos dignos de interés y de con-
sideración. 
E N E L CENTRO OBRERO 
En estos días se celebraron algunas reu-
niones de carácter administrativo por dis-
tintas secciones del Sindicato Obrero del 
ramo de construcción 
C. A L V A R E Z . 
UNION D E F A B R I C A N T E S D E TABACOS 
Y CIGARROS 
Ayer por la tarde se reunió en el do-
micilio social la Directiva de esta Corpo-
radón, bsío la presidencia del señor Ra-
món Argíielles Busto, para celebrar la se-
sión ordinaria correspondiente al mes en 
curso, que dló comienzo a las 4 y 25 mi-
nutos. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión ordinaria que se efectuó en 
27 de noviembre ppdo., el presidente dió 
posesión de su cargo de vocal con frases 
de congratulación al señor Saturnino Al-
varez, quien agradeció su nombramiento, 
prometienndo c ooperar en la medida de 
sus fuerzas, y con absoluta buena volun-
j tad, en los trabajos que realiza, en bien 
! de la colectividad, el organismo que viene 
: a integrar. 
Luego se enteró la Junta de la situación 
* del Tesoro social hasta la tarde anterior 
y de una liquidación de iutreses desde el 
día lo. de octubre hasta el 14 del co-
rriente, practicada por la casa bancaria de 
los señores H. Uppman y Ca.. sobre los 
fondos que hasta la última citada fecha 
tuvo sn depósito la Corporación en dlchah 
> onsa; informando seguidamente el Presl-
\ dente, que en cumplimiento del acuerdo 
; que tomó la Junta en la sesión anterior, 
i dichos fondos habían sido retirados de la 
l nombrada casa y depositados en la df> los 
; señores Gelats y Ca.. en cuenta corriente 
i c ó n interés, siendo éste de 3 por 100 y 
s a nombre, también, de la Corporación. 
í Leída una comunicación del Presidente 
¡ de la Sección de Fabricantes de Cigarros, 
> participando el acuerdo que aceptó dl-
J,;cho organismo auxiliar en la reunión que 
¡ celebró el día 5 del mes en curso, referente 
. al impuesto de timbre sobre las ventas 
! diarias de cigarros, al contado, a los de-
, tallistas, se acordó nombrar en comisión 
i a l Presidente de dicha Sección, señor Fio? 
! rentin Mantilla y al Secretario de la So-
> oiedad, para que se entrevisten con el Se-
I cretario de Hacienda y le interesen la so-
' lución del asunto, de conformidad con lo 
: que ya tiene solicitado la Corporación. 
í Se dió lectura a la extensa correspon-
¡ dencia cambiada con el representante de 
[ la Sociedad en los Estados Unidos, señor 
i Canle, por medio de cartas y cablegra-
Para Cenar en Nochebuena a falta de L 
Chorizos "La Farola de GiJÓn, 
v a s i L H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
Axruu^ MÍ» 
fOHTIf/yf 
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C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que* dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . , 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "LA PAROLA DE GIJON". EN MANTECA, BIEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
S e v e n d e n e n la Bodega de la e squ ina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
Mercaderes 37 , f ^ f \ " O / 1 I T T T K l V f c i P A O P I A T e l é f o n o A-7948 , 
Apartado 894 . M A R C E L I N O G A R C I A H A B A N A . 
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C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G i J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a ^ 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
_ ... . „ y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay-Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en tama, que se venden sueltos o en latas de a TO Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
37 M A R C E L I N O G M C I Á ™fonoA794* Apartado 694. 
S . en C . 
HABAN . 
mas con motivo de la dificultad surgida 
para los embarques de tabaco para España 
y Canarias, en barcos neutrales, en trán-
sito por los puertos de la Unión america-
na y para los cuales se necesita una licen-
cia de Washington y quedó enterada la 
Junta de una comunicación de la Secre-
taría de Estado, que traslada un despacho 
del señor Ministro de Cuba en la nombra-
da ciudad y e nel cual transcribe una no-
ta del Secretario fie Estado de los Estados 
Unidos, en que informa que esas licen-
cias son necesarias al presente y que en el 
momento actual no se están concediendo 
licencias para Suecla, Noruega. Dinamarca 
y Holanda; y se dió por enterada, también, 
del último cablegrama del señor Canle, 
en que manifiesta que según le informa la 
Junta de Comercio de Guerra, se necesi-
tan las licencias de exportación para to-
das las mercancías, cualquiera q uesea el 
lugar de donde salgan, que se embarquen 
en vapores para Europa y países neutrales. 
Este es el aparato que se necesita 
i en todos los hogares y en todas las 
I oficinas, purifica el agua y la con-
serva fría. 
Sus altas cualidades le harán tal 
vez suponer que es de un precio ele-
vado y en cambio es el más moderno, 
i el más perfecto y el más acabado de 
] cuantos hay en el mercado y es tam-
1 bién el más económico. 
Muchos de este tipo hemos enviado 
, al interior y podemos seguir despa-
chándolos. 
Importadores Exclusivos: 
Taboada y Rodríguez 
EFECTOS SANITARIOS EN GE-
NERAL 
Cienfnegos Nos. 9 y 11. Telf. A-
ííallano No. 63. Telf. A-dóSO. 
m 
cuando hagan eseal en puertos de los Esta 
dos Unidos y que por correo envía solici-
tudes en blanco para hacer las peticiones 
de licencias que deberán dirigirse a la 
nombrada junta. 
Se leyó una carta de la Compañía Hten-
ry C lay, relacionada con ciertos particu-
lares de la Ley del Timbro Nacional y se 
acordó aceptar, en principio, la indicación 
que en la misma se hace y someter el 
asunto a consulta de loá .abogados aseso-
res, señores Méndez Capote Vargas. 
Se enteró la Junta de una comunica-
ción del Consejo de Defensa Nacional par-
ticipando haber anulado el permiso per-
manente que tíoncedió a los fabricantes de 
tabacos y cigarros para exportar sus pro-
ductos a varios yaíses aliados y neutrales, 
y de otra del señor D. P. Alexander, dan-
do c onocimiento del resultado de las ges-
tiones que llevó a cabo en Wahington, 
con referencia a los tabacos que se en-
viaron a Guantánamo en Abril del año en 
curso, con destino a la Escuadra america-
na del Atlántico. De esta carta y de la 
comunicción dael Consejo se dló c onoci-
miento a los interesados por medio de una 
circular. 
Se accedió a las solicitudes respectivas 
de las Su perleras de la Casa de Benefi-
M del Oral. Collazo 
¡Sr. Enrique Aldabó. 
Presente. 
Estimado amigo: 
Dicen "que no hay plazo que no se 
cumpla, ni deuda que no se pague" y 
ésto es verdad. 
Estaba en deuda contigo hace tiem-
po y ahora voy a saldarla en parto, 
pues aún m© quedaré siempre en deu-
da por el agradecimiento que debo a 
tus atenciones 
Hace un mes me cogió un gripazo 
de marea mayor y como medio de cu-
rallón mre recetaron que tomara de 
cuando en cuando y sin abusar, RON. 
Afortunadamente estaba aún en ca-
sa tu regalo y con él como medici-
na llené el mandato médico. 
Había dejado hace tiempo de tomar 
esa bebida y por necesidad volví a' 
ella y puedo asegurarte que la empe-
cé a paladear con prevención; pero 
poco a poco i»e fui dejando caer se-
ducido por su grato aroma y su bou- i 
quet. 
Con dificultad are podrá encontrar! 
¡tm ron más puro y mejor destilada 
1 Queda tuyo afectísimo, 
Dnríau© CoHatSk i 
cencía y Maternidad y del Asilo de Niños 
pobres E l Buen Pastor. 
Se leyó una comunicación de la Secre-
taría de Hacienda, participando la as-
cendencia de la cantidad asignada a la 
Corporación por el 40 por ciento de los 
Sellos de Grantía vendidos en noviembre 
último. 
Terminada la orden del día, el señor 
Argüelles, Vicepresidente de Romeo y Ju -
lieta. S. A., y el señor Alonso, Presidente 
de Por Larrañaga, Fábrica de Tabacos, 
comunicaron a la- Junta que habían reci-
bido, respectivamente, una carta suscrita 
por la Presidenta y la Secretaria del Gre-
mio de Despalllladoras participando que 
las de sus talleres habían acordado pedir 
que se les aumentara el precio de su la-
bor, por manojos, en la siguiente forma: 
12 centavos lo sde tripa, 13 centavos los 
caperos y 14 los de capa. 
Añadieron los señores Argüelles y Alon-
so, que en vista de la petición de las des-
palllladoras, en la forma en que se hacía, 
afectaba al Interés general de loa fabrican-
tes asociados, de conformidad con el ar-
tículo 49 del Reglamento, sometían el asun-
to a la Junta Olrectiya, para que obrara 
según sus atribuciones. 
Se deliberó serenamente sobre la aspi-
ración de las despalllladoras y a fin de 
obrar de conformidad con el parecer de to-
dos los asociados sobre tan importante 
cuestión, se acordó celebrar una Junta ge-
DINERO 
D a r l o sobre j o y a s , p a g a n d o 
su va lor i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S o i r e z , 8 y 
10, d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Casa de Préstarass 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A MINA* 
BEBNÁZA 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
Skta casa presta dinero con g** 
«•ntía da alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza * cualquier precia 
ras existencias de Joyería. 
Compramos brillan**», joyorfe, fl-
na y pianos. 
Sernaza. 6. Teléfono A-83tt 
neral y someter ol caso al juicio de la 
comisión arbitral del Consejo de Defensa 
Nacional que preside el doctor Laguardla. 
Se trataron otros asuntos de menor Im-
portancia y se levantó la sesión a las seis 
y veinte y cinco minutos. 
Se compran una o dos máquinas de 
hacer cigarrillos de fabricante acre-
ditado. 
D. ROMERO 
Santa Clara, 7 
C9527 at-21 2d-2S 
1 
Isabela, del momento 18, máxima 
25, mínima 16. 
Roque, del momento 14, míáxima 
26, mínima 12. 
Cienfuegos, del momento 20. 
Camagüey, del momento 21, mávima 
26, mínima 17. 
Santiago, del momento 21, máxima 
27, mínima 17. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundos: Pinar, E 6.0; Ha-
bana, S. flojo; Matanzas, E . 6.0; Ro-
que, NE. flojo; Isabela, E S E . flojo; 
Cienfuegos N. 8.0; Camagüey, N E flo-
jo; Santiago, N E 6.0. 
Estado del cielo: Pinar, Ropíi 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago, 
pejado; Habana, cubierto; Matan 
parte cubierto; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Batabanó, La Sm 
Guisa, Santa Rita, Baire, Velasco.M' 
rasi, Santa Lucía, Antllla, Barti* 
Bueycito, San Luís, Felton m . 
Birán, Central América, Songo, w 
maneras, Sagua de Tánamo y W 
Suscríbase al DIARIO DE ^ ? 
RIÑA y anuncíese en el D1ARW ^ 
L A MARINA 
OBSEBVATOKIO NACIONAL 
Diciembre 21. 
Obserraciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.0; Roque, 765.0; Isabela, 764.0; 
Cienfuegos, 763.0; Camagüey, 762.0. 
Temperaturas; 
Pinar, del momento 18, máxima 
25, mínima 19. 
Habana, del momento 17, máxima 
22, mínima 15. 
Matanzas, del momento 23, máxima 
24, mínima 19. 
C I G A R R O S O V A L A D O S ' 
///Uic/a/mn I 
¡ ¡ N O H A B R A L E C H O N E S Ü 
P E R O S I H A Y L O Z A B I E N B A R A T A E N 
L A A N T I G U A T I N A J A 
R E I N A 1 9 , F R E N T E A l A P L A Z A D E L . V A P O * 
PLATOS PARA MESA A 5 KILOS. 
Oopas cubiertos, fuentes y de todo, a como quiera. 
VENGAN EN SEGUIDA. 
c 9531 
